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I s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Abril 29. 
H U E L G A D E P A N A D E R O S 
Se han declarado en huelga los pa-
naderos de Madrid, los cuales pldéi 
que se castigue JI nn guardia que mal 
trató á un obrero. 
Los dueños de tahonas han solicita 
do la intervención de la autoridad pa 
ra resolver el conflicto. 
Para aminorar los efectos de la 
huelga el Gobierno ha píiéstó á dispo 
•icióu de los fabricantes de pan el per-
sonal necesario de la Administración 
Militar. 
Con el pan que se traerá de los pue 
blos circunvecinos y con el que pned; 
fabricarse en la población, créese que 
bastará para atender á las ¡necesida 
des normales del consnmo. 
L A C R I S I S O B R E R A 
Acentúase la gravedad de la crisis 




4 por 100. . . . . . 77-50. 
Servicio de l a P r e n s a Asooiad% 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
Neiv York, Abril ^.9.--Telegrafían 
de Greenvllle, Carolina del Sur, que 
descarriló hoy cerca de dicha po-
blación, un tren en el cual iba una 
excursión de prominentes profeso-
res, de los cuales resultaron varios 
heridos y cuatro de los empleados de 
la empresa fueron muertos. 
V A P O R E N P U E R T O 
Procedente de la Habana, ha lle-
gado á este puerto el vapor america-
no Esperanza. 
U N A M A N G A D E V I E N T O 
Laredo, Abri l 5.9.-Ayer tarde se 
desató sobre esta ciudad y sus alre-
dedores una tremenda manga d e 
viento que ha causado grandes pér-
didas de vidas y en la propiedad; 
fueron muertos catorce mejicanos en 
esta y cinco en Nueva Laredo; han 
sido arrancados los postes del telé-
grafo de Méjico y ha quedado inte-
rrumpida la comunicación con dicha 
república; pues, con este motivo, ha 
sido preciso suspender la circulación 
de los trenos por las líneas del ferro-
carril Nacional Mejicano. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
JFonce, Puerto Piro, Abril 29.—IJO, 
molienda ha sido reanudado en algu-
nos ingenios de esta localidad, debi-
do á haber accedido los braceros á 
volver al trabajo con ios mismos jor-
nales que devengaban antes de la 
huelga. 
L O S R E Y E S D E I N G L A T E R R A 
Par í s , Abril 59.—Los reyes de I n -
fflaterra han llegado hoy dé Marsella 
y pasarán tres días en esta ciudad. 
B A N Q U E T E O F I C I A L 
Esta noche dará el Presidente Lou-
bet en honor de los lleyes de Inglate-
rra, un gran banquete, para el cual 
han sido invitados 70 Embajadores, 
Ministros y otras personas distingui-
das. 
P R E P A R A T I V O S D E F E S T E J O S 
A la visita del Rey Eduardo segui-
rá la del Rey Alfonso de España, pa-
ra cuyo recibimiento se están hacien-
do los preparativos para las grandes 
fiestas que se celebrarán en su honor. 
E L T E M B L O R D E T I E R R A 
D E H O Y 
Según informes recibidos hoy. el 
terremoto de esta madrugada fué 
sentido en diez y ocho ciudades del 
Sureste do Franéla, en ninguna de 
las cuales c a u s ó , afortunadámente, 
daño alguno de consideración. 
MUEBLES 
DE mm 
L o m á s nuevo en J u e g o s de 
S a l a que se h a rec ib ido en C u -
b a . O b r a e n t e r a m e n t e de m a n o 
y t rabajo exqui s i to . 
CUBIERTAS 
P A R A COJINES 
L i t o g r a f i a d a s sobre t e l a en 
colores . 
A d a p t a b l e s p a r a colocar en 
m a r c o s y a d o r n a r las paredes . 
2 4 est i los . 
Not ic ias C o m e r c i a l e s . 
Nueva For*, Ab7'íl 29. 
Centenas, A 14.78, 
Descuento papal comercial, 60 d[V. 
4 á 4.112 por 100. 
Oambio* sobre Lon-ir-M, 60 d|V, ban» 
queros, A Í4.84.50. 
Oamhloh sonre liondre* á la vista, h 
éM-60. B 
Cana idos sobre París, fio banqueros 
á 5 francos 16% céntimos. 
Idem sobre híaiaourgo, 60, dfv ban-
queros. 95, 
Bonos rearistra'loH de lo-< Rutados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interAs, (04.3[4. 
Oentrílugas en plaza, 4.5(8 cts. 
OentTÍfugw Pí? 10, pol. 96oosto y flete, 
3.1(4 ote. 
Mascabado, en plaza. 4 cts. 
AzCicar de miel, en plasa, 8.3[4 
centavos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $7.40. 
Harina patente Mlnnasota, á $5.50. 
Londres, Abril 29. 
Azucar centrífuíía, pol. 96, k I4s. §d. 
Mascabado. 14s. 0(Í. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, d entregrar en 30 díasl 12«. 9%£Í. 
Consolidados ex-interés, 90.1[4. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2)^ por 
100. 
Ouatro por oieafco espaflol, ex-cupón, 
89.1i4. 
París, Abril 29. 
Renta francesa ex-Interés, 99 francos 
05 céntimos. 
ra 
flel Weattier Bnrean 
Habana, Cuba, Abril 29 dé 1905, 
Temperatura máxima, 32° O. 89* F . & 
la 1 p. m. 
Temperatura mínima, 22° O. 72° F . 6 
las 5 a. m. 
Recomendamos á nuestros producto-
res mucha cautela. 
Ayer á última hora se hicieron las ven-
tas que anotamos á continuación: 
4.000 8(0. cenf. pol. 95.1[2 á G.20rls. arro-
ba en Caibarien. 
8.000 sic. cenf. pol. 95.1 [2. Precio re-
servado. 
8.000 sjc. conf. pol. 93.li2 á 5.7G rls. arro-
ba en Cárdenas. 
16.000 sjc. cenf. pol. 95 á 6.20 rls. arro-
ba en Cien fuegos. 
800 S [ C . cenf. pol. 87 á 4.60 rls. arro-
ba en Cien fuegos. 
Nota.—Las ventas de 5.000 y 500 sa-
cos anunciadas ayer, se hicieron al precio 
de 6.20 y 6.52 respectivamente y no á 
6.52 y 6.25 como por error de caja apare-
ció publicado. 
Cambios. — Cierra el mercado con 
domanda y moderada alza en las co-
tizaciones por letras sobre loa Estados 
Unidos. 
Cotiaaraoa; 
Comercio Ban queros 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A ü m K N C l A 
Sala de lo C iv i l . % 
Recurso de amparo promovido por don 
Benito González, á nombre de su «sposa, 
en autos seguidos por don Manuel Ba-
rrios, aobre posesión de la finca "Caimi-
to". Ponente: Sr. Edelman. Letrado: li-
cenciado Mora. Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección P 
Contra Mateo Boza, por rapto. Ponen-
te: señor La Torro. Fiscal: señor üál-
vez. Defensor: licenciado Losada. Juzga-
do del Este. 
Contra Fernando Oller, por hurto. Po-
nente: señor Azcárate. Fiscal: señor Gál-
vez. Defensor: Ldo. Pascual. Juzgado del 
Este. 
Contra Juana Martínez, por robo. 
Ponente: señor La Torre. Fiscal: señor 
Gálv«z. Defensor: Ledo. Benitez. Juzga-
do del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Manuel San Martín, por ro-
bo. Ponente: señor Monteverde. Fiscal: 
Sr. Aróstegui. Defensor: Ledo. Cortina. 
Juzgado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
Londres 3 drv . 19. 19.7 
'^Odiy . 18.3(4 19.3,8 
París, 3drv . 5.1i4 5.7,8 
Kambursro, tí df v . 3,1[4 4.1,4 
Estados Unidos 3 dfv 9. 9.1,2 
España, 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 20.1,4 19.1,2 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual. 
Moneda» aUrtcijeras.—Sa ootizan hoy. 
como síffue: 
Greenbacks , 9.1,8 á 9.1,4 
Plata americana 
Plata española 79.3,4 á 80 
Valores y Acciones. —Se ha anun-
ciado hoy en la Bolsa la siguiente ven-
ta: 
200 acciones Banco Español 107. 
G I M f l DE COEBEWS 
C O I I Z A C I O N O I I C I A L 
C A M B I O S 
Sanqoeru Ceaereit 
Oompaíila Lonja de VÍTorea deU 
Habana. „ N 
Compañía de Conetruccfones, Ro-
paraolones r Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 29 de Abril de 1935. 
E L SEÑOR 
D . I g n a c i o C e r v a H Í e s I 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro y media de la tarde del 
día de hoy, su viuda 6 hijos su-
plican á las personas de su amis-
tad, se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, San Lázaro 151, para 
acompañar Su cadáver al cemen-
terio de Colón, á cuyo favor vivi-
rán agradecidos. 
Habana, Abril 30 de 1905. 
Amparo Sánchez viuda de Cer-
vantes—Ignacio, Alfredo, María 
y Fernando Cervantes y Sán'chez. 
No se reparten esquelas. 
5799 1-30 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
OBISPO 101. 
C644 1A 
A-speoto do la P l a z a 
Abril 29 de 1905. 
^írtcare,?.—Decíamos anteayer que la 
inestabilidad de precios en el mercado de 
Londres obedecía, á nuestro modo de ver, 
á que no se habían terminado aún las 
liquidaciones especulativas de remolacha 
para el mes de Mayo. Terminadas estas 
hoy, día último de mes, avisan más fir-
iruva y mejor aspecto abriendo á 
12.5.9.3,4cí. y cerrando la cotización de 
12,10.1,2 á l 2 . j l l . 
E n los Estados Unidos siguen los refi-
nadores pretendiendo comprar debajo de 
los precios de las últimas ventas. De-
pende de la actitud de nuestros hacenda-
dos el que consigan los refinadores su 
objeto, ó tengan que pagar la paridad de 
los precios de Europa que es hoy, de 
3,8 de real ^«arroba, sobre el precio á 
que preteipüu comprar los refinadores. 
Londres, «dp 19% 
n 60 ¿IV 39^ 
Parí*, 3 div „ 5 ^ 
Hamburgo.S djr 4^ 
., 60div 
Estados Unidos, S dir 9 ) ^ 
BopaSa B\ plaza y cantidad, 
* 19^ 20% 
descuento panel conaeroial 18 32 
MOiNEDAa Comp. 
Greenbacks 
Plata esnañola _ 79% 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de gruarapo. 
96" 9J4. 
Id. de miel polarización 89, 4^. 
V A L O R E S 
FGND03 PÜBLICÜ3, 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 117 
Bonos de la Kepública de Cuba 
emitido» en lüOl 110% 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 115% 
Id. id. iá.ld. on el extraajero 116 
Id. id. (9* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 113% 
la. Id. id. en el extranjero 114 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
ros 120 
Id. 2í id. id. id 111 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibariéa 112 
Obligaciones Hipotecarias Caban 
Electnc C» N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Ceatral Eailway N 
Id. de la Oí de Gas Cubana 81 
Id del Ferrocarril de Gibara i 
Holffní» ^ 100 
ACClüNJDa 
Banco Nacional de CPba 128 
Bsnoo Bspafiol de la isla de uo-
ba (en circulación) 107^ 
Banco Agrlcóla de Pto. f ríncioe 62 
Compañía de F. O, Unido* de la 
Ha'b ama y Almacenes de Begla 
(Limitada) 1483̂  
Oonapafiía de (Jaminoa de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 1S2% 
Oompnftia de Caminos de Hierro 
da Mat«a»as á Sabanilla 125-
Oampafiía del Ferrocarril del 
Oeste 138 
Compalía Cuba Central Railwar 
(acciones preferidas) 108 
Id. id. lo. (acciones comunes).,.., 60 
Oompaiía Cubana de Alumbra-
do de Gas U 
Compañía Dique de la Habana... 80 
Eed Telefónica de la Habana 45 
Nuera Fábrica de Hleio 108 































Habana, Abril 29 de 1905—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA. 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO tífaPANOLdela Isla 
de Cuba contra oro 1% A 5>i valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ A 80 
Greenbacks coatra oro español 109 a 109}̂  
Uotnp. Vendo 








Empréstito de la República de 
Cuba 115 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento 1! hipoteca 114 
Obligaciones H ipotecariaa 
Ayuntamiento 2? 113 118 
Obligaciones Híp otecarlas F. C. 
Cienfnegoa á Tlllaclara 115 
Id. * id. id 110 
Id.lí Ferrocarril Caibarien 110 
Id. l! id. Gibara á Holguin 98 
Id. If San Cayetano á Viñales 4 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad de la 
Habana 99^ 101 
Id. Compañía Gas Cubana SO 95 
Bonoa de la República de Cuba 
emitidos en 1896y 1897 109 114 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla do Cuoa 107Ĵ  108 
Banco Agrícola.. 60 70 
Banco Nacional de UubA N 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos do la Habana y Almacenes 
do Regla (limitada) „ 1-18̂  149 
Oomnaúía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y j acaro IZIM 133% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanxaa áSabanlUa 124128^ 
Compañía del Ferrocarril del Oe»> 
^te „ 135 Sin 
Usmpafíía Cubana Central Rau* 
way Limited — Preferidas N 
Idem. Idem, acciones „ N 
Ferrocarri' da Gibara íi Holsrulm. N 
Compañía Cubana ce Alnmbraan 
deQ*a - 11^ 16 
Compañía deGaay Electricidad de Habana, - 62 59 
Czmpafííadel Dique Flotante...... N 
Ked Teielónica de la Habana, N 
Mee ra Fábrica de Hielo N 
P U E R T O DEJÜA H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 28: 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, rp. ame-
ricano Miami, cp. White, ton. 1741. con 
carga y 75 pasajeros á Q. Lawton Childs y 
Compañía. 
De Filadelfia, en 7 días, vp. ngo. Arana, cipi-
tan Erlund, ton. 2839, con carbón y pintu-
ra á M. Otaduy. 
Dia 29i 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Mascotte, cp. Alien, ton. 884, con carga y 
y 23 pasajeros á G. Lawton Childs y Cp. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 10 horas, vp. am. 
Gusaie, cp. Hansen, ton. 998, con carga y 
35 pasajeros á J. Mo Kay. 
De Matanzas, en 12 horas, vp. ngo. Carmelina 
cp, Andersen, ton, 1693, en lastre á Silvei* 
ra y Comp. 
De Veracrnz, vp, esp, Manuel Calvo, cp Cas-
tellá, con carga d Manuel Otaduy. 
SALIDOS 
Dia 28: 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Miami. 
Dia 29: 
Mobila, vap. amer. Saratoga. 
Matanzas, vap. alemán Helsatia. 
Tampico, vap. alemán Andes. 
Progreso, vap. inglés Cayo Bonito. 
Ú. HueBO y Tampa, vap, amer. Mascotte. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Gussie. 
New-York. vap. amer. México. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Miami y Cayo Hueso en el vp. am Miami: 
Sres. J. P. Huan y Sra—J. Ellis—J. García— 
J. Fitz Gerald. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Mascotte. 
Sres. C. Corral—S. Shed oíd—E. Chandler— 
R, Arguelles—M. Ramos—W. Irtot—O. Talley 
—R. Beseager—S. Waldson—M; Fralini—An-
drés López—Aurelio y Amparo González—A. 
Porta—J. Díaz—Francisco Llaurado—J. Otto 
—Jaime Sanz—Antonio Romagosa. 
SALIDOS 
Para Mobila, en el vapor amer. Saratoga. 
Sres. W. Brown y 1 de fam.—Magdalena S. 
Beachl—Sofía Behane—J. Delanez—E. Wal-
ker y 1 de fam.—M, Mautor—S. Rogger y 1 de 
fam.—G. Mies y 1 de fam.—Carmen Pallark y 
1 de fam.—R. Lenon—Alberto W. Wilcox. 
Para Cayo Hueso y Miami, en el vap. ame-
ricano Miami. 
Sres, N, Drain—A. Parker y 1 de fam.—C. 
Flayed y 1 de fam.—C. Biskner—M. Marrero— 
D. Masón y Sohora y G. Schilden. 
Buques con registro abierto 
Veracróz y escalas, vap. amer. Monterey por 
Zaldo y Ca. 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Frocida por 
Bridat M y Ca. 
New-York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. 
Nueva York, vía Mariel, gol. amr. Chas K. 
Schull, por L. V. Placó. 
Nueva York. vp. am. México, por Zaldo y Cp. 
Nueva York, Cádiz, Barcelona v Qénora, va-
por esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Hamburgo, Havre y Cornñ, vp. aL Prinz Joa-
chin, por Heilbut y Rasch. 
Colón, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
vp. esp. Monserrat, por M, Calvo. 
Veracruz, vp. esp. Alfonso XIII , por Manuel 
Calvo. 
Voracruz, vp. francés La Navarro, por Bridat, 
Montros y Cp. 
Canarias, Cádiz v Barcelona, vp. esp. Pió IX, 
por Marcos, Hno. y Cp. 
Canarias, Alicante, Tarragona y Barcelona, 
vp. eep. Juan Porgas, por A, Blanch y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Gussie, por Ja-
mes Me Kay. 
Aperturas de registro 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz y esc. vp. am. Monterey, por Zaldo 
y Comp, 
Nueva Orleans, vp. sm. Excelsior, por M. B. 
Kingoburg. 
Buaues desriacliados 
Tampico, vp. alm. Andes, por Heilbut y Rach 
En lastre. 
Progreoo, vp. ing. Cayo Bonito, por Dussaq y 
Comp. 
De tránsito. 
Matanzas, vap. alm. Holsatia, por Heslbut y 
Rasch. 
De tránsito, 
Miami y Cayo Hueso, vp. am. Miami, por Q. 
Lawton Childs y Cp. 
Con 26 pacas y 111 tercios ̂ abaco. 
Mobila, vp. am. Saratoga, por Luis V. Placé. 
Con 51i3 tabaco, 14 pacas esponja», 5 cajas 
mers. de escrib.r, 660 huacales legumbres y 
8172 id. pinas. 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
^ ^ ^ 5 1 <3 t O d ¿ E t » l A J S X X O C ! O S I 
H O Y A L A S O C H O ; ^ c a r m s jg y ^ \ ^ ^ fl.j^ 
A l a s n u e v e : L a R u m b a d e I O S D i O S C S . 
A l a s d i e z : p o r u n N e n é . 
4780 8 A 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b ; 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
O r s É t x x l z a c l o T o s t j o l ¿ x s l o y o s i d o 
D e p o s i t a r i o d e l C o b a e r n o , 
C a p i t a l autorizado , 
Capi ta l pagado 
A c t i v o en C u b a 
$ 
Sucursales: 84 G A 
SANTIAGO DE CUBA, CIENPUE^OS. 
MATANZAS, SAGU A LA GRANOS, 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 U . S C y 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 » » 
1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 M „ 
- Q"? O X J B ^ L , S t . HABANA 
L l A N O , HABANA. 
CARDENAS, 
MANZANILLO. 
José A. González Lanuza. Mannel Silvelra. 
Ignacio Nazabal. Pedro Gómez Mena. 
Thornvald C. Culmell. Samnel N. Jarvis. 
Edmund Q. Vaughan. Wm. I. Buchanan. 
W, A. Merchant. Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
c 650 1A 
Perfsjcto Lacoste. 
John G. Carlisle. 
José María Eerriz. 
Jules S. Bache. 
• DE-
I N V E R S I O N E S , CONSTRUCCIONES 
E L 
DE 
Oficina en la Halana: Mercaíeres 22. 
Teléf. 646.—Correo, Apartado: 863. 
Cable: Inversiones. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Soc iedades , 
\ \ m m m mm OE m m m 
y Alinacenes de Eesla, LWtaJa, 
^COMPAÑÍA I N T E R N A C I O N A L ; 
Administración GeneraL 
Servicio de Omnibus en Regla. 
Desde el día tres (3) do Mayo próximo, in-
clusive,_y hasta nuevo aviso, suprimirá esta 
•CompaHia el servicio de Omnibus que se viene 
prestando desde el emboque de los Vapores 
de Regla hasta el interior del pueblo del mis-
mo nombre, cuya medida se ve obligada á 
adoptar por el mal estado de las calies de di-
cho pueblo. 
Lo que se publica por e;tc medio para cono-
cimiento del público. 
Habana 27 de Abril de 1905.-E1 Admo. Gral. 
Eoberto M. Orr. C 7S1 4-28 
EN MÉÍICO: COLISEO NüEV05 HUM. 11 
Correo Aparlaüo: 2.132. Catlc: GUARDIAN 
LA Compañía E L G U A R D I A N , facili-ta dinero en todas cantidades, desde 
500, hasta 100,000 pesos al público en ge-
neral, con garantías hipotecarlas en la 
Habana, á plazos convencionales é inte-
reses módicos, constituyendo todas las 
hipotecas que efectúa, las garantías de 
sus Certificados de Ahorro ó Inversiones, 
siendo sumamente liberal con los tene-
dores de los mismos en cuanto á los in-
tereses y condiciones de estos préstamos. 
C640 I__A 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EstaWeciia en la M a n a , el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $ 37.550.463'00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1 .551.86H4 
Asegura casas de cantería y azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias á centavos oro español por 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
De órden del Sr. Presidente y cumpliendo 
lo que previenen los Estatutos Sociales se con-
voca á los señores Asociados para la Junta 
General Ordinaria del primer trimestre del 
año 1905: cuyo acto tendrá lugar en los salones 
de este Centro á las 7>á de la noche del domin-
go 30 de este mes. 
Para poder tomar parte en las deliberacio-
nes, deben los Señores Asociados estar com-
prendidos en el inciso 4*: del artículo W. de los 
Estatutos, debiendo concurrir á la Junta, pre-
vistos del recibo de la cuota social del mes en 
curso. 
E l sábado dia 29 de 7 á 9 de la noche, ten-
drán los Señores Asociados á su disposición en 
esta Secretaría un ejemplar impreso de la Me-
moria del referido trimestre. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los mismos. 
Habana 24 de Abril de 1905.—El Secretario, 
M. Panlagua. U\2 tft-23 iiil-30 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
PrWada de esta ciudad. 
Dtdica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 i este importante ramo de las la-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y lid.—En laBolsi: 
de 2 á4k de la tarde.—Correspondencia: Bjl-
a Privada. 4755 26- 7 A 
 
100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias é 2ó centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
gor almacenes de víveres con ó sin cantinas y odegas á 323̂  y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oñcinas en su propio edificio, Habana 55, es-
quina k Empedrado. 
Habana 1? de Abrtlde 1905-
O 683 26-1 A 
y Almacenes fle Regla, Llmitaía. 
COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo del Consejo de Londres, esta 
Compañía procederá al reparto de un dividen-
do parcial núm. 10 de 4)j p.§, correspondien-
te á las utilidades del presente año social 1904-
1905, sobre los cetificados de Stock Preferente, 
alcanzando $2.25 ct-o español á cada £10 de 
Stock. 
Para su cobro y desde e¡ día 29 del corrien-
te, los tenedores de dichos valores deben pre-
sentar en estas oficinas, altos de la Estación 
de Villanueva, los cupones correspondientes 
al dividendo núm. 10, relacionándolos por du-
plicado en los modelos de facturas que se les 
facilitarán, y recogiendo uno de los ejempla-
res intervenidos por la Compañía, que servirá 
para percibir, desde el siguiente día hábil, sus 
respectivas cuotas. 
Habana, 18 de Abril de 1905.—Francisco M. 
Steegers, Secretario. 
¿728 10-20 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s i n í o r n i e s d i r í j á n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g a r a 
n ú m . 1. 
T / p m a n n de C o , 
( B A N Q U E R O S ) 
C-523 79—ISFb 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo l a propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N. 108 
G E L A T S Y C O M P 
C—363 
B A N Q U K U O S . 
156 Fbl' 
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PREJUICIO SOCIAL 
* ' Como la curiosidad c i e n t í f i c a 
ee extiende ahora á los hechos 
i i iás menudos é insignificantes, 
con el objeto de descubrir en l a 
r e p e t i c i ó n de un f e n ó m e n o a lgu-
n a ley f í s ica 6 b i o l ó g i c a , los na-
turalistas se han fijado en que 
generalmente el perro gira dos 6 
tres veces sobre s í mismo siempre 
que v a á echarse en el suelo; y 
expl ican esa costumbre estable-
ciendo la h i p ó t e s i s de que cuan-
do aun no h a b í a sido domestica-
do, ut i l izado y alojado por el 
hombre, aquel a n i m a l adoptaba 
la p r e c a u c i ó n de mirar si se en-
contraban reptiles ó otras a l i m a -
ñ a s en el sitio que h a b í a escogido 
para descansar. Se trata, pues, de 
u n h á b i t o adquirido por heren-
cia, a n t a ñ o necesario y en la ac-
tual idad i n ú t i l . L o s d e m á s seres 
vivientes, y entre ellos pr inc ipa l -
mente el hombre, han conservado 
del mismo modo cierto n ú m e r o 
de h á b i t o s s in j u s t i f i c a c i ó n , cuyo 
origen hay que ir á buscar á é p o -
cas remotas; en fisiología se los de-
n o m i n a supervivencias, en la ad-
m i n i s t r a c i ó n rutinas y en la v i d a 
social preocupaciones. 
L a p r e o c u p a c i ó n del duelo, del 
m a l l lamado "lance de honor", 
es u n a de las m á s arraigadas en-
tre nosotros; pero no de ext irpa-
c i ó n imposible, n i a u n d i f í c i l , 
porque hay un ejemplo reciente 
que es decisivo respecto á este 
punto. Durante la i n t e r v e n c i ó n 
americana se concertaron n u m e -
rosos desaf íos , mas no se pudo 
efectuar ninguno. B a s t ó que en lo 
alto hubiera u n a autoridad ver-
daderamente resuelta á que se 
respetase la ley y á velar por los 
fueros de l a c i v i l i z a c i ó n y de la 
moral , para in terrumpir por com-
pleto l a bárbara y frecuente cos-
tumbre de los combates i n d i v i -
duales preparados con lujo de 
condiciones y con la obligada i n -
t e r v e n c i ó n de testigos, padrinos y 
m é d i c o s . 
L o s auxi l iares con que aque l la 
autoridad contaba para evitar la 
c e l e b r a c i ó n de los lances de ho-
nor son los mismos, exactamente 
los mismos , con que cuentan las 
autoridades actuales, y son tam-
b i é n iguales que entonces los 
medios de i n f o r m a c i ó n , los re-
cursos y las atribuciones puestos 
a l alcance de los agentes del po-
der p ú b l i c o . S in embargo de todo 
esto, ha vuelto á entronizarse el 
sistema de confiar á la habi l idad 
en el manejo de un a r m a la sa-
t i s facc ión de los agravios perso-
nales, h a b l á n d o s e ahora sin rebo-
zo en los sitios m á s c é n t r i c o s y 
concurridos no s ó l o del duelo 
que acaba de efectuarse, s ino del 
que se e f e c t u a r á al d í a siguiente. 
Q u é m á s ! se h a llegado al extre-
mo de que a l g ú n p e r i ó d i c o , dan-
do cuenta del "lance del d í a , " 
anunc iara los de los d í a s s iguien-
tes, sin que por eso los protago-
nistas tropezasen con el menor 
estorbo para l a r e a l i z a c i ó n de su 
proyecto. 
" A q u í — h a dicho E l Nuevo Pa is 
s in que nadie protestara—esta-
mos acostumbrados á oir hablar 
p ú b l i c a m e n t e de duelos cuando 
se provocan, cuando se consien-
ten y d e s p u é s que se verif ican, 
sin que de nada se entere la poli-
c í a " . . . y "ser ía m u y candido el 
que creyese que en l a H a b a n a 
se verifican duelos r i d í c u l o s ó 
serios y los descubre l a p o l i c í a 
y los castigan los tr ibunales ." 
E s , pues, la lenidad, la tolerancia 
de las autoridades, l a p r i n c i p a l 
responsable de la r e a p a r i c i ó n 
entre nosotros de una costumbre 
que pugna con l a ley, con l a 
razón y con el buen sentido, cos-
tumbre desterrada y a de los pue-
blos m á s civi l izados de la t ierra 
y que aun en aquellos p a í s e s 
donde aun subsiste, u n a e n é r g i c a 
y act iva a c c i ó n i n d i v i d u a l , aux i -
l iada por el Poder P ú b l i c o , com-
bate en estos momentos mismos 
con resultados de d í a en d í a m á s 
satisfactorios. 
E l duelo, como h a d i c h o un 
jurisconsulto insigne, es el ú l t i -
mo adelanto de los t iempos l l a -
mados bárbaros y su a p a r i c i ó n 
fué una prueba del atraso, fa-
natismo é ignorancia un iversa -
les. Pueblos antiguos de c i v i l i -
z a c i ó n tan intensa como G r e c i a 
y l iorna, no lo conoeiomn, y. 
como acabamos de decir, id lian 
exc lu ido de sus costumbres los 
pueblos modernos que se nos 
presentan como los luod-.'los me-
nos imper íec lo - i de la a d a p t a c i ó n 
de la le}7 c i v i l á los preceptos de 
la ley moral y de respeto á los 
fueros de la personalidad hu-
mana. 
P a r a imi tar á esos pueblos, en 
A u s t r i a H u n g r í a , en F r a n c i a , en 
A l e m a n i a , en E s p a ñ a , se han 
formado y a ligas contra el due-
lo. A q u í , en Cuba, en vez de 
imitar ese ejemplo, se reanuda la 
bárbara costumbre de los com-
bates personales que h a b í a sido 
in terrumpida por la i n t e r v e n c i ó n 
americana, y los duelistas cuen-
tan con el concurso, por omi -
s i ó n , de los agentes de la auto-
r idad y con l a tác i ta aquiescen-
cia de ésta. 
E l ejemplo de lo ocurrido en-
tre nosotros desde 1899 hasta me-
diados del a ñ o 1902, demuestra 
que n i s iquiera es necesario apl i -
car el C ó d i g o Pena l para e vi tai-
Ios duelos, y que basta que la ac-
c ión de l a p o l i c í a sea sostenida ó 
est imulada, s e g ú n los casos, por 
una voluntad e n é r g i c a y persis-
tente. Mas si se creyese ineficaz 
ese recurso en esta é p o c a de i n -
munidades y de complacencias, 
p o d r í a adoptarse otro cuyos efec-
tos ser ían decisivos: c o n s i s t i r í a 
en legalizar el duelo, pero impo-
niendo la o b l i g a c i ó n de celebrar-
lo en p ú b l i c o y previas condi-
ciones que determinaran forzo-
samente la muerte de uno de los 
dos contendientes por lo menos. 
Dic tada una ley en ese sentido 
con el firme p r o p ó s i t o de cum-
pl ir la , l a fecha de su promulga-
c i ó n s e ñ a l a r í a t a m b i é n la de la 
d e s a p a r i c i ó n definitiva de un pre-
juicio social que es á la vez que 
funesto, r i d í c u l o . 
Para BRILLANTES blan-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Ri-
ela nüm. 37^. altos, esquina á 
Aguiar. 
xtj de Ahrü, 
La sil nación europeu es. <'ii estos mo-
: nu'iiio.s, tan interesante como el seguu-
| do acto de nna ülna do íÑudou. Antea-
i vi r se nos dijo que Mr. Delcassó, rni-
¡ nisto de Negocios Extranjí-ros de Fran-
| cia, halda dimitido, poqne no se sentía 
apoyado por sus compañeros de gabine-
te en el asunto de Marruecos; ellos 
q1 eríau condescendencias con Alema 
nía; y ól quería uua política de firmeza. 
Hoy se nos comunica que ya Mr. Del-
caasé no se retira y que su política será 
la que prevalecerá. 
Y se agrega que esto es un fra-
caso para Alemaui», la cual deseaba 
que cayese ese ministro; y se termina 
con un himno á Mr. Delcassé, como el 
hombro de la paz, como una de las 
"tres columuas" que hoy sostienen la 
paz. Las otras dos fon el rey de Ingla-
terra y Mr. Hay, Secretario de Estado 
del Presidente Koosevelt. 
Pero hay que analizar. Y el resultado 
del análisis es este: si ai emperador 
Gaillermo le estorba Mr. Delcassé, y 
este no se va del poder, iban mejorado 
las relaciones entre Francia y Alema-
nia! En estas condiciones la permanen-
cia en el gobierno del "hombre de la 
paz"—columna núm. 3—¿puede ser 
garantía de paz! 
L a maniobra de Mr. Delcassé es lo 
que en el teatro se expresa por la aco-
tación de: "hace que se va y vuelvo". 
Sospecho que, al publicar que el minis-
tro no se retira, precisamente porque 
los alemanes deseaban que se retirase, 
lo qne se ha buscado es un golpe de 
efecto para desvirtuar la provocación 
de Tánger. "Aquí—se dirá—no nos me-
te miedo el emperador Guillermo: y 
prueba de ello es que sostenemos á este 
ministro, que el emperador intentaba 
derribar". 
Y a se sabe que la nación francesa es 
valerosa, porque tiene una gran histo-
ria militar. A nadie teme; pero ahora, 
no quiere pelear. Hace dos años hubie-
ra recogido el guante de Guillermo I I ; 
hoy, se está quieta. ¿Por qué! Pues 
sencillamente, porque la posición ac-
tual de Alemania es muy fuerte, más 
fuerte que nunca. A l Sun de Nueva 
York, le telegrafían de Londres: "Es 
indudable que Francia le teme rancho 
en lo» presentes momentos á un conflic-
to con Alemania y que no sabe hasta 
qué punto podría contar con la coope-
ración de Inglaterra". Cierto que el 
Spectator, de Londres, ofrece á los fran-
ctses esa cooperación; pero el Spedator 
no es más que nn periódico. 
Gomo he manifestado varias veces, 
por ser este el hecho central de la si-
tuación, desde qne, á consecuencia de 
la guerra ruso-japonesa, Eusia no pue-
de atacar á Alemania y bastase ha con-
vertido en su amiga, eT imperio ale 
man ha obtenido una libertad absoluta 
de acción. ¿Cómo la empleará! En el 
despacho del Sun, en que se dice lo que 
he copiado, se expono que si la paz se 
perturba en Europa, serA por voluntad 
del emperador Guillermo. "En los 
círculos diplomáticos—añade el corres-
ponsal—no se cree que cometa ese cr i -
men. Por otra parte, ningún hombre es 
tan diestro que pueda crear una situa-
ción tan complicada sin que sus motivos 
y sus responsabilidades se descubran. 
No se puede negar qne Europa observa 
con aprensión considerable para ver 
hasta nondo irá el emperador en esa di-
rección". 
Si la escuadra de Eojestvensky es 
derrotada, la posición de Alemania se-
rá más fuerte aun, porque bajará más 
el poder ruso. Es curioso que, en Lon-
dres, no haya acuerdo acerca del efecto 
que esa derrota tendría en la Bolsa de 
aquella plaza. Pero, eso sí, se vaticina, 
resueltamente, quo los efectos de una 
victoria rusa serían desastrosos; y hasta 
se opina quo en París no sería tan bien 
acojida como lo hubiera sido hace un 
afío, si significase la prolongación de 
la guerra. 
E n Londres, algunos de los bolsistas 
más expertos, no esperan que la paz 
traiga una buena situación en el mer-
cado, nn verdadero boom. Si Rusia tie-
ne que pagar indemnización al Japón, 
sncederá uua de estas dos cosas: 6 el 
dinero saldrá de las reservas de oro del 
gobierno ruso ó de los capitalistas fran-
ceses. 
E n el primer caso, habrá beneficio 
para los mercados de dinero, aun con-
tando con que el Japón destine una 
gran parte de la indemnización á re-
forzar su reserva de oro. Pero si el di-
nero sale de Francia, disminuirá en 
Europa la provisión de capital flotante; 
si bien, con una atenuación, y es que 
soportarán la carga los que mejor pue 
den con ella: los franceses. 
Habría aumetado en la Deuda rusa, 
la cual tendría alguna baja en el pre-
cio; pero esta baja no sería alarmante 
porque, en contra de ella, operaría la 
confianza inspirada por la terminación 
de la guerra. Si por desgracia, la lucha 
dura un afío ó dos más, sus malas con-
secuencias financieras podrán durar al-
gunos años. 
X . Y . Z. 
V A P O R C O R R E O 
E l Montserrat salió de Puerto Rico, 
con dirección á este puerto á las cinco 
de la tarde del viernes 28. 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T I Í O P I C A L . 
L A P R E N S A 
Parece que no, y h a y m u c h o 
mar de fondo en la p o l í t i c a . 
L a not ic ia echada á volar por 
L a D i s c u s i ó n , de que el Sr. N i l ñ e z , 
Gobernador de la H a b a n a , pen-
saba m a r c h a r al extranjero, re-
sentido de la p o l í t i c a que se vie-
ne haciendo, nos h a servido para 
quo, d e s m i n t i é n d o l a , nos d é E l 
L i b e r a l esta otra, que levanta en 
vi lo y que, de ser cierta, e s t á l l a -
mada á ca lmar todas las tempes-
tades, dejando el m a r de la p o l í -
tica, tan alborotado estos d í a s , 
como u n a balsa de aceite. 
D i c e E l LJbei-al, en u n rapto de 
i n d i s c r e c i ó n subl ime: 
E n cambio, si La Discusión echa á 
volar, como hemos dicho antes, mali-
ciosamente esa especie falsa y sin fun-
damento, ¿por qué oculta el rumor, por 
lo demasiado circulante, convertido en 
un hecho real, consistente en que el se-
ñor Tomás Estrada Palma, actual Pre-
sidente de la República, resolvió en 
junta íntima de amigos, hace pocos 
días, retirar su candidatura en las pró-
ximas elecciones, porque al fin se ha 
convencido del fracaso que le espera, 
aunque se quiere basar su determina-
ción en causas de enfermedad! 
Supongamos que l a not ic ia d e l 
colega tenga i g u a l fundamento 
que l a dada por L a D i s c u s i ó n . 
Siempre revela en los l iberales 
el deseo plausible de que en l a 
p r ó x i m a lucha para la Pres iden-
c ia no h a y a m á s que un candida-
to, con lo cua l no s e r í a n de te-
mer perturbaciones n i alborotos 
electorales. 
Pero, supongamos que la not i -
cia sea cierta. L a e m o c i ó n que 
tan generoso desist imiento en e l 
s e ñ o r E s t r a d a P a l m a , iba á causar 
en el p a í s p o d í a ser tal , que arras-
trase á las mismas tuerzas enemi-
gas á ponerse de su parte, renun-
ciando á s u candidato propio, 
convencidas ya , por ese acto ge-
neroso, de lo injustas que fueron 
a c u s á n d o l e de ambicioso de po-
der y de dirigirse á ejercer l a 
dictadura. E s decir, que r e n u n -
ciando á su r e e l e c c i ó n ser ía cuan-
do el s e ñ o r E s t r a d a P a l m a pu-
diera hallarse m á s en peligro de 
que le hiciesen cargar por segun-
V a p o r e s d e t r a T e s i a * 
V A P O R E S C O R R E O S 
á e l a C o s p í a T r a s a í l í l í c ? 
A N T E S D 3 
AFimTI0 LOPEZ r Ca 
E l . V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CASTELLA 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y CJénova 
el 80 de Abrí á las 13 del dia, Uerando la 
conespordencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se oft-ooe 
el buen taato que eeta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También r< cibe carga para laglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y do-
más puertos de Europa ooa conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del día de §alida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Oon-
eignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-ministración de Correos. 
A l f o n s o X I I I 
Capitau Am«ízagu 
fsldrá para VERACRUZ sobre el 8 de MAYO 
llevando la corresponaencia púfcljcn. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
w?B i S," Ê,TJ8.SA4E Eo10 6erán expedidos hetta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
f ignatano antes de correrlas, sin cuyo rermisi-
to serán nulas. 1 
Recibe carga á bordo basta el día 2. 
o n t s e r r a t 
Capitán Lavln 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa 
banilla. Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Kico, Las Pahuas de Vrmu Canaria, 
Cádiz y Pareiona. * 
d e n c i a ^ l l l ^ 1 ^ ^ l a 
Adwite pasajeros para Puerto Limón, Colón 
Eabamlla, Curacao. Puerto Cabello y la Guaira 
y carga Peneraj, incluso tabaco, para todo sloa 
buei tos de su Itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Oarüpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
6e reciben los documentos de embarque has-
ta el día lí y la carga á bordo hasta el"día 2. 
De más pormenores iníormarán sus consigna-
t arios: 
W. Calvo. 
OFICIOS N. 2S. 
N O T A advierte i los geBores pasajeros 
i.i v/ i que en el muelle de la Machina en» 
centrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata ceda uno, los días de salida 
deede las diez basta las dos de la tarde. 
Eleqni^aje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle de la Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Llamamos la atención de los señores pasaje 
yes bácia el artículo U del Reglamento de pa 
isjerosy del orden y régimen interior délos 
vapores de eeta Compañía, el cual dice asi: 
"Los pasajero» deberán esoribir sobretodos 
IPF bultos de su equipaje,su noubre yel piwrto 
ce destino, con todas sus letras y con I» mayor 
cltridad.'' 
Fundándose en esta dipossición la Coropefila 
no admitirá bulto alguLo de eouipaje que no 
leve claremente estampado el remore y ape-
íido de tu dueño, asi como el del puerto de 
Todos los bultoa de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el ni.mero del 
billete de pasaje y el pnnto en donde éste fce 
expedido y no . s e r á n recibos á bordo los bultos 
á loe cuales faltare esa etiaaeta. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana 
póliea flotante, BSÍ para esta líneaoomopara 
todas las demás, bajo la cual pueden a t gurarsa 
toáoslos electos que se embarquen en sus va-
] eres. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
f>aña, fecha 22 de Agosto filtimo, no se admi-ira en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en ia casa Consiguataria.—Informará 
su Cousignabario. 
M. C A L V O 








Vaiores palacio para pasajeros 
con cóHioilas Y a ipl iasjenl i la ías cámaras. 
Salidas de la l l ábana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salida» de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P K E C i O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso i la 
Habana en lí clase $ 35 
De la Habana á New Orleans en lí clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2? clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3; clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Eptados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y ee despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, Ac. 
dirigirse á. 
J . W. Flanagan, 
/gente eeneral y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 402. 
C 743 19 bA 
de 
PINILLOS, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español 
I P I O I 
Capitán Subi ño 
Saldrá de esto puerto FIJAMENTE el dia 4 de Mayo para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas do Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en BUS ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Herimmos <C Cku 
C 716 12 A 
- A . . P o l o l a , y O o z u z ^ . 
de Barcelona 
E L HERMOSO VAPOR ESPAÑOL 
J U A N F O R G A S , 
Capitán LLOVERAS, 
de 6,000 toneladas, é iluminado con luz eléctri-
ca, saldrá de este puerto sobre el 8 de Mavo 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Sama Crnz de Tenerife. 




Admite pasajeros & Jos que dará el etmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depósito ;San José). 
Informarán sus consignatarios: 
A . B L A N C H Y C O M P i M 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
C 750 12 23 A 
A V I S O A U O M E R C I O 
E l vapor español 
M I G U E L G A L L A R T 
Capitán ISERN 
Recibe carera en Barcelona hasta el 5 de 
Mayo que saldrá para la 
H a b a n a , 
C á r d e n a s , 
G t i a n t á n a m o , 
S a n t i a g o de C u b a 
rr A * , y M a n z a n i l l o , 
locara además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
P u e r t o R i c o , 
M a y a i j i i e z , 
y P o n c e , 
Habana 19 de Abril de 1905. 
^ . B L A J S C M y C a . 
C74q «FICTOS 20 y 22. 
. _1 12-23 A 
M n m genérale T m t l a i i t i p 
VAPORES CORREOS FRANCESES-
PARA VERACRÜZ D I R E C T O 
Saldrá sobre el día 3 de MAYO, el rápido 
vapor 
L A N A V A R R E , 
Capitán: P E R D R I G E O N . 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
Bridat, Mouf'Jios y Compañía 
MERCADERES 35. 
— 6-27 A 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
m n m OÍ 
D E 
fOBEINOS S E B E R B E R Í 
b. on C. 
A V I L E S 
Capitán QO'^H^lSETí 
Saldrá tlf (3>¿5 puerto para Safua y Caibarién 
1 Mos los ioffiinps á las ioce iel ila. 
T A B I F A S E N OBO A M E E I C A N O 
Pe Habana á Sa^ua y viceversa 
Papaleen V ? 7-00 
Id. en 3í | i-50 
Viveros, ferre'.ería, loza, petróleos t>-43 
Mercancías 0-6J 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1? 110-30 
Id. en 3? f 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-43 
Mercancía 0-60 
T A B A C O 
De Caibarién y 8agua á Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 carburo pasra como mercancia 
Carga General á Flete Corrilo 
Cienfuegos |0.52 
Cruces ,,0.81 
Santa Clara, ,,0.75 
ORO AMKRIOANü. 
Para más informes, San Pedro 6. 
SALIDAS DE TA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de A B K I L de 
1 9 0 5 . 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
D í a 5, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayar!, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r e s C o r r e o s 
• DE LA 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Eambtirff American Une ) 
Para Comña, Havre, Dover v Hamburgo, 
Saldrá sobre el lí de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga í fieles médicos y tatainos ct Cambia y iroa á quienes ofrece un tratóos meraao. 
Los pacajeres cen tus tquij s tt ferír t r a s l s d c d c B libres ce gaEtos desde la Machina á bor-
do del vapor en les remokadexte de la Empresa. 
i-a carga fe acmite ; ais jet yitrlct n ti c.ti.adcF y con corccimicnlcs directos á flete ̂ o-
"1°.° ^Bla un f i80 ní 1 1 " i-nertcs ce Irglaterxa. holanda, Bélgica, Francia, Espafiay Eu-
ica, Anttialia y Asia, cen tratbordo en Havre 6 Uam-iopa en ctreial j jar* fcur An frica, Alri< burgo i elección de la Empresa. 
Pasaje en 3- para Cornña $29-35 oro Españí 
incluse impuesto de desemtareé 
Para cumplir el P. D. del Gobierno de tBpaña, fecha 22 de Agosto fle 1903, no se admitirá 
en cj \apor n tcuij aje ene el dtclarado vor el pacajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignalaria. ' 
i tit n tt } im ti vas j caut ttlie í ttts paesjes acúdase á los agentes: Keilbut y Rasch. 
terreo Apur iuüo 7Xy. tulle: U J E I J L B I T. San Ignacio tíABJLXAúé. 
C 653 1A 
V a p o r JULIA. 
D í a 8, á l a s 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (so-
l e á laida) Gibara, Baracoa, Guantá,-
namo (soto a la ida), Sautiag'o de Cu-
ba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macoi-is, Ponce, Mayaffüez y 8. Juan 
de Puerto Kico. 
Vapor SAN JÜAÑT 
D í a 10, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Samá, B a -
ñes, Mayarí, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
V a p o r NUEVO H O R T E R A . 
D í a 15, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagrua de Tánamo, Baracoa, 
Guautánaiuo (solo á la ida) y Sautiuffo 
de Cuba. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D í a 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Sagua de Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta toca-
rá además en Puerto Padre, 
í « p o r MARIA H E R R E R A . 
D í a 25. á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guautánamo 
(solo ála id») jSantiago de Cuba. 
V a p o r SAN J O A E 
D í a 30, á las 12 del d í a . 
Para Nuevitas, Gibara, Samá, B a -
ñes, Mayan, Baracoa y Santiago do 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recioe hista JAS tres da la tarde del dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para pnertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá basta el día 7 & 
las cinco d e la tarde. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores do los dias 5 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de loa dias 8 y 26 
al de Boquerón. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
c «73 78 1A 
C U E A 76 Y 78 
Hacen pagos por o\ cable: giran letras 4 oorta 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Nevf 
_ork, Filadeifia, New Orleans, Sao Frar.cúsoô  
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás oa« 
Eitales y ciudades importantes de lo i Estad04 nidos. México y Europa, así corno sobre todo4 
los pueblos de España y capital y puerloa da 
México. 
En combinación con loa señorea F. B. Hollltu 
& Co., de Nuev« York, reciben órdenes para U 
compra ó venta de valorea ó accionas ectiz». 
bles en la Bolsa os dieba ciudad, coyas eutUaj 
oionec *8 reciben por cable diarla me se. 
c 676 78 1A 
J . B A L G E L L S Y C O M P . I 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cof 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, Pâ  
ris y sobre todas la5» capitales y pueblos de E«« ^ 
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compiñia de Seguros contra 
incendios. 
c2 153-1B 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTES DE O 
Saldri da Batabanó, todos los LUNES y los 
JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren de pasajeros 
qnesale ao la estación de Villanueva á las 3 
de la tarde, para 
Colonia. 
Punta de Cartas» 
Bai lén y 
Cortés, 
saliendo de este ñltirao punto todos los MIKR-
COLES y los SABADOS (conexoepción del úl-
timo sábado de cada mes) las 9 de la maña -
na, pira llorar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes, acúdase & la Compañía 
en 
Z C L U E T A IO (bajos) 
c 682 78-1 A 
H I J O S DF Jí. k m & m 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E R E S 3 6 . - H A B A N A , 
Teléfono núm. 70. Cablea: "Ramonarguê  
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depósito! 
de Valores, naciéndose cargo del Cobro y Re-» 
misión de dividendos é interese».—Préstamo* 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra / 
venta de valores públicos é industriales.-» 
Compra y venta de letras de cambios.-Cobro 
de letras, cuponea, etc. por cuenta agena. — 
Giros sobie las principaleu plazas y tambion 
sobre los pueblos de España, Islas Baleares f 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Cre* 
dito. C-603 lótím-r; Ab 
G . I M Í O E 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originaímente establecida en 1344 
Giran letraa á la vista sobre todos los Banco! 
Nacionales de loa Estados Unidor y dan espa l 
cial atención. 
TmsfereDcias por el calñs. 
e 677 'S-1 A ^ 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E l l C A U E l i f i » 
Hacen pagos por el cabla. U'acüitaa o» ' 
&* crédito. w Nal* 
Giran letras sobre Londres, New TpU.aa» 
Orleans, Milán, Tnrln, Boma, Ye necia, t^X,^ 
cia, Nápolea, Lisboa, O porto, Gibraluir, " 
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, ^ 
dco«, Marsella, Cádiz. Lyom México, Vera« 
ban Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
•obre todas las capitalea y pue '̂•«, 180̂ ,r,ll2 i ' 
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa ^ 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenaa, Rcmedl(fp'•.'"jd»! 
Ciara, Caibarién. Sagua la Grande, A': jjbj 
Cienínegos, Sancü Spiritoa, SanLia*o „ ^ 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del a»»' 
O I R O S D E L E T E A S 
J . A . B A N G E S Y C O M P . 
O B 1 B P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y »rira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla y las de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Obi-
na, Japón y sobre todas las ciudades ypueblos 
de España, Islas Balearos, Canarias é Italia. 
683 78-23A 
bar» Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
c o79 
18 1 A 
N . G E L A T S Y C o m P » 
108, Agu r , IOS , esquit** 
ú Amargura. 
Hacen pagros por el caole. facili^*0 
oirtas de crédito y íyiraik letr*'» 
acorta y lanra vista. ^ 
Mbre JSueva York. Nueva Orleans. ^*0p 
México, Ban Juan áe Puerto BiOj HOJ» 
rls, Burdeos, Lyon, Bayona. Hambnrao, ^ 
Nápolea, Milán, Génova, Marsoha, ^ L ^ o M 
llagantes, Saint Quintín, ^ierPe' J, agloJ» 
Yenecia, Florencia, Turin, Maaino, ew. d< 
mo «obre todaal as capitales y orovinon*» 
España ó Islas Cauan»f» ^ 
C861 W 1̂1 
v 
3 
d a vez con l a c r u z , b ien poco 
apetecible, de la Pres idencia . 
D a d o el modo de ser, sensible 
3̂  caballeroso, de nuestros p a r t i -
dos. 
P o d r á ó no confirmase el r u -
m o r de que habla E l L ibera l ; pero 
lo cierto es que, de dos d í a s á es-
ta parte, las corrientes de cordia-
l idad entre liberales y modera-
rados no t e n d r í a n e x p l i c a c i ó n sin 
l a existencia de otras corrientes 
de s i m p a t í a interiores que las jus-
tifican. 
H a c e pensarlo así, entre otros 
f e n ó m e n o s que no se escapan á 
n i n g ú n observador, la entrevista 
celebrada por los s e ñ o r e s Zayas, 
Rec io , Gonzalo Pérez y M a r t í n e z 
O r t í z con el Secretario de Gober-
n a c i ó , interino, de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , que fueron á pedirle ga-
r a n t í a s para las elecciones esco-
lares. 
E l s e ñ o r F r e y r e de Andrade , 
d e s p u é s de o ír los , se e x p r e s ó en 
estos t é r m i n o s , s e g ú n el colega 
citado: 
—Yo interpreto la ley exactamente 
lo mismo qne ustedes y estoy dispuesto 
á que sea cumplida estricta y fielmen-
te. Las elecciones escolares deben lle-
varse á cabo, convocándolas con seis 
días de anticipación. E n los casos en 
que este requisito de la convocatoria no 
se hubiese cumplido, las elecciones se 
pospondrán para el sábado próximo. 
E s necesario que la ley se cumpla 
en su espíritu, sin mixtificación alga-
lia y, en el particular importantísimo 
de que se trata, dispone que la desig-
nación de los miembros de las juntas de 
educación se liaga por elección; jnntas 
que deben ser renovadas, totalmente, á 
mi juicio, toda vez que deben cesar 
en el desempeño de sus cargos los 
miembros nombrados para cubrir va-
cantes, es decir, no electos en la forma 
legal. 
Manifestó, tambéin, el señor Freyre, 
su deseo vehemente de que la política 
no influyera en la instrucción pública, 
descartando en absoluto, ésta de 
aquélla. 
La comisión visitante le felicitó por 
su loable propósito, haciendo notar la 
contradieción manifiesta entre tan 
plausible modo de pensar y el hecho de 
la reeiente, injustificada cesantía del 
señor Angulo, de tíauta Clara, por él 
decretada. 
E l señor Freyre reconoció con leal-
tad y franqueza, que le honran, que en 
el caso del señor Angulo había padeci-
do un error—lamentado por él,—naci-
do de falsos informes recibidos; ha-
biendo rectificado su juicio acerca de 
dicho señor, en vista de posteriores in-
formaciones dignas de fe—contándose 
entre ellas, la del señor Presidente de 
la Audiencia de Santa Clara,—por lo 
que se promete reparar muy en breve 
aquella equivocación. 
Los comisionados liberales se despi-
dieron del seftor Freyre, satisfechos del 
resultado de la visita. 
Pedir m á s cordial idad fuera 
g o l l e r í a . 
No hace ocho d í a s los liberales 
d e c í a n horrores del s e ñ o r F r e y r e 
de A n d r a d e . 
Y hoy los tiene tan satisfechos, 
que no lo h a r í a mejor u n Secreta-
rio de su partido. 
Pues esto que s u c e d e — c r é a n l o 
ustedes—sucede por algo. 
E l L i b e r a l está, conforme con lo 
que opinamos de la fus ión de los 
elementos liberales, menos con la 
Delicias del Tocador. 
A r t í c u l o s I n d i s p e n s a b l e s 
Para El Bello Sexo. 
E l P e r f u m e 
U n i v e r s a l . . . " 
AGUA DE FLORIDA DE 
Para el Pañuelo, Tocador y Baño. 
Aumenta, perfuma y suaviza el Cabello. Da vigor á las raíces 
Quita la caspa. Impide las canas y la caída del cabello. 
CUIDADO CON LAS FALSIFSCACIONES! 
Exíjase siempre la "Marca Industrial" con el nombre de 
L A N M A N & KEftlF». N S W Y O R K . 
idea de que puedan gobernar sus 
amigos desde la o p o s i c i ó n y s in 
las responsabilidades del poder, 
que es l a gloria mayor que puede 
caber á u n partido. 
¿Por qué no decirlo?-arguye.—íTos 
parece lo copiado muy bien escrito y 
mejor pensado, si elevándonos á la es-
fera de los principios, abandonamos 
las realidades presentes. 
Porque éstas no ofrecen la más remo 
ta esperanza de que nos quepa la glo-
ria que alguna vez ha tocado en 
suerte á los liberales ingleses 6 italia-
nos. 
Si esa esperanza consiste en que se 
agote el programa de los moderados y 
den estos cumplimiento á sus compro-
misos con la nación. 
¡Que se agole el programa de los mo-
derados! 
L a única esperanza, en tal caso, ha 
de consistir en el cumplimiento del re-
frán según el que "la ambición rompe 
el saco.'; 
Porque ese y no otro es el programa 
no escrito de los moderados. 
Un saco de ambiciones. 
Que ha de romperse por el enorme 
peso del contenido. 
Pase que el colega no quiera 
elevarse á la esfera de los p r i n c i -
pios, cosa bastante grave en 
hombres que hacen d é l a p o l í t i c a 
una profes ión honorable. 
Pero que l lame ambiciosos á 
los moderados el mismo d í a y en 
el mismo n ú m e r o en que nos h a -
ce saber que el s e ñ o r Es trada P a l -
m a renunc ia á la r e e l e c c i ó n ; en 
qne se muestra satisfecho del se-
Bor F r e y r e de A n d r a d e y en que 
da por seguro que el general Mon-
talvo, Secretario de Obras P ú b l i -
cas, abandona la S e c r e t a r í a — s e -
g ú n datos ' 'f idedignos"—parair á 
S í desea u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 3 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , fo t ó r r a l o s . 
ác ido fos-







tilizador para la caña de azúcar. 
Aplicado propiamente este 
abono aumentará .de un modo 
considerable la recolección. 
Para obtener un folleto, 
gratis, que trata de esta 
materia, dirigirse á 
GERMAN KALI WORKS 
93 Nassau Stree t . NEW YORK 
d e s e m p e ñ a r el cargo de A d m i n i s -
trador de u n central en Ciego de 
A v i l a , es el colmo de las in jus t i -
cias y de las ingratitudes. 
Otro p e r i ó d i c o , con todas esas 
novedades, so d e s h a r í a en elogios 
de la a b n e g a c i ó n de l E j e c u t i v o y 
s a l d r í a á la calle [orladas todas 
sus planas. 
: ^ C l a r í n , de Caibar ien , h a re-
cibido la v is i ta de u n s e ñ o r de 
Placetas, procedente de l campo 
autonomis ta^y de los pocos que 
en aquel la v i l l a apoyaban el mo-
vimiento moderado,, , e l cual , va-
c i lando á lo que parece en sus ú l -
t imas convicciones, 6 mejor dicho, 
just i f icando el cambio de las mis-
mas, le l e y ó una carta de un pro-
minente p o l í t i c o de la H a b a n a , 
"persona m u y v e r í d i c a , perfecta-
mente enterada de todos los mo-
vimientos de la p o l í t i c a y no i n -
fluida por apasionamientos" y en 
esa carta se leen los siguientes 
párrafos: 
"Es preciso que Vdes. salgan de SU 
error y no se dejen alucinar por emú 
iiencias de última hora, que con presti-
gios de doublé, jamás harán campo en 
la opinión ni pasarán de la altura de 
donde miuca pasan los ídolos de ba-
rro. 
" L a realidad actual, lo que en esta 
capital se estima efectivo, lo que no 
puede ni siquiera discutirse porque el 
el producto do lo que estamos viendo y 
palpando, es el triunfo de la candidatu-
ra del General José M. Gómez, Gober-
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PARA EL 
J D I J M I O D B L A M A R I N A 
Madrid l l de Ahr i l de 1905. 
Y a tendrán ustedes noticia de la horro-
rosa cjitástrofe ocurrida el día 8. Me re-
fiero al hundimiento del colosal edificio 
del tercer Depósito del Canal, cuya cons-
trucción se estaba terminando. E l cable 
primero, y el correo después, habrán da-
do y darán detallada cuenta de tan tre-
menda desgracia que, como es consiguien-
te, embarga la atención pública. Un cen-
tenar de hogares han quedado desampa-
rados por la muerte ó por las graves he-
ridas del que era su jefe y su único sostón. 
¡Qué infortunio tan grande!: un centenar, 
6 mas, de familias sin pan! En fin con-
fiemos en la intervención inmediata del 
Estado para acudir d tal desventura v 
no desconfiemos tampoco en que dará 
grandes resultados la acción espontánek 
y viva de la sociedad, que á estas horas 
ya ha acudido en genorosa manifestación 
de candad y amor al prójimo, puesto que 
han surpdo generosos sentimientos, que 
han hallado eco en todas IPS clases socia-
les y en todos los elementos de Madrid 
Como es consiguiente, produjeron sa-
tisfacción profunda los rasgos del Rey 
visitando el lugar de la catástrofe y soco-
rriendo á las Emilias de las victimas-v 
los de la Reina, no sólo también 
donativos sino por BU visita á los Hos* 
n^r p j r ^ ? ^ qU8 00 eS P0sible í^ffi" nar cuadro de horror semeiante. 
1-os primeros socorros para las víctimas 
fueron después de los de la Prensa y los 
de la lamilla Real, los del sefior Carre-
tero, el de los condes de la Hortera, cinco 
mil pesetas, el de la hermana de éstos 
señorita de Herrera, dos mil quinientas! 
y el de la marquesa de Squilacho, que sé 
encarga de socorrer á todos los huérfanos 
de los que perecieron en la catástrofe. 
A estos auxilios han sucedido otros y 
oíros no menos valiosos; tanto, que, afor-
tunadamente, la cantidad total que se 
recaude será sin duda alguna importante. 
a„i f i * " ^ cn la ^loria 4 los que han 
sucumbido, y dé fuerzas y amparo á sus 
afligidas y desvalidas famiüasl 
A aquellas de ustedes que conocen á 
Pr^r! H yurec»erden el I^ado, el famoso 
Prado de San Fermín, donde tanto hemos 
jugado de niñas y donde tanto hemos 
paseado y "presumido" después, les diré 
que hoy no lo conocerían. ¡Menguada 
transformación! Hay unos montículos de 
tierra afectando la forma de los jardinitos 
que componen los nifios para iugar; mon-
tículos que son otros tantos estorbos y 
obstáculos. ¿Qué se hizo de aquella espla-
fiada, que fué de tanta comodidad? An-
teayer pasaba yo por allí con la Marque-
sa de Ayerbe, y esta ingeniosa dama tu-
vo la feliz ocurrencia de comparar todo 
aquello con un chemin de íaOle. 
lEstamos "bien"! Tala y destrucción 
de los Jardines del Buen Retiro; estorbos, 
dificultades, vericuetos, en el Prado, que 
ya no es "salón", que ya no es cómodo, 
que ya no cuenta con aquella superficie 
llana, que ya no podrá servir para que 
infinitas personas presencien revistas de 
tropa, y fiestas de Carnaval, y que tam-
poco servirá para tomar el fresco con el 
posible desahogo en las calurosas noches 
de Julio y Agosto. 
Todavía tengo esperanza de que la In-
novación no prospere, y vuelva el sim-
pático paseo á su estado "de salón". 
Por todo extremo satisfactorio ha sido 
el recibimiento del Rey en Valencia. Es 
indudable que la juventud y las dotes 
personales de aquél, inspiran vivo senti-
miento de simpatía; y el movimiento de 
adhesión pública que se pone de mani-
fiesto con ocasión de los viajes regios, 
pueden dar idea de las raices que en el 
país tienen los sentimientos monárquicos. 
Era hora ya que Abril diera pruebas 
de que "su fama no miente"; reacio pare-
cía á cuumplir su misión de ser el de las 
"aguas mil"; pero nunca es tarde si la 
dicha llega, y ésta en forma de lluvia 
bienhechora ha llegado ya. La falta de 
agua era una verdadera desdicha para 
los campos y para la salud. ¡Qué llueva, 
que Hueva! 
E l día 8 se celebraron solemnes honras 
fúnebres en la capilla del Real palacio por 
el alma de la Reina doña Isabel I I , que 
ayer hizo un año que falleció en París, 
después de haber cumplido los setenta de 
edad, y cuando hacía más de treinta que 
había descendido del trono y alejádose de 
su patria. 
Aquí, en la plaza que lleva «u nombre, 
frente al teatro Real, se alza desde el día 
7 su estatua, que la representa con el tra-
je con que en los días de su juventud y 
ejerciendo sus funciones de Reina consti-
tudonal iba á abrir el Parlamento. 
Refiere un periódico que mientras di-
cha Reina vivió en Parí.;, enviaba todos 
los años á su poeta favonio Antonio U ri-
lo, el día en que éste celebraba su santo, 
una cariñosa felicitación, y cuando el pa-
sado San Antonio echaba de menos el 
cantor de Las Ermitas aquel mensaje que 
llevaba tantas alegrías á su alma, recibió 
la siguiente carta, que le proporcionó dul-
císimo consuelo: 
"Excmo. Sr. D. Antonio Qrilo. 
Muy sefior mío y de mi consideración 
más distinguida: S. M. la Reina me en-
carga que en su Real nombre felicite á us-
ted en este día de su santo. 
L a augusta señora me encarga le diga 
que sabe que todos los años S. M. la Rei-
na doña Isabel enviaba á usted su aíec-
tuosa felicitación en este día, y como la 
señora también profosa á usted grande 
afecto, quiere que no se vea usted priva-
do, después do la muerte de la bondadosa 
Reina doña Isabel, de esta prueba del al 
to aprecio en que le tiene toda la familia 
real. 
Aprovecho esta ocasión para ofrecerme 
de usted muy atento amigo seguro servi-
dor, q. b. B. m., 
Alfonso Aguilar," 
13 de Junio de 1904. 
Realmente, no puede darse nada más 
delicado que este acto. 
Los funerales, como antes decía, se ce-
lebraron el día 8, en Palacio, y á las diez y 
media de la mañana. L a oración fúnebre 
estuvo á cargo del Sr.;López Auaya quien 
hizo con gran elocuencia el elogio (lela 
augusta abuela de Alfonso X I I I , y al ter-
minar el sermón leyó una de las cláusu-
las más hermosas del testamento de doña 
Isabel, reveladora de BU modestia y de su 
amor á España. 
E l mismo día 8 por la tarde, al regre-
sar la familia real de la Salve en el Buen 
Suceso, se encontró tristemente sorpren-
dida con la noticia del fallecimiento de la 
camarera mayor de Palacio, condesa de 
Sástago. Tan pronto como el Rey, la 
Reina y las Infantas recibieron la triste 
noticia, se dirigieron en coche á la casa 
de la difunta condesa, donde permanecie-
ron algún tiempo. Después volvieron á 
Palacio para no volver á salir en toda la 
tarde. 
Continúa el ministro de Instrucción 
pública ocupándose activamente en los 
trabajos encaminados al mayor explen-
dor de las fiestas del Quijote. 
Acudieron tardes pasadas, invitados 
por el Ministro, ilustres representantts 
de las letras y las artes que han do tomar 
parte en la confección del programa. 
Estaban citados, además del alcalde pri-
mero, conde do Mejorada (Gonzalo Villa-
mejer), los señores Echegaray, Cavia, 
Moya, Chapí, Villegas, Ferrant, Ben-
Iluire , Francos Rodríguez , Fernández 
Shaw, Saint-Aubin, Moreno Carbonero, 
Fernández (D. Amallo), Salaverri, Ro-
drigañez y marqués de Guadalorzas. 
En esta reunión se trató de la forma en 
que han de realizarse la función del tea-
tro Real, la batalla de flores y una vela-
da en que tomen parte los orfeones que 
acudan al centenario. 
Con gran pompa y solemnidad se cele-
bró el día 2 en el paseo de la Castellana 
la ceremonia tradicional en que los jóve-
nes reclutas juran fidelidad á sus bande-
ras. E l acto fué soberanamente hermoso; 
á ello contribuyeron el ciólo y el sol es-
pléndidos, la temperatura primaveral, 
las toilette», primaverales también, de las 
mujeres, el numeroso gentío y la general 
animación. 
Muy airoso el templete donde había de 
celebrarse la misa de campaña; la escali-
antay el fondo del dosel estaban cubiertos 
de valiosísimos tapices; en el altar, una 
rica urna con la efigie de San Fernando, 
rey; y á un lado y á otro trofeos milita-
res simbolizando todas las armas del ejér-
cito y multitud de macetas con plantas 
unas, con flores otras. 
Al lado opuesto se alzaba la tribuna 
destinada á la familia real y á su coi tejo; 
tribuna elegantemente decorada con lapi-
ces, macetas y guirnaldas de flores. 
E l rey vestia.de capitán general y mon-
taba en un brioso alazán claro. 
Acompañaba al monarca el príncipe 
don Carlos, que lucía por primera vez el 
uniforme do los húsares de la Princesa, 
regimiento de que ha sido nombrado co-
ronel honorario hace pocos días. Además 
lucido Estado Mayor y numerosísima es-
colta, en que estaban representadas todas 
las armas, seguía á las personas reales. 
Concluido el acto de la jura, volvieron 
á sus respetivos lugares los estandartes y 
banderas á los acordes déla Marcha Real. 
Las tropas desfilaron ante el Rey, la 
Reina y las Infantas; y poco después ter-
minó el solemne acto de la jura de las 
banderas. 
Apesar de hallarnos en Cuaresma, hay 
bastante animación; á más de las funcio-
nes do teatros, no faltan fiestas y ban-
quetes en las casas particulares. 
E n el palacio de la duquesa viuda de 
Bailón se celebró hace pocas noches un 
gran banquete, al que asistieron los em-
bajadores de Alemania y de Inglaterra 
con sus señoras, el duque y la duquesa 
de Sotomayor, la marquesa y el marqués 
de Riscal y otras ilustres personas de la 
aristocracia y de la diplomacia. 
Otra comida no menos elegante fué la 
de los condes de Vilana, á cuya mesa 
sentáronse la condesado San Luis, la con-
desa y el conde de Agrela;la marquesa y el 
marqués de Navamorende; la señorita de 
Casani; los señores de Agrela, de Hurtado 
de Mendoza y de Gil Delgado; el gene-
ral Primo de Rivera, el marqués de Gua-
dalerzag, el vizconde de Ayala (hijo de 
un Pezuela y de ana Roget, cubana, y 
nieto del conde de Cheste) y don Eduar-
do Ibarra. 
Las recepciones de los domingos en ca-
sa de la duquesa do Nájora estáia brillan-
tísimas. 
Banquetes también en la Delegación 
de Austria Hungría, en la Embajada de 
Inglaterra, en la de Alemania y en la dé 
la marquesa viuda de Hoyos. 
E s casi seguro que el marqués de Ce-
rralbo obsequiará á la alta sociedad ma-
drileña y al cuerpo diplomático con un 
sarao en las próximas fiestas del centena-
rio del Quijote. 
Procedente ele Salamanca, á donde di-
jo á ustedes en una de mis últimas cróni-
cas que había ido con motivo de la velada 
que se celebró en honor del notable y 
malogrado poeta Gabriel y Galán, ha 
llegado á Madrid la insigne escritora do-
fia Emilia Pardo Bazán, que ha sido ob-
jeto, repito, de grandes ovaciones. En 
Avila se hospedó en el magnífico palacio 
de los duques de Valencia; fué también 
muy obsequiada en esta ciudad, y los du-
ques dieron en su honor un esplódldo al-
muerzo. 
A más de las citadas diversiones, ha 
habido otra becerrada en Puerta de Hie-
rro, encargándose de matar los bichos 
don Emilio Alcalá Galiano, don José 
Narvaez, don Nicolás Fernández de Cór-
dova y don Agustín Drake de la Cerda. 
Los lúnes, miércoles y viernes se ve 
por las tardes muy animado el Hipódro-
mo, con motivo de celebrarse regocijadas 
partidas de "polo". 
Los viernes están muy concurridos los 
salones de las señoritas de Ramos Po-
wer. 
Después de haber representado durante 
largos años en esta corte al Czar Nicolás 
11, ha partido para su país el señor Sche-
witch, acompañado de su esposa y de su 
hija Vera, artista de gran talento, á cu-
yo pincel se debe, entre otros buenos re-
tratos, uno muy notable de la señora de 
Silvela. 
El día 5 celebró sus días la ilustre do-
ña Emilia Pardo Bazán, y con este mo-
tivo se pusieron de manifiesto una vez 
más las simpatías de que goza la autora 
insigne de ¡san Francisco de Asís y otras 
obras igualmente notables. Desde las cin-
co de la tarde hasta las ocho de la noche 
desfilaron por los elegantes salones de la 
calle de San Bernardo lo más distinguido 
de la sociedad madrileña. Doña Emilia 
recibió muchos y valiosos regalos, entro 
ellos, un lindo reloj con piedras preciosas 
de su madre é hijos; taza y plato de oro, 
de doña Dolores Pereira; de don Anto-
nio de Hoyos y Vinent, una sombrilla; 
de los señores de Lampire«, una lámpara 
representando una Quimera (La Qui-
mera) es el título de la novela que la 
Pardo Bazán publicará en breve); flore-
ros de Bohemia, de la condesa de Pino-
hernoso, y otros así también, de los seño-
res de Peinador; de la duquesa de Villa-
hermosa una linda y artística caja de oro 
cincelada, con los bustos en relieve de Ma-
ría Antonieta y de Luis X V I ; del gene-
ral Ordeñez y de Mr. Renó Halphen, 
portamonedas; de la señorita de Peinador, 
un marco; de Rodríguez Escalera, un 
cacharro de porcelana del Retiro, con 
dulces; lámparas eléctricas de los seño-
res Morelli y Vilariño; un chapitel de 
la catedral de Santiago, reproducido en 
la antigua porcelana de Alcora, de la 
marquesa de la Laguna; un precioso 
mueble con compartimientos para abani-
cos, de los duques de Valencia; flores en 
corbeilles unas, y otras en jarrones; en-
viadas por los señores Romero Robledo, 
Dato, Ugarte, Maldonado, Silvela, Lá-
Earo Galdeano, Gutiérrez Abascal, Al-
magro, Beruote, Giner de los Ríos, Bor-
mudez de Castro, conde de Candilla, viu-
das de Montarco y Mendoza Cortina, 
duquesa viuda de Uceda, marqueses de 
Cas»-Torre, madame Le Motheux; un 
precioso grupo de estilo griego, de porce-
lana biscuit, de nuestra paisana la mar-
quesita de Argüelles; un vidrio venecia-
no, que es un preciosidad, de don Sevcri-
no Prieto; un clasificador para escritorio, 
en plata repujada, del marqués de Cerral-
bo; la secretaria de Inglaterra su retrato, 
en artístico marco de plata y muchos 
más obsequios, que lamento no recordar. 
"Todo Madrid" fuéá felicitará la ilustra 
escritora, rindiéndole así, con motivo da 
su santo, un verdadero homenaje, tan 
justo como merecido; ha sido, sí, una 
nueva y elocuente manifestación de lo 
mucho en que se tiene su valer. 
Interesante banquete el celebrado el 
día 4 en el hotel del respetable marqués 
de Alcañices, con ocasión do cumplírsa 
el ochenta aniversario del nacimiento 
del ilustre prócer. Este reunió á su me-
sa á otros distinguidos comensales con-
temporáneos suyos; y asistieron, entra 
otros, el marqués de la Vega de Armijo, 
el de Porneros, el de Claramente y el se-
ñor Alvarez de Sotomayor, todos loa 
cuales han cumplido ya los ochenta, en-
contrándose aún fuertes y animosos. 
Ha llegado á esta capital la esposa del 
embajador de Méjico señor Bérstegui, 
dama de singular belleza y elegancia. 
Como creo haber dicho á ustedes, el nue-
vo representante de la República meji-
cana posee un globo, en el que se propo-
ne hacer ascensiones, convidando á al-
gunos de sus amigos. 
E n Sevilla se ha celebrado el matri-
monio de la señorita Dolores Fernández 
de Córdoba y Arias de Saavedra, hija da 
los marqueses de Grañina, con el distin-
guido joven don Francisco Maestro, hijo 
de la marquesa de Gómez Barreda. 
E n el próximo mes de Junio se verifi -
cará el enlace de la señorita Teresa Na-
varro Reverter y Gomis, con don Luía 
García de la Rasilla. 
Se ha concertado el matrimonio de 1Í* 
señorita de Macpherson, perteneciente & 
distinguida familia gaditana, residente 
en Sevilla, con el joven don Jerónimo 
Roig del Campo. 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
de Ruiz Pelayo, nieta de la marquesa 
viuda de Bellamar, para el joven mar-
qués de Amboagc, dueño de una de laa 
más opulentas fortunas de España. 
Pronto también se casará la señoril* 
María Lui.^a Argumosa, hija del malo-
grado médico don José, con el distingui-
do oficial del ejército don José de Sola y 
Elvira. 
Se halla mejor de la gravísima enfer-
medad que padece (una pulmonía infec-
ciosa) la señora doña Matilde de Reyna 
de Fesser. Noticia que doy con verda-
dera satisfacción. 
Es grande y verdadera la pena qu» 
siento al participar que han fallecido 
personas tan ilustres y dignas de admi-
ración y aprecio, como la condesa do 
Sástago, camarera mayor de Palacio, la 
condesa viuda del Pilar„el conde de loa 
Andes, don Francisco ,Cnvero, antiguo 
general carlista, y don Juan de Tornos y 
Cano Manuel, casado con doña Angele* 
Espelius, de familia cubana. 
¡Cuánto me queda aún por decir! Pero 
ya hoy no puede ser, porque esta fuera 
entonces la Carta de "nunca acabar.'' 
BALOJÍA NÜSEZ Y TOPETÍI, 
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pador de esa Provincia. Lo único qne 
fcodía oponerse á ese triunfo es alguna 
desavenencia que surgiera entre masois-
tas, nacionales y republicanos; y esto 
es cosa imposible dadas las francas in-
teligencias en que ya se hallan estas 
tres agrupaciones, cuya comtn ixuan-
dad no es otra que la de combatir a to-
do trance á Don Tomás y su Gobierno. 
Los liberales de las Villas aceptan á 
José Miguel Gómez, y cometerían un 
gran error si así no lo hicieran. No 
faltan entre ellos quienes argumentan 
agravios recibidos de parte de este pro-
minente hombre público y su partido; 
pero aún admitiendo la certeza de esos 
agravios-lo que después de todo nala 
tendría de particular puesto que aei 
adversario político no es cuerdo esperar 
favores,—tampoco tendrían razón los 
liberales villareños en no apoyar á, Jo-
sé Miguel. iQuién ha recibido más 
acrravios del partido republicano que 
eFpropio Juan Gualberto Gómez, una 
de las figuras más salientes del nacio-
ralismol y, sin embargo, Juan Gual-
berto acepta la fusión en toda su exten-
sión porque la juzga una necesidad na-
cional, una solución indispensable para 
resolver el actual problema político. 
* * 
"Los únicos que no sfe han mostrado 
francamente favorables ^ la fusión, han 
sido Alemán y González Téllez. -bs 
verdad que estas dos personalidades son 
de alto relieve en la política villareña, 
pero su apoyo á la fusión se estima in-
discutible, si, como se asegura, el Ge-
neral Máximo Gómez, á su paso por 
las villas en su actual viaje á Oriente, 
les hablará y desvanecerá los pequeños 
obstáculos que opongan á dicha solu-
ción y al apoyo de la candidatura del 
Gobernador de esa Provincia. 
—Además — continúa la cartd ea 
nuestro amigo—el Ejecutivo flaquea 
notablemente. 
" E l golpe de muerte para el Ejecu-
tivo será la ley que de un día á otro 
votarán las Cámaras quitándole toda 
intervención con los Ayuntamientos; 
¡como que la coalición parlamentaria 
de liberales y republicanos es boba, y 
no ha comprendido la necesidad en que 
ptifá tomarle todas las avenidas al 
Poder I 
Alue V. , amigo Z; la creencia de 
que el Poder lo hace todo, es un gran 
error. E l Poder lo hará todo en los 
países en donde esté apoyado por la 
opinión y tenga además á sus espaldas 
200,000 bayonetas. Pero V . sabe muy 
bien que el Poder en nuestra joven Ee-
pública ni tiene apoyo en la opinión ni 
dispone de las bayonetas. E l primero 
lo ha perdido por sus desaciertos y las 
segundas aún no se han traído de los 
talleres 
^Más se dice por nquí; se dice, y no 
lo ponga en duda, que don Tomás hará 
una excursión por la tierra do nuestros 
tutores, si no sobreviene en seguida una 
crisis en el Gabinete, la que trata de 
provocar por todos los medios. Se di-
ce que ese viaje será indefinido " 
Dúdase del sustituto; pero usted sabe 
que todas las cosas tienen arreglo, 
cuando son preparadas con cuenta y 
razóu " 
"Hoy, dos prominentes representan-
tes moderados de Oriente, se han de-
clarado nacionales en plena Cámara. 
Se cree que mañana tome el mismo 
camino Betancourt Manduley." 
"Conqueya ve usted cómo ándala 
cosa por aquí " 
Comprendemos e l terrible efec-
to que d e b i ó causar esa carta al 
s e ñ o r de Placetas y no sabemos 
c ó m o á estas horas no se h a des-
hecho aquel c o m i t é moderado. 
S i n embargo, existe t o d a v í a . 
¿ Q u i é n será ese caballero que 
lee tan bien l a letra manuscr i ta 
y no sabe leer la de imprenta , 
usada por todos los p e r i ó d i c o s ? 
Y q u i é n el autor de l a carta 
que tan enterado se muestra acer-
ca de la muerte por debi l idad 
del Ejecut ivo , hoy m á s fuerte 
que nunca, á juzgar por el testi-
monio de sus mismos adversa-
rios? 
De C o l ó n escriben á u n colega, 
o c u p á n d o s e de la v is i ta á aquel la 
c iudad del doctor Junco , y des-
p u é s de hablar del discurso pro-
nunciado por el mismo en aque-
l la asamblea m u n i c i p a l de los 
liberales: 
Muchas sorpresas han de experi-
mentar los moderados con la acti-
tud de los que fueron republicanos 
federales, porque además de estar al-
tamente resentidos por la imposición 
de candidatos cuneros como indudable-
mente lo fueron los señores Oscar Fonts 
y Sterling y Eduardo Diaz, que nada 
hau hecho por la provincia, que no so 
han dignado visitar estos lugares, des-
pués de la elección y que perciben sus 
pingües sueldos, existen temores fun-
dados de que se designen peores candi-
datos para las futuras elecciones y á 
esto no se prestan los que no aspiran á 
vivir de la política, pero sí desean que 
se les postulen y elijan las personas 
que resulten de condiciones probadas 
para los cargos públicos. 
Noto con satisfacción que so inician 
algunos trabajos de reorganización; y 
muchos esperamos de la visita que ha-
rá el doctor Junco á Matanzas, donde 
le aguardan valiosos elementos libera-
les, para oirle, como lo hemos hecho 
nosotros, para inspirarse en sus indi-
caciones ilustradas y previsoras, ten-
dentes á que representemos la mayoría 
que legítimamente nos corresponde en 
esta provincia. 
Aquí existe una honda división en 
las huestes moderadas y sin que pueda 
remediarlo, el hecho de la fusión por 
sí solo, le hará perder el mayor núme-
ro de los electores y muchos de los me-
jores propagandistas. 
¡Pero si en Matanzas todo 
marchaba como una seda para 
los moderados hasta ayer . 
¿Qué ha ocurrido a l l í desde en-
tonces? 
E l s f i ior i r í a D O W B 
Este distinguido Senador nos ha en-
viado, con atenta carta, una copia de 
las cuartillas taquigráficas de la sesión 
de la Alta Cámara, en que se trató de 
lo solicitado por el Casino Español; co-
pia con la cual se demuestra cumplida-
mente lo que ya nos habíamos apresu-
rado á consignar en nuestra edición do 
ayer tarde, esto es, que el señor Morúa 
Delgado no se opuso ni por medios obs-
truccionistas ni de ninguna otra clase, 
á la solicitud del Casino. 
Conste así, eu prueba de completa 
imparcialidad. 
P a r a l a s S e ñ o r a s . 
(Saponaroma) 
Jabón l íquido de L A R R A Z A B A L , 
especial para las Señoras y niños de perfume 
fino y agradabilísimo. En el lavado de cabeza 
bastan unas golas para producir con agua 
abundante espuma, no se adbiere al pelo y 
quita la caspa. 
Para la cara y el cuerpo, limpia y suaviza el 
cutiz y embellece, cura las erupciones, borros, 
sarpullido y toda irritación de la piel. 
Sus propiedades higiénicas y aníisépíícos le 
bacen muy superior a todos los jabones. 
Se expende en frascos elegantes de tocador 
y de uso cómodo.—Droguería y Farmacia SAN 
JULIAN.—Riela 99, Habana. 
De venta: en las Droguerías Farmacias y 
Sederías. 
s F I O N K O T 
( ) 
E s e l A b a n i c o de m o d a e n t r e l a s d a m a s de l a a r i s t o c r a c i a j a -
ponesa , adoptado c o m o e m b l e m a de l a s v i c t o r i a s o b t e n i d a s p o r 
e l I m p e r i o de l S o l N a c i e n t e . 
Se h a r e c i b i d o u n a p e q u e ñ a p a r t i d a p a r a S e ñ o r a s y p a r a n i -
ñ a s , que se d e t a l l a n á 6 0 y 5 0 centavos e n todas l a s t i e n d a s de 
H o p a y S e d e r í a . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
C a m p o r r e d o n d o y L a r r i n o a , 




H A B A N A . 
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R e n o v a d o r A a Q ó m e i 
preparado por el Ledo. Feliciano Marrero. 
La fama conquistada con tan precioso medicamento, por millares de curas mara-
villosas en enfermos desahuciados que padecían de ASMA 6 AHOGO y todos los cata-
rros vHcs y nuecos, agudos y crónicos y afecciones del pecho por rebeldes que sean ostA 
siendo objeto de codicia é i"mi<acionc« pô  o escrupulosas usurpando el nombre de 
G O M F Z frascos y envolturas parecidos, ete.—Es mi deber como propietario de la 
• «i n n nn i íiATUmr» dar la voz de alerfca á los enfermos, 
marca RENOVADOR DE A. GOMEZ- Droguistas y Farmacéuticos para que 
no sean sorprendidos y engañados con preparaciones imiUdas o falsificadas en des-
rrMito de ésta v con seguro perjuicio de la salud de los enfermos ínterin resuelvan 
f í s T n b ^ Índbmanda de mi legítimo derecbo he llevado á los 
usurpadores. . • •» 
üiiico Eenósitoy A p c i a General parala R e p i t e ie (M.Larrazalial HM. 
Farmacia y Droguería g ^ l i ¿ T l A l l ^ n , K I C L A 99 . Habana. 
Con depósito eu las Droguerías de S*r^J£¡™™' Taquctcbel y ventajen^odw las 
D E L A " G A C E T A " 
L a Geceta del viernes 28, inserta las 
siguites resolucioues y noticias: 
—Xombraraientos de Jueces Munici-
pales de Camajuaní, Camarioca, Pal-
millas y Pinar del Rio con el carácter 
de suplentes los tres últimos, á favor 
respectivamente de D. Juan Bautista 
Fernández, D. Salvador Romero, don 
Alejandro Pérez Vázquez y D. Manuel 
Herrera y Mantilla. 
—Abriendo un crédito de cuarenta 
pesos mensuales, con destino á satisfa-
cer el sueldo que se asigna al Jefe local 
de Comunicaciones de la oficina que se 
crea en Baire. 
—Adjudicando á los señores D. José 
Lores Barreiro y D. José Carballo Al-
varez, la subasta celebrada para la con-
cesión de una red telefónica de servi-
cio público en Santo Domingo. 
—Nombramiento de Superintenden-
te de Instrucción del distrito urbano de 
Pinar del Pió á favor de D. Andrés Ro-
dríguez Acosta. 
—Por la Inspección General de Mon-
tes y Minas se notifica á las personas 
que resulten interesadas que los Yoigt 
y Rodríguez, vecinos de Santa Cruz del 
Sur, han solicitado autorización para 
realizar un aprovechamiento forestal 
en los sitios San Carlos, Bayarjas y Los 
Pardos, citos en la hacienda San Pedro, 
de dicho Término Municipal. 
te©pa y A m e r i c a 
A E R O S T A C I O N 
E l conde Zerppelíu, uno do los más 
fervientes devotos de la aerostación, 
trabaja actualmente sin descanso eu la 
construcción y perfeccionamiento de 
un dirigible que, según parece, ha de 
aventajar á todos los ideados hasta aho-
ra, por sus excelentes condiciones. 
Los sporlmen alemanes y varios pro-
pietarios han regalado al conde, para 
realizar sus proyectos, la respetable su-
ma de francos 800,000, amén de buena 
cantidad de materiales para la cons-
trucción del globo. 
E l Rey y el ministro de la Guerra 
del estado de Wurteraberg se han de-
clarado protectores del conde de Zerp-
pelíu. 
E l globo por este inventado tendrá 
una fuerza de 80 caballos. 
E l inventor cree haber resuelto al-
gunos importantes problemas de aeros-
tación. 
L A L E N G U A Q U E S E H A B L A MAS 
¿Cuál es la lengua que se habla más 
en el mundo? Hay 382 millones de chi-
nos que hablan la misma lengua, de lo 
que resulta - que el idioma que más se 
habla es el chino. 
Hay tantos dialectos que difieren en-
teramente unos de otrus, que apenas 
parece que pertenezcan á una misma 
lengua. 
Los habitantes de Mougolia y el Ti-
bet apenas pueden comprender el dia-
lecto del pueblo de Pekín. 
Poniendo aparte el chino, los idio-
mas más populares son los que ensegui-
da se expresan, refiriendo en millones 
el número de individuos que los ha-
blan: inglés, 120; alemán, 70; ruso, 68; 
espaCol, 44, y portugués, 32. 
Aunque se dice que este cálculo está 
basado en la estadística, nos parece pe-
queño el número que se asigna á las 
personas que hablan español. En nues-
tro concepto deben ser más. 
¡ i i " « i r 
EN CASTELLÓN 
Los socios del Ateneo de Castellón, 
con motivo del Centenario de la publi-
cación del Quijote, proyectan celebrar 
una gran función en el teatro Princi* 
pal, poniendo en escena el diana de 
Guillén de Castro Don Quijote de la 




F O O D 
L a c a n t i d a d d e a l i -
m e n t o q u e s e t o m a , n o 
e s l a m e d i d a d e s u 
n u t r i m e n t o . 
L a c a l i d a d , e s l o q u e 
v a l e . 
M u c h o s n i ñ o s , t o m a n 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
a l i m e n t o , p e r o o b t i e * 
n e n s o l o , u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d d e n u t r i c i ó n . 
L o s n i ñ o s q u e t o m a n 
e l " M E L L I N S F O O D " , 
t o m a n u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d d e a l i m e n t o , 
p e r o r e c i b e n u n a g r a n 
c a n t i d a d d e n u t r i c i ó n . 
Pídase nuestro libro: *<MelIin?5 
Food Babies". — L o Eoviaracs, 
Libre de Gastos. 
'Jn'« Food G 
J A B O N F A C I A U 
CASPA 
Y EL 
5o vende en todu las farmacUa acreditadas. 
Deposito ai por mayor 
Droguería Sarrá, 
fenientc Rey y Compoatela, ( HaeaaO. 
C 667 lo- 22 
EN SORIA. 
E n Soria, en una reunión tenida por 
representantes de distintas entidades, 
se acordó poner en escena la tragedia 
de Cervantes Numancia y organizar 
otros festejos. 
EN PALMA DE MALLORCA 
E l Ayuntamiento ha acordado ceder 
un solar de 10.000 metros cuadrados 
en la zona de ensanche, para construir 
una Escuela municipal Modelo, con 
motivo del centenario del Quijote. 
Encabeza el Municipio una suscrip-
ción popular, para costear las obras, 
con pesetas 10.000, 
Se ha dirigido á l a Comisión organi-
zadora de los festejes para que coadyu-
ve á tan meritoria empresa. 
Se asegura que la Diputación pro-
vincial, las Sociedades Económicas y 
varias personalidades se hallan dis-
puestas á contribuir con importantes 
donativos á la creación de la Escuela. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Eecaudación de la Aduana de este 
puerto en el mes de 
Abril de 1905 $1.317.241-34 
E n idem de 1904 $ 1.203.937-62 
Diferencia á favor... $ 113.303-72 
mm VARIOS. 
EN PALACIO 
E l Senador señor Méndez Capote ce-
lebró ayer una larga conferencia con el 
Jefe del Estado, y según nos manifestó 
aquél á su salida de Palacio, en ella 
trataron solamente de política en gene-
ral. 
SUBASTA ADJUDICADA 
Le ha sido adjudicada la subasta de 
concesión de la red telefónica de Maria-
rianao, á Mr. W. M. Talbolt. 
LOS SUPERINTENDENTKS DE ESOULAS 
Presididos por el señor Freyre An-
drade celebrarán sesión los Superin-
tendentes de Escuelas de la Eepública, 
verificándose el acto en la Secretaría 
del ramo. 
PRIMERA SESION 
Presididos por el señor Freyre An-
drade, Secretario interino del ramo, ce-
lebrarán mañana la primera sesión de 
las de la Série. 
LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL 
L a existencia en Caja en el día de 
ayer era de $354,624-69 cts. 
Por la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio, se ha negado la 
inscripción de las siguientes marcas 
nacionales, por prestarse á confusión 
con otras ya registradas^ 
MAEOAg NEGADAS 
A los señores Viadero y Velasco, pa-
ra chocolate, titulada uLa Constancia". 
A los señores Williams and Biacks-
tone, la denominada "Ideal", para dis-
tinguir un guano abono para el tabaco. 
A los señores M. Humara (S. en C J 
para agua mineral purgante que elabo-
ra en su almacén, denominada "Cara-
baña". 
A l sefioi G. Bulle, la comercial de-
nominada "Glicerina", para distinguir 
uu jabón de clase corriente transparen-
te que expende. 
A l señor Miguel Zamora, la comer-
cial "Miguel Zamora", para distinguir 
vino de mesa superior. 
A l señor José Gonzáles Hernández, 
la "Krondors", para distinguir un 
agua minero medicinal. 
A l mismo señor la titulada "Pilsen", 
para distinguir una cerveza que ex-
pende en su establecimiento. 
A l señor Cipriano Boncó, las marcas 
para cognac tituladas " C . Goncé" y 
uVienx Cognac M. Gambetta". 
A los señores Balder y Fernández la 
de fábrica titulada " L a Industria", 
para distinguir el chocolate fino de cla-
se extra superior que elabora. 
ABOGADO DE OFICIO 
Ha sido nombrado Abogado de Ofi-
cio interino de la Audiencia de Santia-
go de Cuba, don Eogelio Bernal. 
JUECES MUNICIPALES 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Jagüey Grande, don Francisco Pren-
des Muñiz. 
También ha sido nombrado Juez Mu-
nicipaz suplente de S. Pedro de Caco-
cum, D. Jesús Ochoa Pupo. 
SEGUNDO J E F E 
Ha sido nombrado segundo j efe de 
Cuerpo de Bomberos de Sagua el señor 
D. Emilio V. Soto. 
POSESION 
E l Sr. D. Leoncio Serpa, ha tomado 
posesión de su cargo de Concejal y pri-
mer teniente de Alcalde del Ayunta-
miento do Matanzas. 
DOS INGENIOS 
Dice La Verdad, de Güines, que el 
Sr. D. Andrés Gómez Mena, ha adqui-
rido en compra el demolido ingenio 
"Guadalupe", en EioSecoy el ingenio 
"Amistad", inmediato á aquel pueblo. 
RIQUEZA PECUARIA 
L a existencia de ganado en el térmi-
no municipal de Cienfuegos en 31 de 
Marzo de 1905 era de 109,107 cabezas. 
NUEVO COLEGIO 
E l día 19 de Mayo inaugurará su 
nuevo colegio el señor don Manuel 
Náfiez, profesor muy conocido en la 
sociedad habanera, pues en los treinta 
y cuatro años que fué director de los 
colegios "San Eamón" y "San Fernan-
do", salió de ellog una pléyade de es-
tudiantes que hoy honran á su digno 
director. 
E l colegio se titula " E l Apóstol Mar-
tí", y se halla instalado enNeptuno 
número 114. 
Lo recomendamos, deseando qne vea 
recompensado sus afanes, pues enseña 
concienzudamente, y el alumno que to-
ma á su cargo sale aventajado conforme 
con sus disposiciones. 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA 
Eelación del movimiento de anima-
les en este Departamento,- durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 218. 
Animales inspeccionados, caballar 
2.242. 
Id. id. vacuno, 398. 
Existencia anterior, 6. 
Id. ingresados, 16. 
Inyectados, Maleina, 12. 
Inyectados, Tuberculina, 3. 
Devueltos sanos, 13. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, 3. 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 15. 
Quedan en observación, 6. 
Habana 22 de Abril de de 1905EI— 
Administrador. 
DEMOGRAFIA 
E n la decena terminada el 20 de 
Abril, han fallecido eu la Habana 161 
personas. 
Las enfermedades predominantes fue-
ron: 
Tuberculosis pulmonar 26 
Enfermedades del corazón 19 
Id de las arterias 14 
Congestión cerebral 11 
Enteritis 20 
PARTIDO LIBERAL 
C o m i t é d e l V e d a d o 
De orden del Sr. Presidente se cita á 
los Sres. miembros do la Directiva; De-
legados para la junta qne tendrá efecto 
á las ocho de la noche del lunes prime-
ro de Mayo qne se verilicani en la calle 
A. núm. 2. Sociedad L a Unión para 
asuntos importantes. 
Habana 30 de Abril de 1905. 
Alberto Coya. 
Secretario. 
P Ü B L I C A C I O M S 
C U B A Y A M E R I ( A 
Con la acostumbrada puntualidad re-
cibimos el número de Cuba y Améri-
ca, correspondiente al domingo 30 de 
Abril. 
La nota dominante en él es la varie-
dad hermanada con el buen gusto. E l 
conjunto de los trabajos y grabados, 
acusan la esmerada confección de la es-
timada revista. 
VA señor don Luis Rodríguez Embil 
ha escrito para este número nn bello 
artfctilo en honor de Echegaray, que 
ha compartido con Mistral el premio 
Nobel. Es un hermoso tributo do la 
revista cubana al homenaje de admira-
ción de que ha sido objeto el eminente 
dramaturgo español. Un artístico re-
trato de Echegaray acompaña el tra-
bajo. 
E l feliz término del gran túnel de/ 
Simplón, el mayor del mundo, ha dad/ 
motivo á Cuba y América para hacer um. 
interesante información, que completan 
cnatro vistas fotagráficas presentande 
respectivamente las bocas del túnel po> 
el lado suir.o y el italiano, vista geno, 
ral de los trabajos en el valle Ehone y 
en el desfile de Diveria. 
Son muy interesantes las impresiones 
do viajes que con el título de "Bajo 
otros cielos" viene publicando el señor 
don Francisco García Cisneros. En es-
te número leemos una hermosa descrip-
ción de Lisboa, capital del reino de 
Portugal. Ilustran el trabajo siete her-
mosas fotografías. 
Los aficionados á lo fantástico é in-
verosímil, hallarán gusto en la lectura 
de Música Espirita, cuento que firma 
Adrián del Valle; y los que prefieran 
la poesía se deleitarán leyendo la com-
posición Contienda Dirimida, por E a -
món Espinosa de los Monteros. 
L a Crónica, por Eamón Hernánde» 
Pórtela, contiene las noticias ó infor-
maciones de nuestro mundo social. 
Otros trabajos: Editoriales; Un pa-
raíso industrial. Bellezas españolas, por 
J . Roraeu; Notas teatrales, por Fructi-
dor; Orville H. Platt; Causas del ^alor 
terrestre. 
En la portada de este número aparece 
una hermosa composición artística que 
evoca la terrible desolación de la Man-
churia. 
Eecomendamos la adquisición de e»-
te número de Cuba y América. 
V I N O P I N E D O . 
de KOLA, COCA, CACAO, GUARANA 
y ácido FOSFORICO asimilable; es el 
mejor de los TONICOS para los convale-
cientes, niños y ancianos, cura la DI-
SENTERIA y desarreglos INTESTI-
NALES, las DIGESTIONES difíciles y 
enfermos del CORAZON y todos los que 
provengan de ejecatar trabajos intelec-
tuales 6 físicos sostenidos.—El VINO 
PINEDO. (Premiado en varias exposi-
ciones,) como tónico nutritivo SIN RI-
VAL, debe sus éxitos á lo es merado 
de su preparación, por lexiviación y 
con excelenta vino añejo de JEREZ 
PEDRO XIMENEZ selecto y 4 la bon-
dad de los productos con que se fabrica. 
AVISO: Se considera falsificada toda 
botella que en el cuello carezca del SE-
LLO de GARANTIA registrado de la 
Farmacia y Droguería "SAN JULIAN" 
de LARRAZABAL Hnoa. Riela 99.—Ha-
bana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
De venta: en todas las Droguería) y 
Farmacias. 
C-762 0-23 
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T O D A M U J E R 
debe tenor In teré s en conootl 
la maravi l losa jeringa de rUi 
go giratorio J* 
" W l A R V E L " 
L a nueva Jer inga V a g i n i J Inyección y Succión. L a m * j o r , inofensiva j m á s cómoda , l á s pía iutaat&neuie&t*. 
Pídase a l boticario, 
sí no pmilere guml-ilKtmr la " M A R V E L , " :io debe aceptarse ctra.s ino •.iHvíeKe uP ydllo para el folle-to l lnstraaoque surera i te solla-do y en el cual Sb eneaenir&n to-dos los datos y diref c i ó n o s que son inestimublos para las ñ c ü o r a s . 
m m i á KAHÍIIIL JOOSOfl. OtejO 53 Y 55. flatgM 
OTERO Y ROLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L é l 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
P í r l s i O A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
H M D l i l i ! Í H B K S H R O I D E H A B E L L . 
^MW/h A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
^ - ^ • E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
proporciona 
U n a P ó l i z a ' M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y p a g a 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a de l M m v i o . 
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Hace medio siglo, so reunían donde 
el pianista Talexy, algunos escritores y 
artistas, que se titulaban pomposamen-
te: La Falange Sagrada. En esas reu-
niones solo se bebía agua destilada, y 
el amo de la casa, sentado al piano, re-
cibía tocando, si el tiempo era bello, 
danzas alegres, si feo, ó lluvioso, mar-
chas lentas y fúnebres. La mayoría de 
los de la ''Falange" era desconocida del 
público, algunos comenzaban á gozar de 
cierto renombre, Gounod pensaba en 
Fausto, Vernet hacía canciones, Veron 
discurría, y iNadaud cantaba. Se ha-
blaba de escuelas literarias, y cada uno 
decía sus proyectos, resultando des-
pués raras sorpresas; aquel que se creía 
músico, transformábase con el tiempo 
en poeta, aquel que aspiraba al encan-
to de la rima contentábase con ser filó-
so'o, ó crítico y muchos de esos soña-
dores fueron al fin humildes empleados 
de comercio, ó inspectores de aduanas, 
cuyos nombres no debían jamás apare-
cer en letras de imprenta. Entre esos 
entusiastas reformadores en aquellas 
orgías de esperanza y agua pura, se 
encontraba un joven rubio y tímido, 
que no osaba ni hablar de asuntos lite-
rarios. Era un modesto empleado dé la 
Bolsa, estudiante de derecho y que 
amaba aquellos compañeros bullicio-
Bos. Era Julio Verne. 
Animado por sus amigos, aquel re-
cluta, comenzó á escribir borradores, y 
á llenar cuartillas en sus ratos de ocio, 
y luego se encontró dominado por la 
pasión de las Bellas Letras, abandonan-
do á Mercurio y á Temía por la noble 
labor de escribir. Su primera idea fué 
escribir para el teatro, y bajo los con-
Bejos de Dumas hijo, hizo una pieza en 
nn acto, que aunque no obtuvo mayor 
éxito, le sirvió para obtener la secn-
tarín, del Teatro Lírico. No era aquella 
la vía que en silencio buscaba el inci-
piente autor, y mientras sobre la esce-
mi los actores se movían, el secretario 
Bofíaba con países exóticos. Un día pre-
Benlós^ donde el editor Hetzel con un 
manuscrito bajo el brazo. Y el editor 
lo aceptó sin entusiasmo. Cinco tema-
nos en globo tuvo nn éxito inesperado. 
Desde entonces, con una puntualidad 
sistemática, Julio Verne produjo una 
6 dos novelas cada año. Y conquistó 
fama universal, creando un nuevo gó-
Dero, y mezclando lo útil á lo agra-
dable. 
Dotado de nna prodigiosa imagina-
ción, Julio Verne deja noventa volú-
menes sobre viajes y extraordinarias 
aventuras. E l último: la Invasión del 
mor, verá la luz pública eú esta p r i -
mavera. Desde el punto de vista cien-
tífico, fué casi un adivinador, y tal vez 
algo deben los inventores al novelis-
ta. Sus personajes populares forman 
legión. De Fileas Fogg, el viajero de 
la Vtietfá al mundo en ochenta días, al 
inenarrable Passe-Partout; de Miguel 
Strogoff al profesor Lindenbrock; del 
capitán Nemo al doctor Ox. Lo miste-
rioso con-itituye el principal interés de 
BUS libros. Sns héroes son fuertes y au-
daces, van, dominados por nna idea, á 
la conquista de lo desconocido. Son 
hombres de ideal y de acción. Y en 
ese sentido, su obra es de una innega-
ble moralidad, sana y honrada. En un 
estilo voluntanamente sencillo, supo 
cautivar una generación de almas Cán-
didas y curiosas, despertando en el es-
pí r i tu de la juvent ud deseos de gloria 
y de acciones heróicas. 
Los libros de Julio Verne forman ac-
tualmente un rico regalo para los ni-
ños, en la época del primero del año. 
Lujosamente encuadernados, con pas-
ó accidentes ^ 
nerviosos. i 
se cura radicalmente, con las 
P a s t i l l a s an t i ep i l ép t i cas de T 
OCHOA aún en los casos en que fra- é 
casa la medicación polibromurada, de Á 
20 y 30 años de padecimie-ite. $ 
Aviso: Se considera falsificada toda ¿ 
caja que al exterior carezca del SELLO f 
de GARANTIA registrado de la Par- á 
raacia y Droguería "SAN JULIAN." da ~ 
LARRAZABAL Hnos. Ricla99. Habana, é 
Umco depósito y Agencia General en la \ 
i\ ¡-PUBLICA DE CUBA. T 
De venta: en todas las Droguerías y i 
Farmacias. Á 
tas color de púrpura , y letras de oro, 
en las manos infantiles esos libros son 
un tesoro de emociones, nn manantial 
de templanza. Y en los días de invier-
no cerca del fuego, en Ids laigas noches 
frías, mientras la nieve cae, ó el hura-
cán silba, reunidos en torno de la ma-
dre, los hijos leen en voz alta las ex-
traordinarias aventuras del Capitán 
Hatteras, las sorpresas de la Isla Mis-
teriosa, ó los Viajes al Polo, interesa-
dos en la lucha del hombre con la Na-
turaleza, persiguiendo, en comarcas 
desiertas, el hilo diminuto de un dra-
ma de la vida; de tiempo en tiempo, 
todos ríen, porque Julio Verne intro-
duce siempre personajes graciosos, que 
como Sancho, acompañan al conquis-
tador; y esa risa sirve de descanso en 
la lectura, 6 de olvido en la tristeza de 
algún capítulo de muerte; ella detiene 
la lágrima que se asoma en el párpado, 
en las horas de tragedia. Comparad 
las impresiones de estos volúmenes con 
las de las aventuras de Edgard Poe. 
Julio Verne siembra la esperanza y la 
fuerza, Poe, el terror y la debilidad. 
Eecuerdo con placer aquellos años 
del colegio, en la edad inquieta en que 
muchos llevábamos ocultos un tomo á 
la rústica, del célebre autor francés-
mientras el catedrático explicaba la re, 
gla de tres, á los caprichos de los ver-
bos. ¡Con cuánto placer nos leíamos 
entonces esos episodios, en donde cual-
quier Robinsón hacía prodigios en las 
islas desiertas, viviendo entre caver-
nas y empleando la inteligencia como 
hermana de la necesidad. Luego esos 
pobres libros nos fueron indiferentes, 
y hacia otros autores se dirigieron 
nuestros gustos y preferencias. Con 
cierta curiosidad leí hace cuatro años, 
después de un largo asueto, uno de es-
tos libros que acababa de publicarse; el 
tí ulo era muy sugestivo para mí: E l 
Soberbio Orinoco, y la acción se desa-
rrollaba en las agrestes regiones del 
gran río. Con tristeza observé que ya 
aquella lectura no me agradaba, y en-
vidié á los hombres que logran perma-
necer toda la vida gustando los mismos 
inofensivos manjares intelectuales. 
¿Qué quedará de la obra enorme de 
este autor? ¿Tomarán algún interés las 
nuevas generaciones leyendo esas aven-
turas, cuando ya la ciencia haya vulga-
rizado lo que en ella existe de extraño 
y atrayente? ¿Al verse más claros los 
errores de su ciencia, no perderá dicha 
obra en interés? Considerándolo como 
á un literato, Julio Verne nos aparece 
corto de méritos, pero yo creo, que él 
no aspiró nunca á instruir seriamente 
su público infantil, sino más bien á d i -
vertirlo, y también creo que para ese 
público, sus libros vivirán. Los n i 
ños encontrarán mucho placer en leer 
á Julio Verne, cuatro ó cinco afíos antes 
de leer á Dumás, padre, cuando no ha 
llegado aún la pubertad, y el suave so-
plo del amor. 
Julio Verne ha muerto á los setenta 
y siete años. Su vida fué como su obra, 
noble y sana. Retirado á su propie-
dad de Amiens, dulcemente allí vivía, 
lejos de la agitación literaria y de los 
enredos mundanos. Este escritor que 
viajó tanto en sueños, poco viajaba en 
realidad. A veces solía hacer una ex-
cursión en su yatch Nautilus, sin ale-
jarse mucho de las costas de Francia. 
El Naxdüus era, sin embargo, un buen 
buque, capaz de llevar siete pasajeros 
y media docena de marineros, de an-
cha proa y mayor velamen. Pero él 
prefería la vida apacible bajo los árbo-
les de su ja rd ín eon sus fieles amigos, los 
perros. Casi ciego en los últimos tiem-
pos, no por ello cesó en su profunda 
producción. 
A su entierro asistió todo el pueblo 
de Amiens. Cuatro discursos fueron 
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cátisííca en medicina veterinaria. 
Como revulsivo es el agento farmacológico 
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pronunciados sobre la tumba, en medio 
de una sincera emoción. F u é la muer-
te de un hombre justo, de un escritor 
probo y generoso, que esparció en las 
almas infatiles una abundante cosecha 
de ideales. 
PEDRO CÉSAR DOMÍXICI. 
A b r i l , 1905. 
Lo confieso en revelación de m i aisla-
miento: hasta el oscuro rincón donde 
vivo, no había llegado la noticia deque 
en la brillante república de las letras 
castellanas figura un andaluz—Angel 
Ganivet—cuyos son estos pensamientos 
reproducidos en la burilada sección de 
Actualidades del DIARIO. 
' ' E l verdadero revolucionario no es 
el hombre de acción: es el que tiene 
ideas más nobles y justas que los otros, 
y las arroja en medio de la sociedad pa-
ra que germinen y echen fruto, y las 
defiende, si el caso llega, no con la vio-
lencia, sino con el sacrificio." 
En leyendo esto, que me impresionó 
como impresionan los nobles pensa-
mientos, torné á la empezada lectura 
de un libro titulado Siluetas, poco tiem-
po hace dado á la estampa, por el eru-
dito literato dominicano Miguel A . Ga-
rrido, y engolfóme en la lectura de una 
simpática biografía: la de Juan Pablo 
Duarte, prócer ilustre de la indepeu-
dencia quisqueyama. 
Surje Duarte; ve la abyección de su 
pueblo, contempla de cerca la ignomi-
nia, tiembla al contacto de las frías ca-
denas de sus hermanos, pone en su pro-
pia fe la omnipotencia del apostolado 
de la libertad, allega á cuantos creyó 
capacitados para llamarse héroes, y se 
improvisa libertador. 
La Patria, hecha lumbre de amor y 
de esperanza, obedece al apóstol y le 
apellida jefe del movimiento separatis-
ta, cabeza visible del ejército de la in-
dependencia. 
Cuando todo estaba hecho, se impo-
ne el sacrificio do los bienes de la fami-
lia del tundador, para que la Patria 
fuera libre. Y el sacrificio fué. Y la 
Patria se hizo magna en el concierto de 
las libertades de América. 
Decir á la madre y á los hermanos: 
despojaos de vuestros bienes para que 
el ideal no peligre, que yo los levanta-
ré de nuevo sin el amparo de la espe-
culación en la política y del resarci-
miento en la hora de la libertad, es ser 
el primero en la extensión y grandeza 
del esfuerzo. 
Alma incontaminada, en sus abnega-
nes sublimes n i una sola culpa frangea 
el propósito de bien que las hizo br i l lar 
eternamente. 
Era un visionario del amor que creó 
el prodigio de la redención de sus la-
res, para abismarse luego por la perfi-
dia de los ingratos, sin abdicar j amás 
en su conciencia la idolatr ía del patrio-
tismo, el desinterés de su altísimo de-
coro, el culto de su historia, la devoción 
inacabable de sus inmensas virtudes. 
í í o quiso compartir con sus enemigos 
la negrura de las iniquidades vigentes. 
No pudo imponerse en las horas máxi-
mas, porque era un amable soñador. 
Iso supo quebrantar su destino, porque 
era un creyente. 
Llegado á este perfil de la vida de un 
ilustre hispano americano, cuya figura, 
aureolada por la admiración de la pos-
teridad, creía ver surgir de entre las 
sombras y tristezas de una nación des-
venturada, dejé descansar el libro sobre 
mi mesa de trabajo, y vagar m i fanta-
sía en hondas meditaciones. 
Aquel Juan Pablo Duarte, que l i -
bertó á su pueblo del yugo haitiano, y 
le dió como ejemplo de vida y calor de 
espíritu las excelsitudes de su carácter 
personal ¿sería el tipo real del revolu-
cionario, descrito por Ganivet, reacio 
á la violencia, presto al sacrificio, con 
ideas más justas y más nobles que los 
demás hombres? ¿Tiene mi Cuba Duar-
tes que así entiendan su devoción por 
ella? ¿Hay entre nosotros Garridos que 
conciban así el desisterés, la abnega-
ción, el culto revolucionario y la ma-
gostad del apostolado? 
¿Que fué, la educación ó el instinto, 
el cálculo ó el sentimiento, lo que hizo 
del general victorioso, en vez de un 
árbitro, un mártir , en vez de un tira-
no un ídolo? 
Y, pensando así, he aqu í que una 
fuerte ráfaga de viento, llegando hasta 
m i mesa de trabajo, derriba el ejem-
plar de Siluetas. 
Me abalanzo; recójolo; maquinal-
mente fijo la vista en la página que el 
aire descubrió, y leo con interés cre-
ciente: 
Duarte había soñado con el ideal de 
independencia. 
¿Sabéis lo que es el ideal? En el cam-
po de la filosofía de la historia, los 
ideales resuelven siempre las obras, 
porque las llevan táci tamente compren-
didas. Idealizar es crear, filosóficamen-
te hablando. Quien humaniza el ideal, 
prepara la sujestión universal del es-
fuerzo, revoluciona una época, acendra 
las aptitudes más capaces para com-
prenderlo, y abre nuevo cauce á las 
corrientes revolucionarias que al cabo 
rompen con las rémoras del camino y 
fecundizan en absoluto, con la ampli-
tud del desbordamiento, la tierra que 
esterilizó la servidumbre. 
El ideal enjendra la vida, del ideal 
surje la luz, por el ideal se apellidan 
héroes y próceres, y grandes, los que 
fabrican redenciones. 
¡Oh! el ideal es este sol inmenso, sin 
ocaso, dueño del universo, que abre al 
calor inacabable de su luz la flor do la 
vida, para despertar en cada espír i tu 
fecundo la realidad de un ensueño, la 
vi r tud de una visión, el genio creador 
que arranca de la nada los átomos con 
que funda la libertad de los pueblos, 
la civilización de las razas, la victoria 
inmortal del progreso'7. 
Terminó el capí tu lo; rompí el DIA-
RIO; arrojó al cesto el l ibro, después 
de lanzar en torno mío una mirada in-
quisidora y desconfiada. 
524 BP.OÁ¡>WAY, Esquma de Spring St. 
NEW YORK. 
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Fundados en lS9é. 
Los Colegios Mercantiles deEagan son délos principales 
que en los Estados Unidos se ocupan exclusivamente de 
pxeparar á. 1 os jóvenes para las carreras comerciales. El 
de Nueva York es el Colegio Mercantil mayor y mejor 
montado de la Metrópolis; el de Hoboken lo es en el 
Estado de New Jersey. Arabos tienen Departamentos 
Especiales para los jóvenes Latino-Americanos. Para 
estos tienen dormitorios. 
Están abiertos ledo el año, y se puede ingresar en 
cualquier época. 
El Colegio Mercantil de Bagan déla Ciudad de Nueva 
York. 524- Broadway, Esquina de Spring St., presenta 
oportuniclnd esoccial á los jóvenes Latino-Americanos 
para adquirir la' máE vasta instrucción comercial. Los 
padres que se opongan á las grandes ciudades pueden 
tener á sus hijos en el Colegio de Hoboken. 
Se envía un Magnífico Catálogo Ilustrado Gratis 
á quien lo solicite, mencionando este periódico. 
DIRECCIÓN: 
J O H N J . E A G A N , Presidente. NEW Y O R K . N. Y. 
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Ino fens ivo , sup r ime el C o p á i b a , l a 
Cubeba y las inyecciones . Cura los 
fiujos e n 
ES PARIS. 
M u y eficáz en las enfermedades 
<3e la ve j iga , Cis t i t i s del cuel lo , Ca-
ta r ro de la ve j iga , H e m a t u r i a . / ^ \ 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e ® 
PARIS, 8, ru« Vloianne. y en lai principales farmadas. 
Se subarrienda, 6 se traspasa el contrato de arrendamiento de una finca rústioa compues-
ta Dróximamente de diez y ocho caballerías de tierra de buena clase de labor, toda cercada 
de niedra v dividida toda en cnartones da una y dos caballerías de terreno con cercas de pie-
dra tiene buenos y afamados terrenos para tabaco, íirboles frutales y montes para semilleros 
de tabaco Es una soberbia finca para crianza de ganado, y por su corta distancia dê  esta 
soto cÍ?á%Ccuad™^ del''Perro-CaPrií. También s'e subarrienda en caso de con-
venir solo una parte de la finca, 6 se reparte en sitios ó estancias de una ó más caballerías. 
Para más detalles informarán en Virtudes 94, de 9 a. m. á4 p. m. 
5635 
una espaciosa casa de bajo y principal para instalación de la Fábrica de corsés de 
la SOCIEDAD " L A N A C I O N A L . " Es indispensable sea en punto céntrico y 
comercial. Dirigir ofertas al domicilio provisional, Neptuno 86, ó al Apartado 968. 
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Premiada con medalla de bronce en la ülcirna ExposiciSn de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos, en razón 
t desueíicaciacontrayaguecas, Arewra^ias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas. Gota, fíeiana-
tismo,Lumbago,faligacorporal,falladeene7'gia. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles,más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20,30,100 
5'JO y 1000 cápsulas. 
Vivlenne y en todas las Farmacias. 
15 AÑOS DE ÉXITO NO TIENE RIVAL EL 
^ c S z o - l o o : E S c i " f c > £ t : o . o : r o 
del DR. J. GARDA NO. Devuelve al cabello blanco con 84*áptfc*> & 
cienes, sin prepamcirtR ni Invado antes ni después, su eoler priuníi- r) 
C O N T I t A L O S P A D J E C I M I J Z N T O S D J E 
JSÍADA M E J O M , M A S E F I C A Z T S E G V J t O Q U B J E L 
' ^ > D I C E S T I V O C A R D A N O < ^ 
GRAN TONICO ESTOMACAL AJiTIGASTRAl.CICO,—APROBADO POR LA ACADEMIA E S MEDICINA. 
Lo recetan los médicos por la segaridad de sns resultados contra las DISPEPSIAS, 
GASTRALGIAS, AGRIOS, ARDORtíS, DIGESTION LENTA, PENOSA 6 DOLOROSA, 
por ser lo mejor para toniflear el tubo digestivo, activar la digestión, fortalecer el estó-
mago y normalizar sus funcioues. Combate la ULCERA ESTOMACAL j CATARRO 
INTESTINAL de los anciano* y niños, suprime vómitos^ molestias del embarazo, resta-
bleciendo la normalidad digestiva: Evita y cura el MAREO de MAR. Aumenta el ape-
tito de los ANEMICOS, CLOROTICOS y CONVALECIENTES.—Tomado como postre 
asegura perfecta y normal digestión por mucho que se coma. 
¡Yisionarios escritores estos: nos 
hablan del ideal y del desinterés, como 
Ja tradición griega de las proezas de 
sus dioses falaces! 
¡Si eso de la abnegación patr iót ica y 
de la magestad revolucionaria es pura 
mitolojía.. .! 
J. N. ARAMBURÜ. 
E L P L A N E T A M A R T E 
E l astro rojo llama la a tenc ión esta 
noches de A b r i l y Mayo, y cont inuará 
siendo el astro notable del cielo en Ju-
uio, Julio y Agosto. Venus ya no preside 
aquellas tardes serenas junto al anoche-
cer; J ú p i t e r también ha desaparecido 
en Occidente, y ambos se encuentran 
ahora envueltos en los fulgores del Sol, 
hasta de aquí á dos ó tres meses, en que 
se verán por la madrugada en Oriente. 
La hermosa Sirio, reina de las estrellas 
fijas, refulge al Oeste á prima noche, y 
se pone temprano, y también se ofus-
cará pronto entre la claridad del día. 
No queda visible más que el planeta 
Marte, aquel lucero rojo que asoma 
después de las ocho en Oriente, y se 
destaca de nuoveá diez á media altura, 
y bril la en el meridiano de once á doce. 
El 8 de Mayo estará en oposición con 
el Sol; es decir se verá en mitad del 
cielo á las doce en punto. 
Entonces es cuando en el actual per ío 
do de revolución se halla más próximo 
á la tierra: ochenta millones de ki ló 
metros. Por eso se ve estas noches tan 
grande; pero mucho mayor se verá en 
Julio de 1907, en que ha de acercarse 
á 55 millones de kilómetros. Con un 
anteojo sencillo podrá verse su figura 
redonda. 
Es curioso en las noches claras obser-
var el movimiento caprichoso que aho-
ra presenta Marte. Está en un período 
de retroceso. Generalmente los plane-
tas atraviesan las constelaciones de 
Oeste á Este, pero en eortos períodos 
siguen una marcha contraria. Un poco 
más arriba del planeta se ven dos es-
trellas notables que forman con Marte 
un tr iángulo: son el alfa y la betta de la 
Balanza; ó sea la constelación de Libra. 
De un día á otro podrá notarse como 
el lucero Marte estrecha ese triángulo, 
y se aproxima á una de las dos referi-
das estrellas, el alfa de Libra, la que 
está al Sudoeste. Allá entre el 18 y el 
20 de Mayo estará casi rozando dicha 
estrella. De allí seguirá al Oeste, hasta 
el 18 de Junio, donde quedará estacio-
nario algunas noches y tomará rumbo 
al Este de nuevo, volviendo á pasar 
por debajo del alfa, más al sur, á me-
diados de Julio, y el 24 de Agosto es-
tará casi tocando otra estrella notable, 
que se halla ahora un poco al Sur de 
Marte: la delta de Escorpio. 
La constelación de Escorpio, una de 
las más curiosas del cielo, puede obser-
varse estas noches muy claramente. 
Está debajo, ó al Sudeste de Marte, 
formando un abanico semi-abierto; y 
en el punto donde se sujetan las vari-
llas de este abanico destácase una estre-
lla roiiza y grande: se llama Antarós 
ó la cabeza del Escorpión. 
Debajo de Aularés se prolonga una 
línea curva de estrellas medianas en 
forma de interrogante, es decir, como 
el rabo torcido de un alacrán. 
E l 4 de Septiembre, Marte se verá 
cerca de Antaiés , un poco arriba. 
E l movimiento en zig zag que ha-
cen los planetas en su rumbo aparente, 
es debido á una complicación de pers-
pectiva con el movimiento de Ja tie-
rra. Hay veces que ésta marcha en sen-
tido opuesto á aquellos, y de ahi que pa-
rezca retroceder el planeta, el cual sigue 
| HÜESTROS BEPRMTÁRTES ESCIWOS | 
p a r í los Anuncios Franceses son los 
Y i8, rué de la Grange-Biteliére, PARIS J 
Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 




iPetietra por esraosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS, 12, Ruó vavin, / forfas las Farmacias. 
m m 
y Grajeas ole Giberfc 
ÍES Zltl 
m m , 
\ Productos verdaderos fácilmente tolerado» i 
por el estórusgo y íes latan lía oa. 
SsljDiiit las Firmat dal | D'QIBSRTIIABOUTÍ^YC rarwfettM.g 
Prescritos por los prtitfros méticos. 
esacoNriKCs oí \.ti* IMITAO«ONK« 
(Tos Fer ina) 
Curación rápida, y segum 
L FOüRIS. 9, raiiti» PoissonDiíre, PARII 
ttEDALILA OS ORO, P A R I S 1899 
¿M Venta en las principales Farmacias 
Curados p»r IM CIGARRILLOS 
6 el POLVO 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias Ea teda» las >>uen« Farmacias. Por raarof: 20,ruo Sa!nt-Lazare,Paris. Exiíir Firn" soiy "•ad'1 Ciaarriiio-
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVAÍ.ECENCIA, ATONIA GENERAL.. FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
X O L A ^ M O N A V O N 
2 -Premios Mayores 
'*y\2 DipIomsLS do Honor 
lO Medallas de Oro 
3 ATedaiias ds Pía. 
T O K I O O S ^ p f RECQNSTITUyEHTES 
PODEROSOS REGEN RA DO RES, QU I NTU PL.IC A N DO l-AS FUERZAS, DIGESTION 
Venta al por Mayor : V - A C I I E ' R O X ' . Farmacéutico, en LYON (Francia). 
Y KN TOll AS L A FAKMACIAS 
11 M e j o r T ó n i c o y e l m á s e n e a s S 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
V e r d a d e r a 
.£n ia M i n e r a l 
N a t u r a l 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
N O M B R E 
a, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
Enfermedades del Estomaso. 
para (acllliar la olgs 
clespiiÉs ÚB la coinltia. 
J L á A 
en todas las edades de la vida, —o— Emplear el 
i 
D o c t o r M I A L H E , p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
P A R I S — 8, r u é F n v a r t — P A R I S 
i i i i i i p a r a p r e p a r a r yno m i s m o IIST 1̂ 1 E D I A . T A MI E l N T Hl 
e l A G U A D E S E L T Z 
y í U m m clase de BEBIDAS GASEOSAS 
C 0 
Preparados inslaoláneaniente por la C E O D E U i N E 
PARA. LAS 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, las AFECCIONES PROPIAS 
de la ñfUGER y contra la DEBILIDAD de los HOMBRES. 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
C1S d e s S I ? A . l i ü J L . E T @» 131, rué de Vaugirard, PARIS. 
LA ÚNICA para teñir los Cabellos y la Barba ea todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DESNOUS, 102. ruó ñicnelieu, PAfíIS. — Ea Ptrfumerias, Farmacias y Baiarss. IXZL 
D I A R I O ' D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a a a . — A b r i l 3 0 d e 1 9 0 5 . 
avanzando como siempre, pues no deja 
nanea de marchar alrededor del Sol. 
Eu estas noelus de Abril y Mayo 
es visible eu el horizonte austral la 
Cruz del Sur, cerca de las o n c e . 
P. GIRALT. 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Sabana, Abril 29 de 1905. 
AZUCARES.—Este mercado ha seguido 
quieto y flojo, debido A continuos avisos 
de baja, tanto en Londres por el azúcar 
de remolacha, como en Nueva \ork, por 
el de caña; la baja no puede de ningún 
modo atribuirse al exceso de producción 
del azúcar de caña, supuesto que on to-
dos los países productores los resultados 
de la actual campafia serán inferiores a 
los que se esperaba obtener al principio 
de la misma, sino que debe suponerse que 
la depresión ha sido provocada por gran-
des ofertas de azúcar de remolacha he-
chas desde Europa, íl los reñnadores ame-
ricanos, ú precios mucho más bajos que 
los vigentes, lo que indujo á los compra-
dores á reducir sus límites por el de 
c a f i a . 
Estos productores no parecen, sin em-
bargo, estar muy afectados por esta baja 
que consideran momentánea y, por lo 
tanto, no demuestran deseos de realizar 
sus existencias á los actuales precios, pues 
el hacerlo les proporcionaría grandes pér-
didas, supuesto que han estado liquidan-
do últimamente sus cuentas de cana con 
|.os colonos, á precios basados sobre los 
más elevados que rigieron durante la pri-
mera quincena de este mes. 
Las ventas efectuadas durante la sema-
na carecen totalmente de importancia y 
que sopamos, ooraprenden solamente al -
gunas pequeñas partidas de centrífugas, 
que cambiaron de manos á precios algo 
más elevados que los que los exportado-
res estarían dispuestos á pagar eu los a c -
tuales momentos. 
A última hora se anuncia de Cárdenas 
haberse realizado en aquella plaza la ven-
ta de 5,000 sacos centrifugas pol. 94%, á 
6.20 rs. ar., siendo esta la única operación 
que merezca mencionarse y á consecuen-
cia de haber mejorado algo las cotizacio-
nes de Londres, se han ofrecido á la ven-
ta varias partidas que suman de 35 á 40 
mil sacos, á entregar en la Costa. 
Por lo tanto, el mercado cierra quieto 
y nominal, de 0% á G% reales arro-
ba, por Centrífugas polarización 95i96 y 
de 5 á 5% reales arroba, por Azúcares 
de miel polarización 88[90. 
Precio promedio del azúcar, Centrífu-
gas base 91) de polarización, según ven-
tas publicadas: 
En plaza: 
Febrero, 7.5551 reales arroba. 
Marzo, 7.2732 rs. arroba. 
E l movimiento de azúcares en IOÍ al-
macenos de este puerto, desde l? do Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en ÍS 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 28 de Abril 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 28 de Abril.. 
Existencias: 











486.146 652.623| 125.038 
668.779 411.42ÜI 217.G52 
A consecuencia de las copiosas lluvias 
qne cayeron la semana pasada, la molien-
da sufrió una nueva interrupción en las 
provincias de la Habana, Matanzas y 
Santa Clara,y en la parte Norte de esta úl-
tima, hubo algunas inundaciones que hi-
cieron mucho dafio á los campos de caña 
tierna en los terrenos bajos; debido á tan 
frecuentes suspensiones como ha habido 
recientemente, cierto número de centra-
les que debían haber concluido la molien-
da á mediados del mes entrante, tendrán 
probablemente que prolongarla hasta Ju-
nio, pues tienen todavía bastante caña y 
la escasez de braceros unida al mal tiem-
po, no lea ha permitido seguir moliendo 
con toda la premura como fuera preciso 
por haberse entablado tan temprano la 
estación de las aguas. 
A pesar de la baja de los precios, que 
son aún muy remuneratorios, los traba-
jos de la zafra continúan en todos los in-
genios que aún tienen alguna caña, con 
toda la actividad que permite las actuales 
desfavorables circunstancias, priucipal-
mente el exceso de humedad en los cam-
pos con que los colonos y hacendados tie-
nen que luchar para el corte y acarreo 
de la caña. 
Varios de los centrales que han reanu-
dado la molienda esta semana, tendrán 
que pararla pronta y definitivamente por 
falta de caña y los demás seguirán hasta 
rendir también sus campos, siempre que 
los precios ofrezcan suficiente aliciente 
para continuar la elaboración. 
M IEL DK CASA. —Muy reducidas las 
existencias de este producto, y como, á 
pesar de las grandes exportaciones que 
se hacen en el mismo, no se ha dado á 
conocer operación alguna en mieles nue-
vas, sus precios rigen enteramente nomi-
nales. 
TABACO. —i2ama.—A pesar de la mo-
derada demanda que ha prevalecido en 
la semana, los precios han seguido deno-
tando mucha firmeza, pues basándose en 
los que se están pagando en el campo 
por el tabaco nuevo, los tenedores de las 
escasas existencias del de la anterior co-
secha están convencidos de que lejos de 
disminuir,el valor de óste ha de ir cons-
tantemente en aumento, y debido á esa 
convicción, no tienen apuro alguno en 
realizar las partidas que aún tienen dis-
ponibles. 
Ha sido generalmente del agrado de 
ios compradores, fabricante?, almacenis-
tas y exportadores, la rama nueva reci-
bida en plaza hasta la fecha, por lo que 
es de suponer que el tabaco de este año 
se realizará pronto y á buenos precios, 
siempre que el resto de la cosecha sea do 
igual calidad que las primeras remesas á 
que nos referimos más arriba. 
Torcido y Cigarros.—Ha aflojado bas-
tante el movimiento por no tener ya las 
fábricas, tanto de tabacos como de ciga-
rros, sino pocas órdenes que cumplimen-
tar. 
AGUARDIENTE. — Muy abatida la de-
manda á consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por esta razón los alambi-
queros continúan disponiendo de sus exis-
tencias para la exportación, á precios que 
aunque más altos que los pagados ante-
riormente, apenas cubren el costo. Se 
cotiza: $17 moneda americana, los 472 
litros, en casco de castaño, y $15 id. 
id. los 491 litros do 22 grados, sin envase. 
ALCOHOL.—Por idénticas razones que 
el aguardiente,es sumamente corta la so-
licitud por este espíritu, tomándose sola-
mente alguna que otra partida de se-
gunda clase, para usarla como combus-
tible. Cotizamos el de primera á $26% 
moneda americana los 653 litros y el de 
segunda é.$2ÍX id. id., sin envase. 
CERA. — Reducidas existencias de la 
amarilla y notándose regular demanda 
al anterior precio de $30 qtl., por la de 
primera, y $29 id. por la de segundH. 
M IEL DE ABEJAS.—Con pequeños arri-
bos y buena demanda para la exporta-
ción, cotizase la en tercerolas de 28 á 
29 cts. galón, envase á 7 cts. y la en brls. 
de 32 á 33 cts. id., envase á $1.60, no-
tándose más firmeza en los precios, á 
causa del mejor tono que prevalece en 
los países consumidores. 
MERCADO M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—No obstante la corta de-
manda que ha reinado, los tipos durante 
la semana, han seguido denotando bas-
tante firmeza, debido á la escasez de papel 
resultante de la paralización del mercado 
azucarero. Al finalizar cierra la plaza con 
una pequeña baja en las cotizaciones de 
las letras sobre los Estados Unidos. 
ACCIONES Y VALORES.—Semana de 
gran actividad en la Bolsa ha sido la que 
terminó, hoy habiéndose realizado gran-
des operaciones en acciones del Banco Es-
pañol y de las Empresas Ferrocarrileras 
á precios que después de subir constante-
mente, aflojaron algo á mediado de sema-
na, menos el por acciones del Ferroca-
rril de Cárdenas y Júcaro que cierra con 
alza de cerca un punto. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




riormente $ 17.815.291 $ 
En la semana... " " 
204.935 
TOTAL hasta el 
.28 deAbril.... " 17.815.294 " 204.935 
Idem, igual fe-
cha en 1904... " 1.362.750 " 1.187.200 




riormente $ $ 291.000 
En la semana... " 1.100 " 
T O T A L al 28 de 
Abril $ 
Idm. igualen fe-
cha 1904 V 
1.100 $ 291.000 
62.000 " 
Secretaría de los Gremios 
de la Habana 
DELEGACIÓN EN CÁRDEMAS 
Cárdenas, S8 de Abril de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
llábana. 
Muy señor nuestro; 
L a Delegación de la Secretaría de 
los gremios de la Habana constituida 
en esta ciudad y que representa al co-
mercio y á la Industria de la misma 
con los pueblos de la provincia, rue-
gan al Ejecutivo que cuanto antes con-
sulte á los banqueros que realizaron el 
Empréstito para la paga del Ejército, 
si están conformes eu que se varié el 
artículo 3? de la Ley relativa á los im-
puestos en la forma que el Senado 
aprobó para que el Ejecutivo recabara 
el asentimiento de los Banqueros, pues 
así lo demanda In urgencia, de llegar 
cuanto antes á la supensión del sellaje, 
en la forma que mejor convenga á los 
intereses generales del país y en armo-
nía con las necesidades del gobieruo. 
El Secretario-Consultor, 
EUGENIO Loi'EZ. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy domingo 30 de Abril á la una de la 
tarde eu el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos. 
I Blancos. 
I Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
| Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A C O D E I N V Y T O L U ^ • 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PA.RI3 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados ála CODE1-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
c©n los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis mús intensa; euei 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O B A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA F B A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las dem-.ls boticas y droguerías acreditadas de la Islade 
Cuba. o 641 1 A 
E L T E I O N F O D E L J A P O N 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que les japoneses triun 
fan de los rusos. En loque no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del óxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos & 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera mis sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como ele c iballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicitis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla, 
c 620 i A 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E Ir» C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 1S quilates. 
Acaban de recibirse ú l t imas nove* 
dad es éh la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a l a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
C 675 0 1 A 
E L A N O N D E L P R A D O 
P U A D O l l O 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variadas clases, L E C H E PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWIOHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa 6 española; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; CAFE 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por íiltirao, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han rufri-
do alteración. 
C- 662 alt 1A 
ae onren tomando la PEPSINA y RUI* 
BARBO de BOSQUE. 
E ta medicación produce ez elentes 
resultados en el tratamiento de t das 
las enfermedades d«l estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
aes lentas y difícil ?, mareos, vom tos 
de las embarazadas, diarreas, eatreñi-
micntoR, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pore mejor, eli-
gí e bien, asimila más el alimentoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la r¿cotaa. 
Lcce años de éxito creciente. 
Ee vende en todas las boticas de la Isla 
c 651 1 A 
E L E S T K E N O I I E N T O 
SE CliRA TOMANDO LAS 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísi-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus cajias musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreaimíen-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 ota. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
c756 26-23 A 
D r . D . M . S a b a t e r 
MEDICO-CIRUJANO DENTISTA 
Superintendente y Profesor por muchos 
años del Colegio üental de N. Tork. 
San Rafael 1, altos. 
5402 26-23 A 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRA PIA N° 36JÍ, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
4575 26- A4 
D R . J R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C l l i TIJA N O , 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s , 
C o n s u l t a s d e 12 á 2. TeléfOIlO 1196 
5134 26-1A 
U r e t r i n a F e i j ó o 
EufemeJales le la Uretra, V r ó , Eiiiones. 
Sarrá, Johnson, CJonzalez, Majó 
y Colomer, Taquecliel. 
c 372 26-14 A 
DR. i . s u m i ó 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eniermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura 1 s dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Oratls para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C- 157 156-19 E 
Para el Carbunolo-bacteridiano (HACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
n ^ í f / ^ T ^ V A 6 yendeenel Laboratorio BAO-
l EKlOLOGICO de la Crónica Aíédtco-eairtir-
flrica de la Habana, PRADO 105. 
c-£3i 1A 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Do regrosó de su viaje á Europa y loa Esta-
ños Unidos ha ab.erto nuevamente su acabina-
e de consulta en la calle del Prado 34>* de l 
Í i - o ? 4 5 * 156 Db 9 
Doctor A r i s t i d e s M e s t r e 
Especia íisía en las enfermedades nerviosas 
J mentales.-Reina 39, los lunes, miércoles y 
viernes de dos á tres. Domicilio: Línea 136, 
Vedado. 4703 2ü-8 A 
I G Á L Í E Z i l L L E M . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . " E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
CoDbultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
4Ü H A B A N A 41) 
C 635 1 A 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatom'a de la Universidad 
de la Habana, Director y Ciruiano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 4 4, Prado 31, Teléfono 531. 
C 726 26-15 A 
D r . J u a n P a b l o ( i a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c61S 1A 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75, a l to s . - t e l é f 075 
C-703 26-7 ab 
1 5 x - , ü X r ú - X i e ^ 
CIRUJANO - DENTISTA 
H í x t o í v i a c t r x , l l O 
Polvos dentrífleo^ elíxir, cePIllos¿6 JQ0̂ 3"1 tas de 7 á 5 5335 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencloso-adini-
niatrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-23N 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
na«Ta. C 773 2B-24 A 
DR. JÜAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Qaliano 101 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C 727 17 A 
D r . D i e g o A . R i v a 
Homeópata. 
Calle I entre 17 y 10, letra l í , de 12 á 3 
5160 26-16 Ab 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P Í C H A R D O 
- A . >3 o s a d o s " . 
Mercaderes n° 4. De 8 a 11 y de 1 a 6 
C—695 7Ab 
D r . L n i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones del á3. 
gAN IGNACIO 14. C613 1 A 
D r . 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirufano del Hoapital numero 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujia especial, 
CONSULTAS DE 11 á 1U.—Gratis solameufc» 
lob martes v los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
8A.N M I G U E L NUM. 78, (bajosi 
eiqnina á San Nicoláa. Telféono 9029. 
C 7o7 26 24 ab 
DR. FRANCISCO J. VEIASCO 
Enfermedades del Corazón, PulmoDes Ner-
viosas y de la Piel, (InciMO Venéreoy Bíflll»),— 
Consuitas de 12 62 y dias festivos de 12 i 1.— 
TROCADEEO 14.—Teléfono 469. C 611 1 A 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señora y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
4385 26 -4 A 
Dr. J . A. Vakles Anciano. 
Profesor de enfermedades nerviosas y món-
tales de la Facultad de Medicina. 
Médico del Hospital número uno. 
Consultas de 12 á 2.(f5,30). San Miguel 117,B. 
4365 26-2A 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e z 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas, 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
c - r --028 2 A 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGIADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
C 617 1 A 
D K . A N G E J L P . P l l í D U A . 
MK.DICO (UKÜJ ANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo 6 iuteetlnos y enfermedades 
de ni&cs. Consultas de 1 4 3. en aa domicilio, 
Inquisidor VI c 771 ¡Mab 
I D O , JOSE DE LOS ANGELES PEDERA 
A b o y a d o y N o t a r i o p ú b l i c o 
A su cargo los protocolos de Cárlos Laurent 
y Luis Rodríguez. 
Ha trasladado su despacbo y Notaría de la 
Calzada de la Reina n. 4 ála misma calle n. 
57 (bajos) entre Rayo y San Nicolás. 
5011 15-14 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó í ' a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
TcléforoSSS. Cuba 25. Habana. 
c 775 26-24 A 
S . C a u c i o B e l l o y A r a n g o 
A.BOO A r o. 
o 724 
H A B A N A 55. 
16 A 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.-Consultas 
para afecciones del pulmón y délos bronquios, 
de V?. ^ 2,—Neptuno número 137. 
C6j9 26-1 A 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos dx< 
CIÜJ' vajiiente. 
Diagnóstico por el anAlisis del contenido esto 
•BMaT, prooedimieni o que emplea el profesor 
Eayem del Hospital de San Antonio «Te Parts, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Ooiunltes de 1 fi 8 de la tarde,—Lamparilla 74 
altos.—Telbfouo 874. c7U6 lü ab 
D r . E n r i q u e F e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
ESTKECUEZ D E L A ÜKBTHA 
JofiúpMar.aSS. De 12 á 3. O 612 1A 
\ m m de m \ m m \ \ m 
del Dr. Emilio Alamilia. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo* Diabetes, 
Gota, Neuralgias, EstreSimicnto, U morroi-
dep.. Parálisis, Neurastenia, Enfermo o-ades de 
Señoras. 
Destraoclón de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 8Í54« Teléfono partic ular 
1001. Campamento Columbia. 
O'Keilly 4:3, esquina á (Jompostcía. 
ma 75-iü Ms 
D r . P a l a c i o 
Cirujia engenoral.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas SS.TeUfono 1312. C770 2j ao 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
ENFERMEDADB3 del OEÍIEBRO y do IOS NERVIOS 
Consultas en Belasooaín 105 J< próximo a Rel-
na, de 12á2. C-707 9 A _ 
J . V a l c i é s 9 / ? a r t ¿ 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2S. — D E 8 á 11» 
4634 26-A 6 
A L B i T O S. B E B Ü S M Á N T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina, 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas do 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono b6o. 
14327 15€mNvl5 
G A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo 10, Teléfono 6331. 
María nao. 
Estndu»: Cuba 70,Telefono 417, A. 
De 12 á 4. 
C622 1 A 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A H O G A D O . 
Acepta poderos para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar neyocios sobre 
deslinda de Hac>end9scomuneras. 
Santa Clara 26. Habana. Teléfono 839. de 1 
¿5. 15992 131-18 Db 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á l 
c 772 28 24 A 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n.' L 
Partos y enfermedades de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 31. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
dé la C. de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y qnirárgicas. Consulbas de 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 821 
C Gil 1A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sitilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por loa últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á i 
C 621 1 A 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Cntedrático oe Patología Quirürgica y Glne 
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes* 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIKTÜDBS 37. 
C 725 16 A 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujia y Prótesis de la boea. 
Bernaza Stí-leléfotut n, 3012 
€ 623 1A 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Pefia Pobre 14, •Uos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
c 708 9 A 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculosis 
pulmonar, Enfermedades nerviosas y reuma-
tismales. Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel número 110. 
C 700 26-7 A 
J E S U S R O M E U . 
Galiano 79. 
c 729 
A B O G A D O . 
26-15 A 
ALFREDO M A N E A R A 
A B O G A D O 
Compañía Colonial, Prado y Neptuno de 12 
á 4. 4331 26-1A 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de ios 
ojos y de los oídos. 
Consultes de 12 4 3. Teléf. 17S7. Reina nfim. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á5. 
C 619 1" A 
DR. H, ALVAREZ ART1S 
ENFERMEDADES Dlí LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.~-Domicl-
Ho: Consulado 114. c 627 1A 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Aboffado-Nota rio 
HABANA 66. TELEFONO 914 
5096 26-15 A 
DR. FELIPE GARCIA CANIZAREZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
4341 • 26-2 Abl. 
DR, GUSTAVO G. DUPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL, 
Consultes diarias do á 3.—Teléfono 1133.— 
San N.colis n. 3. C624 1 A 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado fi, CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
4767 26-9A 
D r . K . C h o i u a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Bnferaeda. 
Aen venéreas. Curación rápida. Oonsnltaa de 
líá 3, Teléfono 854. Egido núm. 2. altos. 
C615 1 A 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 4 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojoi para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 735 26 15 A 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Módico Cirujano. 
AGUILA número 7S, 
c 768 26-24 db 
A N A L I S I S » O R I N 
Laboratorio Urolósrico del Dr. Vildóaola 
(FUNDADO E N ISSSO 
ün análisis completo, microscópico y qaíml-
oo' DOS posos. 
CompoflteIa97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 699 28-7A 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de 
París. 
Especialista en las enfermedades dfd estó-
mago é intesinos, según el procedimiento de 
los profesores Dres. llaycm y Winter de París, 
por elanálisis del jugo gástrico. Consultas de 12 
a 3—Monserrate udm 113. 
4572 26-Í5 A 
A r t u r o M a ñ a s y . U r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
K O T A K I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO Sil. 
O 616 l A 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
Dentista, Monte 51, altos. 
89 años establecido en la Habana. Conside-
raciones especiales í su clieutela antigua. 
4478 26-5A 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Agumr 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono udm. 126, 6319 62-20 M 
DR, F. JÜSTINIANI CHACON 
Mcdico-(Jii-iijano-Denii8ta 
Balud 42 esquina á Lealtad. 
C 736 26-15 A 
D r . J o s é A . P T e s r u r 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición déla Faonlfo/» J 
Medícina.-Clrujano del Hospital n 1 rvfa ^ 
tas de l á a Lamparilla 78, c 7m 2621 ¿ 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z ^ 
De 12 á 2. U' 
Neptuno 43. Teléfono nfim. 1212. C 626 26-2 A 
A L A G U A C E D E D I E ü 
C O L E G I O F R A N C É S 
Después de haber profesado durante cinca 
años en el renombrado Colegio Fra-icés nf. u 
Srta. Olivier, la Srta, Margarita Q^lhlZ?]on 
asistida de Ja Srta, Josefa Juan, tambión o i,?' 
caaa en Francia, abre un nuevo plantel de en. 
•enanza elemental y superior. Idiomas fran-
cés^ español é inglés, religión y labores 
En los frescoH altos de Neptuno 101, ke facU 
hta^p^pectos.^ 5757 26 80 A 
Míss Isabella M. Cox. 
Profesora de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio* 
nes á niños ó adultos, en casa ó á domicilio. 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Iley 15. 
i 5621 15-27 A 
Se ofreoonna profesora 
con diez años de práctica; de ocho á dos de la 
tarde, informarán en Compostela 93. 
6600 4-27 
P r o f . A l f r e d B o i s s í é 
A mnemonician, improves tbe memory of 
forgetful, feeble-minded learners. Cuba St.1.39. 
4450 26-4 A 
ENGLISH THEOÜGH COPERSATION 
Pedid explicación de este moderno método, 
cuotas, etc. á Obispo 56, sedería, teléfono 3043, 
6 de siete á nueve p.m. en Monte 3, altos. Lec-
ciones también á domicilio. 5420 15-25 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A í i . í , 
DIRECTORAS: M '^LLES MARTI NON 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas, 
Francés, Español é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
5559 13-26A 
Una señora inglesa que ha sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno de inglés y otro en español y mucha ex-
periencia en la enseñanza de idiomas, ins-
trucción general y piano, se ofrece á dar lee-
clones á domicilio y en su morada. Refugio 4. 
4783 26 -9 Al 
M R , C, GRECO 
Profesor práctico y especial de inglés y 
autor del ENGLISH CON VERSATION, único 
libro todo inglés y única manera para apren-
der á hablar y entender inglés pronto y bien. 
Aguacate 9S. 4654 • 26-7 A 
Venta de libros. 
Desde hoy hasta el dia 5 de Mayo, se realizan 
á 10 cts. tomo empastado, muchos libros en 
francés, para hacer hueco. 
OBISPO 86, L I B R E R I A 
6758 4-30 
El Hlpiiotismo Franco 
por Coconnier $2 am. franco de porte. 
Código Penal para Cuba y P. Rico 11,25 
id. id. 
Aritmética y Algebra, por Girodde. f3,30 
id. id. 
De venta en la Librería Nueva, Dragonea 
frente al teatro Martí. 5595 4-27 
A R T E S Y O F I C I O S . 
Se mata en casas y muebles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
Muralla 8 9 . ' G a r c í a 
5119 27-16 A 
Leoni Bueno, masagista francesa. Industria 
número 109. Va á domicilio 
5709 13-29A 
M a r i o D e l g a d o 
M A E S T H O C A R P I N T E R O 
Se ofrece á los dueños do casas y contratis-
tas para hacer desde el más insignifleante re-
miendo hasta los trabajos de más considera-
ción. También se hace cargo de construir ca-
sas de madera en cualquier punto de la Isla. 
Todos los trabajos con esmero y puntualidad. 
Precios sin copetencia. Dirigirse San Fran-
cisco n, 38. 5044 26-14 A 
S 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de J 
mañana á 7 noche Colón 28^. 
5077 3tll-26m Al 4 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Blticcrioista, coustr xotof 
fe instalador de para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines," torrea, panteones y bu» 
ques .garantizando su instalación y material»». 
Reparaciones de los mismos, siendo reoonooi-
doa y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctrico.). Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase ae aparatos del ramo eléctrico, da ga* 
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
47S9 26 A7 
AVISO. 
Se compra una casa que no esté en barrio 
extraviado que no exceda de |3,60ü á f4,000, no 
se trata corredores, y si con el mismo intere-
sado. Príncipe Alfonso n, 35 altos, de 5 á 7 da 
la tarde. 5724 4-29 
A S J J l Paga el adarme de oro de 18 
kilates L A E S M E R A L D A , San I la -
facl número VÍ}{, 
26:28 A _ _ _ 
Se desea comprar una íinca en carre-
tera, con buena entrada, de una y media caba-
llería á tres: es iudispensable que tenga un 
buen palmar y agua todo el año: se desea tra-
to directo. Informe Fábrica n. 3, esquina a 
Concha. Jesús del Monte, de 8 á 12. 
6205 10-18 
¡ F R A N C O b e P O R T E ! 
Enviamos nuestras escalas "Autotipo" para 
graduar la vista, son tan sencillas que un niño 
puede saber los Lentes que necesita. 
" E L A I . M E N D A K E S " 
O b i s p o 5 4 . - T l f . 3 0 l l 
K , González y Cu* 
C C04 
E X T R A V I O 
De la casa Obrapfa 15, se extravió un cacho 
o perdiguero blanco, con manchas carl.n^ „ 
tas, con un collar y en la chapa de%mis 
tiene el número 607, se gratificará al que ^ 
entregue 5793 4-30 
P é r d i d a 
Se ha extraviado do la casa A£U'< 
perrito Pock, que entiende por MI1 
gratificará generosamente á quien lo 
6755 
itc 86, 
P E R D I D A 
A 
83 d 
dó c , 
Inicialta 8, M. Se suplica á la persona qu^ 
haya encontrado lo devuelva a z * n J ^ óa 
1̂ 28 8a1'** 
i 
D I A R I O I W B l i A M A m M A — S f i l i c i é n d e l a m a ñ a n a . — A b r i l 3 0 d e 1 9 0 5 . 
HOY.—Loa teatros. 
L a Compañía Italiana que con tanto 
éxito viene actuando en uueitro gran 
teatro Nacional, dará ópera por el día y 
opereta por la noche. 
Tosca, cantada por la bella soprano 
Auita Fontana, el tenor Vannutelli y 
el barítono Carrozzi, llena el programa 
de la función de la tarde. 
Por la noche, Boccaccio, la linda ope-
feta de Suppé. 
Funciones extraordinarias ambas. 
En Albisu está el espectáculo de la 
tarde y de la noche á canjo del notable 
Aldo, que maravillará ere nuevo al pú-
blico con sus rápidas transformacio-
nes en Chez Máxime. Un cataclismo y 
Eden-Concert. 
L a luneta con entrada, tanto para la 
matinée como para la función de la no-
che, cuesta un peso plata. 
Exhibiones cinematográficas habrá 
por la noche en los teatros Payret y 
Martí. 
Las de Payret con vistas nuevas y en 
colores todas. 
Y en Alhambra está combinada la 
función de la noche con Las carreras de 
automóviles á primera hora, La rumba 
ie los Dioses después y como fin de fiesta 
el juguete cómico Por un Nené. 
L e sport: . 
Los partidos y quinielas en el'Jcii 
Alai, gran malcli del Habana y Fe en 
Carlos I I I y desafío del Central B. B . C. 
en sus terrenos d© la Vívora con la Se-
gunda Compañía de B. B . C , corres^ 
pondiente al destacamento de Artillería 
del Vedado. 
E n la simpática sociedad del Cerro, 
E l Salvador, dará esta noche una reunión 
bailable, en obsequio de los socios, su 
entusiasta Presidente. 
Y . . . nada ms'is. 
DEVOCIÓN PAKAMI AMADA.— 
Cuando vayas á la iglesia, 
ruega á la Virgen por nos; 
pídele una hermosa dicha, 
para gozarla td y yo: 
pues no quiero ni la gloria 
de no ser para las dos! 
Modesto Franco. 
GAiuiir.r.iTO COSTA.—Nuestro que-
rido amiguito acaba de dar una nueva 
y gallarda muestra de sus disposiciones 
para el arte pictórico. 
Trátase de un cuadro que representa 
un jarrón de bronce recamado de artís-
ticos adornos de relieve y ostentando 
unas flores lindísimas entre las que do-
mina el color rosa en toda la variedad 
de sus matices. 
Los detalles del jarrón, los efectos de 
luz, el fondo del cuadro y la elegancia 
de colorido en las flores, todo eso pro-
duce una impresión tan suave y encan-
tadora á los ojos que se queda uno real-
mente asombrado al considerar que el 
autor de la obra sea un joven que apé-
nas si cuenta quince años de edad. 
Ko podemos por menos que felicitar 
á Gabrielito Costa por sus progresos en 
la pintura, así como á su inspirado 
maestro, don Aurelio Melero. 
Felicitación que hacemos estensiva á 
BUS aiuantísimos padres, el señor Ga-
briel Costa y su distinguida esposa, la 
señora Serafina Cueto, amigos nuestros 
muy estimados. 
E l obsequio que hizo Gabrielito de su 
cuadro al Marqués de Pabell, con oca-
sión de sus días, es una delicada mues-
tra del cariño con que corresponde á 
los que tanto le quieren. 
¡ADIÓS, ABTiL! . . .Pues ya regaste el 
pensil—con tu llover incesante,—y 
llega Mayo triunfante,—vete con Dios, 
mes de Abril.—Mayo merece loores,— 
Mayo despierta interés,—porque es el 
risueño mes—de la Virgen y las flores; 
—y porque con alegría —dice á todas 
complacido:—¿buscáis telas en surtido? 
— I d á L a Filosofía',—que no quedará 
ninguno—ó ninguna sin su ofrenda— 
en la renombrada tienda—de la calle 
de Noptuno.—Y así, tarde, noche y 
día,—irá á comprar muy ufana—la 
sociedad déla Habana—á la gran iV-
losofla. 
TF.ATRO DR GUANABACOA. —Prada, 
con su magnífico cinematógrafo, ofre-
cerá esta noche en el teatro de las l lu-
siones, de la vecina villa, una ex-
hibición variada, tan selecta como re-
creativa. 
Dará comienzo á las ocho y coar-
to con uu programa dividido en cuatro 
partes. 
Los precios, muy módicos. 
LAS PALMERAS.— 
Soneto. 
Gentil palmera lánguida crecía 
entre los muros de creado huerto, 
y, amortajada en su ramaje yerto 
cual alma sin amor desfallecía ' 
Luchó empero tenaz..., hasta que un día 
descubrió al fin su copa al campo abierto 
y vio marchita en medio del desierto 
otra palmera, que de sed moría. 
Convalecer les hizo una mirada 
y el aura fué galante mensajera ' 
aeldulreamorque para siempre uniólas. 
^ 7 . iPr w el C?ao' nina desamada: guarda el tesoro de tu fe, y espera; 
que almas como la tuya no están solas. 
Pedro A. de Alarcón. 
LAS GALLETICAS MALVERN. — NO 
)n7 Persona de gusto, que ha-
biéndolas probado, no pida con pre-
ferencia á todas las galleticas finas que 
vienen de países extranjeros ó se fabri-
can en la Habana, las que llevan el 
nombre de "Malvern" y fabrican los 
bi es. Vilaplana, Guerrero y C* 
Y esto tiene su explicación racional 
y lógica; es á saber: que no hay galle-
ticas finas tan delicadas y exquisitas 
como las de "Malvern". 
E L MES QUE HOY ACABA.—Llega hoy 
6 su térmiuo un mes del afío, de los 
peores que registra la historia, en lo 
que á efemérides demográficas se rc-
nere. 
En este mes han muerto muchas mu-
jeres célebres; una de ellas fué Mme. de 
Longueyille, hermana de Condé y de 
Conty, heroína de la Fronda, qu© falle-
ció el día 15 de Abril de 1679. 
Mme. de Maintenon, Mme. de Gav-
ina y la popular Pompadonr, murieron 
precisamente el 16.de Abril. 
i''u este mes murieron, asimismo, 
Diana de Poiticrs, Gabriela d'Estrées, 
Juana de Navarra, Isabel de Inglaterra 
y Cristina de Suecia. 
Para los hombres no ha sido menos 
dañino el mes do Abril que, sin que 
oadie sepa por qué, se califica de llu-
vioso. 
E l gran pintor Rafael falleció el 8 de, 
Abril de 1520; Bayards, el 30 de. Abril 
de 1524; el Tasso, el 25 de Abril de 
1595; Shakespeare, el 23 de Abril de 
1616; Murillo, el 3 de Abril de 1682; 
Hacine, el 21 de Abril de 1699; Buffon, 
el 16 de Abril de 1788, y hVanklin, el 
18 de Abril de 1790. 
Por la muestra, hay que convenir en 
qne este mes ha sido siempre un mes 
fatídico para las grandes figuras de la 
historia. 
CKUSELLAS.— 
Do las tropicales flores • 
que enamoran á las bellas, 
extraen los dos Crnsellas 
sus perfumes superiores. 
Por eso como un tesoro 
buscan con empeño atroz 
los ricos polvos de arroz 
nombrados Botón de Oro. 
Yo FUMO ELTUIJCO.—Por todas par-
tes, y en toda la isla, se ven en perió-
dicos, paredes, teatros, establecimien-
tos y vallas de construcciónes, escritas 
estas palabras: 
— Yo fumo el turco. 
Y E l Turco, con tan extraordinario 
consumo, ha venido á hacerse una de las 
primeras marcas, de las mejores y más 
solicitadas. 
Sus dueños, los señores Pina & Her-
manos, han logrado en el solo espacio 
de dos años elevar á gran altura, so-
breponiéndose á la tenaz competencia 
de los trmtH, el crédito de estos exce-
lentes cigarros. 
L a labor infatigable de los fabrican-
tes de E l Turco es acreedora á todo gé-
nero de felicitaciones. 
RETRETA.—Programa de las pie-
zas que en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, ejecutará la Banda Mu-
nicipal en el Parque Central: 
Pasodoble Washington Post, Sonsa. 
Obertura de Concierto, Giraud. 
Mazurca Sic semper. Cuevas. 
Selección de Aida. Verdi. 
Marcha de Gladiadores, Fucik. 
Czarda E l último amor, Gungl. 
Two Step, Te Japonés, Pryor. 
Danzón E l Ferrocarril Central, (pri-
mera audición,J C. Sains. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
En un juicio oral: 
—Acusado, ¿es verdad quedió usted 
varios golpes á su mujer el día do au-
tos! 
— Sí, señor Presidente. 
— i Y es verdad que después de ha-
berla dado los golpes le pidió usted di-
nero? 
—¡Claro! ¿Había de darlo yo todo? 
Cuando la Dispepsia va acompañada 
de neurastenia general tan frecuente en 
los que se dedican á trabajos inteleetua-
les, predominando los síntomas del apa-
rato dijestivo, seríi de mucha utilidad la 
administración de la "Pepsina y Rui-
barbo Bosque" porque aumentando el 
poder dijestivo, asimilando ó nutriendo 
mejor por necesidad tiene que disminuir 
la preponderancia del sistema nervioso, 
evitándose así fenómenos do irritación 
en la sensibilidad. L a 4íPepsina y Rui-
barbo Bosque se vende en todas las Boti-
cas de la Isla. 5770 1-30 
Sr. Director: 
Como contestación á las muchas cartas 
que se me dirijen preguntándome si el 
"Renovador de A. Gómez", que desde 
hace ocho meses se viene anunciando por 
los señores Larrazíibal y hermano en su 
botica "San JuliAu", se compone de los 
mismos ingredientes que yo empleaba en 
mi "Renovador de Antonio Diaz Gó-
mez" desde el año de 18S5, debo mani-
festar: que el secreto de mi preparación 
solamente lo conoce el doctor Baguer, íi 
quien se lo trasmití en 1904, cuando se 
me privó del uso de mi marca; por eso el 
"Renovador de Baguer" produce en los 
enfermos de asma, tisis, catarros, etc., 
los mismos ó mejores resultados que el 
"Renovador de Antonio Diaz Gómez" 
que tanto crédito alcanzó en esta isla y 
fuera de ella por.sus maravillosos efectos. 
ANTONIO DÍAZ GÓMEZ. 
DIA 30 DE A B R I L D E 1905. 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del señor. 
i :i Circular está en el Santo Cristo. 
Santos Pelegrin y Severo, confesores; 
Amador, Lorenzo y Mariano, mártires; 
santa Catalina de Sena, virgen. 
Santa Catalina de Sena. Nuestra san-
ta, á quien hicieron tan célebre en el 
mundo los extraordinarios favores- que 
recibió del cielo; nació el ano 1347. La 
propensión que tenía á todo lo que era 
virtud, le mereció ya á los cinco años el 
general renombre de la "Santica". 
A los dieciocho años recibió el hfibito 
de Santo Domingo y con él aquella ex-
traordinaria abundancia de dones uobre-
naturales, que hicieron á Catalina una 
de las más célebres santas do estos últi-
mo? sigloa. 
Al paso que era inmensa su caridad, 
era también excesivo su celo por la sal-
vación de las almas, siendo pocos los mi-
serables á quienes no convirtieso al mis-
mo tiempo que los socorría. 
En una palabra, la vida de esta insig-
ne Santa fué tela do maravillas, un 
asombro compuesto de milagros. 
Fué su preciosa muerte parecida en 
todo á su santa vida: suspiros, éxtasis, 
incendios del amor divino fueron toda 
su agonía, y colmada de gracias, espiró 
el día 29 de Abril, á los treinta y tres 
años de su edad. 
D I A 19 
Santos Felipe y Santiago el menor, 
apóstoles; Jeremías, profeta; Segismun-
do, rey, mártir, y Oren ció, confesor. 
F I E S T A S E L L U N E S Y MARTES. 
Misas solemnes. - E n la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María. Día 30.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón, y el día 1? á la Reina de todos 
los Santos y Madre del Amor Hermoso 
en San Felipe. 
El 2 de Mayo, fiesta de María Reparadora, 
habrá en esta Capilla, Dragones 43, misa de 9, 
cantada. 
Asistirá el Sr. Obispo. 
5762 mi-So tl-l 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
E l domingo, día 30, á las ocho y media, fun-
ción solemne en honor de Santa Catalina, con 
germon por un P. Dominico. 5678 3-28 
J H S 
Ifflesiá de Belén. 
6669 
A. M. D. G. 
4-28 
CUMPLIMIENTO PASCUAL 
El lunea próximo 1? de Mavo, saldrá de la 
Parroquia del Sagrario de la Santa Iglesia Ca-
tedral, 8. D. M. para los enfermos que por su 
enfermedad ó indisposición, no puedan venir 
al templo, cumplir con el precepto Pascual. 
E l párroco que suscribe, suplica á sns peligre-
ses que se hallen en esos casos, se dignen avi-
sarles con anticipación, designando la calle 
casa vnüm., para pasar á visitarle. 
Me valgo de este medio para qne llegue al 
conocimiento de las personas devotas. 
Habana 26 de Abril de 1905. 
Gabriel Alvarez Buiha. 
O 0-27 
C O M U I Í I C A B O S . 
EL SALVADOR 
Sociedad de Instrucción y recreo. 
Por este medio se invita á los Sres. socios de 
esta Sociedad para la reunión familiar que 
priítuitamente y en obsequio del Sr. Presiden-
te de la misma tendrá efecto en los salones de 
la misma, Cerro 566 la noche del próximoDo-
mingo 30del actual.-Josó J . Salgado, Secre-
tario Contador. 6761 ti-29 ml-30 
Sic. Aguacate, 22. 
5780 
AVISO A L PUBLICO: 
preparado por el 
Ledo. F E L I C I A N O M A H R E B O . 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamedto, por millares de curas maravillosas 
en enfermos desihuciadoa que padecían de 
ASMA 6 AHOUO y todos los catarros viejos y 
nuevos, agudos y crónicos y afecciones del pe-
cho por rebeldes que sean; está siendo objeto 
de codicia é imitaciones poco escrupulosas 
usurpando el nombre de GOMEZ, frascos y en-
volturas parecidos, etc. 
Es mi deber como propietario de la marca. 
RENOVADOR A. GOMEZ . 
dar la voz de alerta á. loa enfermos, Drocuistas 
Farmacéuticos para que no sean sorprendi-
dos y engañados con preparaciones imitadas ó 
falsificadas en descrédito d« ésta y con seguro 
perjuicio de la salud de los enfermos, ínterin 
resuelvan los tribunales de Justicia, que on 
demanda de mi legítimo derecho he llevado á 
los usurpadores. 
IMPORTANTE: Será falsificado y debe re-
ch izarse todo frasco que carezca del "Sello de 
Garantía" registrado de la Farmacia y Dro-
guería 
i s - A . 3 x r ¿ r x J i L i i - A . K r , 
de LARRAZABAL Hnos. RIOLA 99. Habana. 
U N I C O D E P O S I T O y A g e n c i a 
G e n e r a l p a r a l a s R e p ú b l i c a s d e 
OUBA, PUERTO RICO, SANTO DOMINGO, 
HAITI, MEXICO,*rAMPA, ESTADOS 
UNIDOS. CANARIAS Y ESPAÑA. 
Con depósito en las Droguerías de Sarré, 
Johnson y Taquechel. 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias» 
.C-7o4 5-23 
Dos peuiDSiiInres de 36 á 38 años de 
edad, activos ó inteligentes, desean colocarse 
el uno para criado y el otro para jardinero 
ambos saben sus respectivas obligaciones con 
perfección por llevar mucho iiempoenCuba 
practicándolo y tienen buenas referencias de 
casas respetablss. Concordia 145 esquina aLu-
ecua 5793 4-30 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la garantice. Informan Carmen 4 
5788 4-30 
Se solicita una c r i a d a b lanca ó de co-
lor con buenas referenciaa. Precio dos cente-
nes. Informan Concordia 57 5782 4-30 
U n a c r iandera peninsular de tres me-
ses de parida coa buena y abundante leche, 
desea colocarse, no tiene inconveniente en ir 
al campo. Tiene quien la garautica. Informan 
en L calle del Morro núm. 9 
5787 4-30 
So solicita 
una buena cocinera que sea blanca y aseada. 
Habana 105, altos 57SO 4-30 
Se solicitan buenas costureras que se-
pan co^er bien de modas y que sean largas en 
su labor; se les paga muy bien por piezas y á 
jornal según su cumpetencia: la que no reúna 
condiciones que no se presente. Campanario 
43 5785 4-30 
Se solicitan señoras ó sefiori tas para 
un trabajo decente y apropiado .1 su sexo, no 
hay que salir á la calle. Informan en la seccióii 
de anuncios de este periódico. 
5791 4-30 
Se solicita u n a cocinera una criada 
de mano que sepa algo de costurera y un mu-
cbacho de 17 a 18 años de criado de mano. Re-
fugio_4 5791 4-30 
U n a j o v e n e s p a ñ o l a desea a c o m p a ñ a r 
á una familia que embarque durante el mea de 
Mayo para España. Ruega se lo participen con 
8 días de anticipación. Calle Real de la Salud 
núm. 73 5769 8-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de media edad y con buenas refe-
rencias, para una corta familia. Calle de Cuba 
núm. 81. 5756 4-30 
Desea colocarse un joven peninsular 
en fonda, café 6 de criado de mano. Tiene 
quien responda por su conducta. Informes en 
No p tuno 172. 5776 4-30 
• PTTBBB OAITAB Ẑ.íJD diarlo con 
nuestras Maquinas Automáticas do 
Pesar, con plataforma. Maquinas ¿"Au-
tomáticas para retrartarse > 18.60. Po-
noffrafos Automáticos grandes, (DIsc 
Talking: Machines) del mayor tamaño 
que se fabrican, la clase que se vende 
por $45.00, nosotros los vendemos 
directamente a Vd. do nuestra fabrica 
por J19.50. Puede granar $4.00 diarlo 
con nuestras Maquinas Automáticas 
para Postales de Souvenlr. Precio 
$25.00. Para mas Informes dlrjjlrse a. 
BOaUKS MAITüPACTüKiaro co., 
147 Wsst as Streot, Bew "STork, X. X. 
D e s e a colocarse un hombre de porte-
ro ó camarero ó sea para asistir á caballeros, 
también sirve para casa de comercio para ser-
vicio de la casa Tiene quien lo garantice. Rei-
na 48 informan, 5754 4-30 
S K S O L I C I T A 
nna criada de mediana edad para el servicio 
doméstico de una casa pequeña de tres perso-
nas adultas. Ha de tener referencias. San Ni-
colás J5. 5760 4-30. 
MAISON DE BLANCT 
Obispo 6 4 . 
Se solicita una criada de mano, si no trae 
buena? referencias, que no se presento 
5765 4.30 
L a v a n d e r a y p lanrhadora . - U n a de 
color aue sabe so obligación, desea colocarsa 
para alistar la x-opa de restaurant 6 cosa de fa-
milia decente con pocos niños. Informes* Ge-
nios 2, altos. 5772 4.30 
Una buena coc inera 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento sabe cumplir con su obligación v tiene 
quien la garantice. Informan Piaza del'Vapor-
por Aguila, café, altos. &778 4-30 ' 
Dependientes de botica 
Se Eolichun des dtp'.ndientes de botica cu 
baños, que sepan trabajar. Es inútil contestar 
este anuncio sino indiian las casasen que han 
trabajado. Ldo. Ernesto de la Vega, Apartado 
de Correos núm. 998. 
5790 4-30 
Una joven que sabe coser y cortar 
perfectamente desea colocarse en una casa 
1 orinal para coser solamente; sí no es casa for-
mal que no ue presente. Informan Baratillo 7. 
o753 4 29 
Costureras "y coH^10»*»'-80 solicitan 
para ropa blanca y de niños y una que sepa 
coser bien y cortar, recompennando bien el 
trabajo: ei no son muy curiosas y saben bien 
su obligación es inútil que se presenten. Casa 
do Alíonao Parla, Obi«po 93 Informan. 
&750 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos blanco, que sepa servir la 
mesa y tenga buenas referencias: Tulipán 12. 
5751 4-29 
S O C I E D A D 
" L A UNION D E COCINEROS'* 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particularesi que los soli-
citon. Pueden dirigirse á los cocineros de Mi-
rnmar, Inglaterra, París, Louvrc, Telégrafo y 
el Centro. Industria 1 altos de 2 a 4 y de 8 a 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tualidad. 4671 26-8 A 
SE ITECESITAST agentes para ven-
der un articulo que necesita todo el 
mundo. Cien tarjetas de visita o de 
negocio impresas de cualquier modo, 
con un tarjetero de combinación de 
piel que tiene divisiones para tarje-
tae, billetes, etc., tumblcn un bolsillo 
secreto para los billetes de banca 
Precio regular, un peso y medio. Pre-
cio especial por este mes solamente 
sesenta centavos, por cien tarietas y 
el tarjetero de combinación. Envíese 
el dinero en Giro Postal mencionando 
este periódico a K. SIMMOlíS, 110Í 
Second Avonne. New York. 
Costureras."Se solicitan que sepan 
cortar y trabajar curiosas en ropa blanca y de 
niños, pueden llevar la costura a su casa siem-
pre que tengan quien las garantice, siendo 
inútil qne se presenten si no están muy prác-
ticas en dichos trabajos. En caoa de Alfonso 
PariB, Obispo 96, informan. 6749 4-29 
Una joven peninsular desea colocar-
so de manejadora ó criada de mano. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Apodaca 17. 5713 4-29 
Desea colocarse n n a g r a n cr iandera 
peninsular aclimatada en el paí.s, de cinco 
meses de parida, con buena y abundante le-
che reconocida por los médicos. Informes Es-
trella 110. 5720 4-29 
Desea colocarse una cocinera pen in-
sular recien llegada en establecimiento ó casa 
particular que sea formal: recibe en Virtudes 
40, de 10 á 12 a. m. y de 2 á 4 p. m. 
J5735 4-28 
Se sol ic i ta un comprador ó socio pa-̂  
ra una industria establecida en esta ciudad en 
marcha, por fallecimiento de uno de los so-
cios, ha de contar con f2000 por lo menos. In -
forman Calzada del Monte n. 50, Habana. 
5733 4-29 
(Jn.joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó ayuda de cámara, sabe 
bien su obligación y tiene informes de la casa 
que ha salido. Darán razón Aguiar n. 75, l i -
brería 5744 4-29 
A B O G A D O y P K O C U R A D O K . 
Se hace cargo de toda clase do cobros y de 
intestados, tostameútarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San José 30. 5731 4-29 
Un joven desea colocarse de criado de 
man© para casa particular 6 comercio, muy 
inteligante y práctico, par haberlos desempe-
ñado en las mejores casas de esta capital, tie-
ne personas que lo gsranticen. Informan 
Neptuno 11. 5743 4-29 
F A K A C O C I N A R 
Desea colocarse una señora peninsular de 
mediana edad: en la misma se alquilan habi-
taciones. Obrapía 97, bajos. No se admiten ni-
ños. 5705 4-29 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche y con 
su niño que se puede ver, desea colocarse á 
media ó leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan San José 1^. 5717 4-29 
SE DESEA ALQUILAR 
por contrato una casa de alto y bajo, 
de construcción moderna ó amplios 
altos, que estén situados entre Zulue-
ta. Punta y Amargura. Informes V i -
llegras73, altos. 5707 8-29 
«Joven e s p a ñ o l , p r á c t i c o en los ramos 
de cafó y almacén, desea colocación con pre-
tensiones muy modestas. Tiene quien lo garan-
tice. Informan Inquisidor 29, Domingo García 
por escrito ó personalmente. 5710 4-29 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de color que sepa coser bien 
y si sabe cortar mejor y que duerma en la ca-
sa en Prado 46, altos. 5738 4-29 
U n a joven peninsular a c l i m a t a d a en 
el país, detsea colocarse de criada de manos ó 
de manejadora, sabe coK«r á mano y i máqui-
na, no tiene inconveniente en ir al Vedado ó 
M-trianao. Informan Industria 110. Tren de la-
vado ó en esta Administración. 5723 4-29 
l'u peninsular desea colocarse de 
portero en casa de familia honrada: sabe cum-
plir bien su obligación, ha desempeñado dos 
años dicho careo en esta capital: puede dar 
referencias de donde ha servido. No tiene in-
conveniente en colocarse de sereno para el 
campo ó en la capital. Informan Obrapía 65, 
de 12 á 4. 6711 4-29 
U n a genera! cocinera peninsular 
desea colocarse on casa particular ó estable-
cimiento, sabe el oficio con perfección y tiene 
buenas recomendaciones. Informan Sol 103. 
5722 4-29 
Se desea saber el paradero del joven 
Manuel Nogueras López, para enterarle de un 
negocio que le conviene, de su padrino. Diri-
girse á don Pedro Morales, apartado S9, Cai-
barién. c 782 6-29 
A V I S O 
Se deaea nna criada decente que duerma en 
la colocación para poco trabajo: es corta fami-
lia, no hay niños y se pide tenga buenas refe-
renciaa. Merced 19. 5727 4-29 
U n s irviente . -Se sol icita, se p r e f e r i r á 
al que haya trabajado en droguería ó botica. 
Buen sueldo y se exigen referencias. Galiano 
•S, altos, de ocho en adelante. 
5725 4-29 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras; 
saben coser. Son carifiosas con los niños y 
cumplidoras en su deber. Tienen quien res-
pouaa por ellas. Informan Habana 134. 
5741 4-29 
U n a c r i a n d e r a peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera, no tiene pretensiones, también se co-
loca una manejadora ó criada, tienen quien 
responda por ellas, informan Galiano 84. 
5740 4-29 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe coser á maquina 
y A mano. Informan Estrella 91 esquina á Man-
rique 5742 4_29 
A VISO* Desea colocarse un criado de mano 
muy inteligente y práctico por haberlo de-
sempeñado en las mejores casas de esta capí-
til o bien sea para particular ó hombre solo 
6 en casa de comercio. Tie ;e personas que 
responda por el. Informan Concordia 11, boiie-
g^ 5H61 4_28 
C O C H E R O 
desea colocarse uno, bien en casa partículai 
siendo formal. Angeles 43. 
6864 4-28 
Desea colocarse u n a manejadora 
de mediana edad. Sueldo 3 centenes. Darán 
razón en Marqufis Gonzálea n. 4. 
6663 ^ 4-2S 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informes 
Cienfuegos nQmero 15, altos. 
6̂ 7-* 4-28 
1 res peninsulares desean colocarse, 
una de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante, reconocida por 3 médicos 
y dos de manejadoras, cariñosas con los niños. 
Tienen bnenas referencias. Informan San Lá-
zaro 255- 5673 4.28 
Un a s i á t i c o general cocinero y repos-
tero, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe el oficio con perfección y 
tiene quien lo garantice. Informan Neptuno 
24, mueblería. 5666 4_28 
Unajoven peninsular desea colacar.se 
de criada de mano ó manejadora. Tiene buenas 
referencias. Iníorman Inquisidor 29. 
5692 4.23 
Unamven peninsular desea colocarse 
de criada de mano con familia respetable, sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien 
responüa por ella. Informes callejomdel Suspí-
ro n. 16. 6699 4.28 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a pen insu-
lar de criada de mano, sabe cumplir con su o-
bligación y no tiene inconveniente en salir 
fuera de la Isla. Tiene buenas recomendacio-
nes. Informes San Lázaro 212. 
5654 4.28 
S E N E C E S I T A 
una parda que sepa leer para criada de mano, 
en Habana 132, altos. Sueldo 2 centenes. 
570S 4-28 
Un joven peninsular desea obtener 
colocación en una casa de comercio. Sabe leer 
y escribir y las 4 reglas. Informan en Merca-
deres 2, altoa 5659 4-28 
U n a c r iandera peninsular de 4 meses 
de panda, con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera Tiene quien la garan-
tice. Informan Amargura 36, 
5670 4-28 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criados de mano, no tienen incon-
veniente en ir al campo, tienen buenas refe-
rencias de casas donde estuvieron: saben cum-
plir con su obligación. Informan en Monse-
rrate 99 y Lamparilla, bodega. 
5665 _ 4-2S 
Deseo colocarme como ingeniero ó 
maquinista en un ingenio: soy muy práctico 
en el ramo y he trabajado en la Standard Oil 
Company durante seis años, y en las Packing 
houses de Chicago tres años, be hará cargo 
de cualquier puesto bueno en Cuba. Tien e mu-
ger y cinco hiios. Diríjanse al apartado de 
correos 991, Habana. 5667 13-23A 
S E S O L I C I T A N 
y FACILITAN dependientes y aprendices 
adelantados j Regentes. Se compran y ven-
den boticas. Villegas 33. 5676 4-28 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca para ayudar á los quehace-
res de la casa incluso cocinar. No se repara 
en sueldo según su comportamiento. Salud n'.' 
3. 5675 4-28 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sube cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Progre-
s o ^ 6677 4-28 
Operarios Sastres . 
Que sean formales, y sepan bien el oficio, se 
soLcitan en "La Antigua Casado J . Vailós", 
pára darles trabajo constante y bien remune-
rado. SAN R A F A E L 14^. 
6667 4-28 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado de manos en casa particular, desea 
casa formal: sabe su obligación y es dé con-
fianza y trabajador, tiene recomendaciones 
de las casas donde estuvo. Dirigirse Lealtad 
núm. 89. 5684 4-28 
Un joven desea colocarse de freg-ador 
de platos ó criado de manos ú otra cosa mate-
rial; lleva 5 meses en la Habana. Se responde 
á su conducta; informan Habana 126, altos. 
5682 4-28 
Un joven .̂ alleg-o, 
que tiene las mejores referencias, desea-colo-
carse de barbero, criado de mano, ó de porte-
ro. Ocúrr .se á Compostela 77. 
56S1 4-28 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 57, altos, un portero que tenga 
buenas recomendaciones y que haga años esté 
aquí, que sepa leer y escribir, y al mismo 
tiempo nna criada de color aue sepa coser. 
5G87 4-28 
E N K A Y O 124 
se solicita una criada de manos que sea traba-
jadora y tenga buenas recomendaciones de las 
casas donde haya estado colocada. 
5685 4-28 
Un peninsular con res idenc ia de dos 
meses on el país, práctico en horticultura y 
jardinería se ofrece para el arréalo de nn 
jardín ó siembra de toda clase de plantacio-
nes. Tiene auieii garantice su periona y para 
informes Sol 7, darán razón. 
5691 4-28 
Se solicita en Tte . R e y 71, una c r i a d a 
fina, extranjera ó peninsular, para el servicio 
de una señora. Es necesario que sepa coser á 
mano y á máquina y que presente recomen-
daciones. 5688 4-28 
S e s o l i c i t a 
. na criada de mano en Línea 63, esquina á A, 
Sedada 5690 4-28 
Se sol ic i ta una coc inera 
c uo tenga referencias, tiene que dormir en la 
colocación. Línea 80, esquina á A. Vedado. 
5693 ^28 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños. Tiene quien responda por 
ella y sabe cumplir con su deber. Informan 
Vives 138. 5696 4-28 
Desea-colocarse una joven pen insu lar 
de 19 años de manejadora ó criada de manos: 
sabe coser y tiene bulen responda por ella. 
Informan Ancha del Norte 291. 
5695 4-28 
C O C I N E R A 
que cocine á la española y duerma en el aco-
modo se solicita en Neptuno 86. 
5633 4-̂ 7 
Se solícita nna buena lavandera de 
ropa de Señora v Caballero y qne tonga per-
sonas que la recomiende, calle 16 núm." 5, en-
tre 9 y 11, Vedado. 5610 4-27 
C A L M E S U T O S Y D U E R M A 
* * T R A N Q U I L O 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIR 




F a r m a c i a u e n a 
JOSE 
TENIENTE REY Y COIflPOSTEU.-HÍBANA 
Y O F U M O E L T U R C O 
Desea colocarse a n a joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños. Sabe coser á mano y máquina, 
Tiene quien responda por su honradez. Infor-
man Morro 24. 6645 4-27 
Agentes.—Se solicitan de ambos se-
xos para trabajar un negocio muy productivo 
y fácil Los del campo pueden ser también co-
oradores presentando buenas garantías. San 
l¿afael 74, de J á 4. 5644 4-27 
Se desea sabei el paradero 
de don José María Oarcfa. de España. Astu-
rias, en Víllaviciosa. Dirigirse á Manuel Fres-
no, Cerro 785. Se suplica la reproducción en 
los demás periódicos. 5671 4-27 
A V I S O . 
Una joven peninsular desea colocarse de 
manejadora; es cariñosa con los niños y tiene 
quien la recomiende. Informan San Ignacio 
63, á todas horaa. 6646 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criado de respeto, honrado, con muy bue-
nas referencias, de edad madura y sin preten-
siones pues es para poco trabajo. Informes en 
Virtudes 91. 5834 4-27 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
REINA 104. TELEFONO 1453 
Solícito de 15 á 20 criadas diarias. 
5594 8-27 
Criado de manos. 
Activo y formal con buenas referencias do-
sea colocarse. También va al campo. E n San 
Miguel y Gervasio, bodega, informan. 
5804 4-27 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de manos: no tiene 
inconveniente ea ir al extranjero ó al campo. 
Es muy pn-c.ieo en el oficio y tiene las mejo-
res recomendaciones de las oasas donde ha 
servido. Escobar 156. 5596 4-27 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es formal y 
tiene buenas recomendaciones. Informan Dra-
gones 76. 5605 4-27 
Se sol ic i ta en E m p e d r a d o 7 
un zapatero ó un sastre para portero y hacer 
la limpieza: en la misma se alquilan dos loca-
les para dos coches, muy buenos y muy lim-
pios y muy baratos en el zaguán informan. 
5606 8-27 
U n a c r i a n d e r a de color, con buena y 
abundante leche desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informan Jesús 
Pereerínoll entre Santiago y Marqués Gon-
zalez. 5626 4-27 
E n la calle 17 esq. á B a ñ o s se sol ic i ta 
un peninsular de regular edad, que sepa coci-
nar, se prefiero que duerma en la casa y que 
traiga referouciaa, allí le informarán del suel-
do. 6-27 t 
U n a s e ñ o r a peninsular de m e d i a n a 
edad, costurera, desea colocarse en casa de 
moralidad, sabe coser ft mano y á máquina ó 
para comercio ó para acompañar una señora, 
tiene buenas referencias. Corrales 247. 
5617 4-27 
U n a buena cocinera b lanca desea 
colocarse en caaa particular, sabe el oficio con 
f erfección y tiene buenas recomendaciones, nforman Progreso 34. 5623 4-27 
U n a buena coc inera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
duerme en el colocación. InfoNnan Corrales 
50. Tiene quien la garantice. 
5031 4-27 
U n contrat i s ta en toda clase de espla-
nacíón y asiento la vías, se ofrece para cons-
trucción de toda clase de Ferrocarriles, tanto 
por administración ó por contrata, para in-
lormes Baltasar Batailer Fernandez, Junquera 
y Comp., Muralla. 5682 8-27 
D e s e a colocarse u n a j o v e n peninsular 
de manejadora ó criada de manos y no es pa-
ra fregar suelos. Informan Concordia n. 136, 
cuarto n. 10, bajos. 5651 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada que sirva también para manejado-
ra. San Nicolás 100. 561S 4-27 
S e s o l i c i t a 
una joven en Crespo 68 altos, para criada de 
mano. Con refei encías. 
5619 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenos infor-
mes. San Lá/,ar o 276. 6608 4-27 
C O S T U R E R A 
Se solícita una que sea sobresaliente en ropa 
de señoras, y otra que sepa hacer camisas, 
para trabajar di el taller Habana !)0. 
5550 4-27 
Se sol ic i ta una c r i a d a de 15 a ñ o s en 
adelante para la limplieza de cuartos y ayudar 
á servir la mesa. Se paga un centén al mes y 
ropa limpia.—Manrique número 129. 
6610 4-27 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado. Sabe su obligación y tiene buenos 
informes. Zulucta 26, iníormaráu. 
6648 4-27 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una muy buena que sabe la-
var y planchar con perfección todv clase de 
ropa de señoras y caDalleros. Tiene las mejo-
res garantías. Informan Lamparilla 80. 
6603 4-27 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con los nifioi y sabe cumplir con su obll* 
cación. Tiene quien la recomiende. Informes 
V.llegas nfimaro 89. 6599 4-27 
U n a c r iandera peninsular de 3 m e -
ses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Amistad 16. E n la 
misma se coloca una criada de mano. 
5602 4-27 
j e s o l i c i t a n 
barnizadores para muebles que tengan quien 
responda por su conducta. San Rafael 14 casa 
de £ * £ * J L £ l , í S . 5597 *-2V 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para cort* familia—También se 
desea una criada de mano, calle H, n. 31 entre 
15 y 17, Vedado. 5609 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosü 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene auien la garantice. Informes Plaza del 
Vapor 76, por Aguila, Entresuelos. 
6615 *-27 
G R A N O P O R T U N I D A D 
para hombres honrados y hábiles de ganat 
buen sueldo en el servicio de una compañía d« 
sepruros de vida, que es la única en su géner« 
en la distinción que goza en Cuba Esta com-
pañía tiene la garantía del Gobierno del Do-
minio del Canadá, en cuyo país supera á toda» 
las demás compañías en la importancia de sua 
negocios. Los tenedores de pólizas no tienen 
que temer que los directores no manejen bien 
sus intereses, pues el Uobierno obliga que la 
Compañía opere estrictamente bajo las leyes 
del Dominio que guardan plenamente los in-
tereses de los asegurados. Todo el mundo es-
tá convencido de la seriedad de las compañías 
inglesas, y compro sus pólizas con mucha mas 
facilidad. Esta compañía emplea como repre-
sentantes solamente hombres serios y honora-
dos y no permite engaños de ninguna clase; 
por eso goza la mejor fama entro ol pfiblico 
cubano. 
Existen ahora vacantes para tres agente* 
especiales y varios represeutantes locales en 
unos de los pueblos mas Importantes. Be piden 
las mejores referencias. Diríjanse por escrito 
ó en persona á Dr. Luther S. Harvoy, Rapre-
sentante General, Compañía de Seguros sobra 
la Vida E L BOL, del Canadá, Edificio del Ro-
yal Bank of CanadA, 
Obrapi» 33, Habana, 
Apartado 934. 
e763 7-26 
Se so l ic i ta saber noticias de M a r i a n o 
Fós y Rivera, natural de España, que residí^ 
en Marzo de 1893 en la finca San José, sita e j 
el Caney, y se cree que marchara á la guerr» 
Sosteriormente. Contesten á Juan Ramos Rul^ brapia 36, altos, Habana. MáO 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S 
A r t e de h a c e r U e n 
con poco d inero (1) 
Passey, 22 de Abril de 1784. 
Muy eefíor mío: He recibido la car-
ta de usted del 15 del corrieute y el es-
tado de cuenta que la acompaña. L a 
pintura que me hace de su situación 
me aflige por demás. Adjunto hallará 
usted un billete de diez luises. No es 
mi intención "dar" á usted de esa can-
dad, solamente se la "presto". Cuando 
usted vuelva á su patria con buena re-
putación, probablemente tomará inte-
rés en algón negocio que le pondrá en 
estado de pagar todas sus deudas; en 
tal caso, si encuentra un hombre do 
bien que se halle en una posición seme-
jante á la de usted ahora, me pagará 
prestándole la misma suma y le orde 
nará que satisfaga su deuda con otra 
operación semejante luego que se 
halle en estado de poderlo hacer y en-
cuentre para ello igual proporción. Es-
pero que de este modo los diez luises 
pasarán por muchas manos antes de 
caer en las de un picaro que quiera de-
tener su curso. Este es un artiücio do 
que me valgo para hacer mucho bien 
con poco dinero, pues como no soy bas-
tante rico para destinar "mucho" á 
buenas obras, por lo mismo me veo 
obligado á usar de ardides para hacer 
lo ííiás posible con "poco". 
Deseando que no olvide mi encargo, 
y que su futura prosperidad sea inalte-
rable, queda de usted muy seguro ser-
vidor, etc. 
(1) Carta de Franklin al sefior Ben-
jamín Webb, remitiéndole diez luises de 
oro. 
Y ü 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda. la vid» al estudio de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s (i 
G o t a C o r a l . 
Garantizo que ni Remedio curará los 
. casos más severos. 
E l que otros hayan fracasado no es rar6n para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S ft quien !e 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecunieotos 
uciviosos. Nada cuesta probar, y la curación es segura. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
E s mí Cínico agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y irascos grandes. 
Dr. H. G. ROOT. 
Ẑ ihoraterios: qb Pine Street y - - Nueva York. 
• Cualquier lector de este periódico que envíe sti nom. 
tro completo y dirección correctamente dirigida atr 
DR. MANUEL JOHNSON, 
I ^ > Obispo 50 y 55, * i i ^ ^ 
Apartado 7 8 0 , - - K A B Á N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura de la Epikpsia y Ataques, y ua frasco dé prue* 
Técnico y práctk-o 
en constrneciones metálicas y con especiali-
dad, mecánica, desea colocación de Jefe de ta-
lleres ó jefe de oficina do dibujo. Jniorraarán 
Teniente Rey 24. S493 26-25 
Agencia de Triscornia 
Facilito crianderas, sirvientas y cuadrillas 
de trabajadores. Aguiar 81. Teléfono 486. Apar-
tado 966.—Roque Gallego. 
5425 26 ab.-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, de mediana 
edad, sin pretensiones. Estevez 24 B. 
5396 8-23 
C A P I T A L . - S e desea una persona que 
disponga de $5,000 á 10,000 para esplotar una 
industria importante, de grandes utilidades 
y fácil demanda.^Compostela 14. 
53S9 S-23 
Mozo de Farmacia 
Se desea uno con alguna práctica de hacer 
menudeo y envolver patentes. Teniente Rey 
número 41. 
5367 8-20 
t T ñ a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de u n mes 
de parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse A leche entera, tiene quien la ga-
rantice. Informes Lamparilla 84. 
5323 8-20 
l ia ños de mar.--Carneado cede horas 
reservadas muy baratas. Informan en E L 
MUNDO Galiano y Animas. 51293 26-19 A 
Se solicita un herrador intellífento 
qiu sepa algo de curas para hacerle un nego-
cio ventajoso en una herrería en Pinar del Rio 
Dirigirse por correo á dicha ciudad á José 
Pilis:. 4791 26-11A 
So solicita u n socio con capi ta l para 
ampliar los negocios de una fábrica de hielo 
en Pinar del Rio, que tiene en la actualidad 
mucho consumo y pocos gastos. Dirigirse por 
correo á Tomás Haward, apartado 47, Pinar 
del Rio, 4790 26-11 A 
T A Agencia mejor de la Habana, La lí de A -
J •'guiar, es la única que tiene todo cuanto ser-
vicio pueda necesitar el público, de todos gi-
ros y clases y con buena conducta. O'Reilly 38 
esq. á Aguiar, Teléf. 450. J. Alonso y Vil la-
verde. 5120 13-16A 
A 1 Q U I L E I I E S 
TVÍaison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
•^Soledad Mórida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y de parta montos á fa-
milias matrimonios 6 personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Teléfono 2S0. 
5774 4-30 
Belascoain 50.-Se alquilan unos her-
mosos y frescos altos, de nueva construcción, 
compuestos de 5 cuartos, una gran sula, cocina, 
baños 6 inodoros. 1 n el 50 A. Informarán. 5794 8-30 
Teniente-Key n. 14.-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén 6 es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
sefior don A ntono G. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro, p. m. 5773 26-30A 
Jesús del Monte. Uodriguez (>.-Se al-
quila esta hermosa casa, acabada de fabricar, 
con sala, saleta, portal, azotea, cuatro cuartos, 
agna, etc. So dueño Someruelos n. 11. 
5759 4-30_ 
I labítaciones . -En esta hermosa casa 
toda de mármol, Consulado 124, esej. á Animas 
se alquilan hermosas y frescas habitaciones e-
legatitemente ammuebladas á familias, matri-
monios ó personas de moralidad, pudiendo co-
mer en sus habitaciones sin aumento ninguno. 
Teléfono 230. 5776 4-30 
So alquila en seis eentenes un preció-
lo Chalet de madera situado en el centro de 
nn jardín, calle 4 n. 16 esq. á la calzada. Veda-
do. La llave al lado. Informes Galiano n. 44. 
5795 J-SO 
R A Y O 3 5 
entre Beina y Estrella, unos magníficos altos 
con seis habitaciones se alquilan on doce cen-
tenes. La llave en los bajos. Informen en la 
Administración do este periódico. O 
B E A L Q U I L A 
una accesoria desala, un cuarto, comedor, co-
tina íl la francesa y baño é inde pendiente, p i -
sos mosaico en la casa Suarcz 102: la llave en 
la Mortería de la esq. Alcantarilla y su dueño 
yo Corrales 39. 5716 8-29 
y 
Las más frescas 
y cómodas de la Habana 
todas con vistas á la calle y suelos de mármol. 
Amuebladas como se deseen y con todo el ser-
vicio. Especialidad en las comidas. Se admi-
ten abonados á comer y se mandan comidas á 





SB A L Q U I L A 
en la casa Suarez 102, esq. á Alcantarilla un 
departamento alto 6 independiente 4 habita-
ciones con baño, cocina é inodoro, pisos de 
mosaico, mamparas y persianas, 4 balcones á 
la calle? casa acabada de fabricar á la moder-
na, higiene perfecta y completa. Pasan los ca-
r " • por el lado á todas direcciones, ( usa á la 
briia en cinco centenes. La llave en la Morte-
ría de la esquina v su dueño Diego Pérez en 
Co rales 2 i 6714 8-29 
P o r a ñ o s ó t e m p o r a d a . - L a g-rande, 
hermosa y espacloba casa situada en lom'is 
bonito del Vedado, Baños 2, frente á los baños 
de Kamón Miguel, con jardin, baño, amplias 
caballerizas y cochera. Teniente Rey 23. 
5745 26-29 A 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Acosta 47, donde estuvo estoble-
cida la ferretería "La Castellana" es apropia-
da para establecimiento, pues conserva arma-
tostes y vidrieras, se admiten proposiciones 
sobre estos enseres. Informan Compostela 
114 y 114 A, ferretería "La Castellana,'' Telé-
fono número 704. 
5016 atl 8-14 Ab 
m i n , niiiLü m n m u 
I:N A K K O Y O A P O L O 
8e alquila la casa de vivienda, con sus ja rd i -
nes, cocheras, caballeriza-, arboleda y demás 
pertenenciat», completamente amueblada, ser-
vicio de gas para ciento cincuenta Juces, agua 
de Vento, teléfono con comunicación general, 
oratorio con licencia para decir misas, situada 
en la misma calzada, tres cuadras del elétrico, 
por años ó temporada; pero á familia conoci-
da y de responsabilidad; también se arrien-
dan sus terrenos con casa de vivienda grande 
para trabajadores, casa para vaquería y otras 
fábricas. Su dueño Prado 88 y San Ignacio 14. 
6746 4-29 
C U B A 58 
frente al Banco Nacional, se alquilan dos ha-
bitaciones contiguas para escritorio en cinco 
centenes, con limpieza de las mismas. 
5702 4-29 
S E A L Q U I L A 
una Planta baja propia para oficinas. Agen-
cias y establecimiento, en Monserrate 45, fren-
te á la Plaza del Polvorín. 
5718 4-29 
VEDADO.-Cal l e 17 entre D. y E . V i -
lla Vidal, se alquilan 3 habitaciones, juntas ó 
separadas, baño é inodoro. No se admiten n i -
ños. 5708 8-29 
SE A L Q U I L A 
una casa con sala, comedor, 3 cuartos y coci-
na, inodoro, agua y desagüe. Calle de Baños 
38 esquina 19. La llave en la bodega de al lado 
é informan en La Tijera de Oro, Dragones 48. 
5734 4-29 
Se alquilan los altos 
al fondo de la casa calle Ancha del Norte 2S7. 
Precio 3 luises al mes, pueden verse de 10 á 4 
de la tarde. 5747 4-29 
Aguila 203 y 205 entra Reina 
y E s t r e l l a . 
Se alquilan los espaciosos y ventilados altos 
con escalera y grf\nsa a de marmol, recibidor, 
comedor, gabinete, seis cuartos, uno de cria-
dos, cocina, baño, dos inodoros y diez juegos 
de preciosas mamparas. 
5672 4-28 
Salud número (>0.-- So alquilan los 
bajos, compuestos de zaguán, sala, saleta, co-
medor, cuatro cuarto?, cocina, baño é ino-
doro: todo el servicio sanitario á la moder-
na. La llave en Escobar 163. Informan Neptu-
no56. 5683 4-23 
Casa para fainilia.-Hahitaciones eon 
todo servicio, frescas y ventiladas, con magní-
fico baño, exigiéndose referencias y se dan; 
una cuadra del Prado, calle de Empedrado 75. 
5(589 8-28 
Q. DE MARIA NAO 
desde que cruza el "Eléctrico" ya es suburbio 
de la Habana, y ficgún opinión facultativa, el 
más saludable y apetecible. Allí se vende una 
lindísima casa quinta, muy superior y comple-
ta, con las ventajas y comodidades modernas, 
y con hermosos jardines, todo señorial y ele-
gante. Hay además frondosa huerta en que se 
puede construir otra guinta igual ó un núme-
ro de casas. Informes O. D. Droop, Empedra-
do 30, de 12 á 3. 5655 4-28 
CONCHA (i 
Se alquilan una casa y una accesoria, ambas 
independientes. Los llavei en la bodega. E l 
dñeño en Merced 43. 5663 8-28 
Casa Lealtad 122 
todos los pisos mármol y m saico. propia para 
familia distinguida. La están pintando toda. 
Informan Muralla 41. 5653 8-28 
S E A L O U I L A 
en casa de un motrimonio decente una ó doa 
habitaciones amuebladas con toda asistencia 
ó sin ella á señoras solas ó matrimonios sin 
niños ó á señores extrangeros: no hay más i n -
quilinos. Se cambian referencias. San Lázaro 
83, bajos. 5642 4-27 
Se a l q u i l a n t res espaciasas habitacio-
nes con baño, cocina é inodoro, independien-
te á matrimonio sin niños, señoras ó hombres 
solos. Se dan y toman referencias. Reina 145 
6632 8-27 
S E A L Q U I L A 
un elegante piso principal de la espléndida 
casa San Lázaro 14 y 16. El portero informará. 
6636 8-27 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa y ventilada 
casa con frente á la brisa, F . 10 íi dos 
pasos de la Línea. Informan Linea 
núm. 52. 50.37 8-27 
Se alquilan en 10 centenes los altos 
deVlitudesA por el fondo de Campanario 44 
y darán razón San Lázaro 30, por el frente del 
malecón, altos ó Empedrado n. 50 y la llave 
está en los bajos de la misma. 
5C.07 6-'̂ 7 < 
S E A L Q U I L A 
la casa Damas27. La llave é informes en Agui-
la 115 altos. 6613 4-27 
Se alqniia la casa calzada de Jesús 
del Monte 416, capaz para una numerosa fa-
milia, la llave en el 414, impondrán en el 3S6. 
5S14 4-27 
Teniente-Key 10L, cerca de Prado 
Se alquila una habitación con balcón á, la 
calle, y otra á continuación en 3 y 2 centenes 
respectivamente. Se darán amuebladas si con-
viene. 5620 4-27 
S E A L Q U I L A 
un espacioso salón bajo propio para guardar 
un automóvil ó para depósito. En la misma 
informará nPrado 117, 5611 4-27 
S E A L Q U I L A 
en 13 centenes los altos de San Nicolás 17: in -
forman San Lázaro n. 30 por el malecón, altos 
6 en Empedrado n. 50. La llave está enfrente 
la bodega. 5537 6-26 
P R A D O 1 0 9 . 
Se alquila dicha casa.—La llave abap en la 
peletería.. Informan Calzada del Monte 225. 
5531 8-26 
be alquilan los frescos y ventilados altos de 
Lines 49. Informan en la misma 
5540 15-26A 
Se alquila en «lesüs María 71. un l o -
cal alto, muy claro y fresco; tiene dos depar-
tamentos espaciosos y en uno de ellos agua y 
lugar para cocina separado, tiene balcón á la 
calle y suelo de marmol. Hay ducha y azotea 
y es casa de moralidad. 6552 8-26 
S E A L Q U I L A 
un buen local propio para almacén de tabaco. 
Caben 1500 tercios, en Monte 137 informarán 
de 4 i 7. 5583 8-26 
Se alquila una casa baja en íj»2S-02 
oro, cuatro cuartos, sala, comedor, cocina, etc. 
en Salud 146, la llave en la letra B. su dueño en 
Reina 91, de 12]^ & VA. 5466 8-25 
Se alquilan dos ( asas una alta y otra 
baja en $28-62 y $26-50 oro, con sala, 3 cuartos, 
comedor, cocina, etc., en Concordia y Marqués 
González, la llave en la bodega de Concordia, 
dueño en Reina 91, de 12^ 4 VA. 
B465 8-26 
Se a l q u i l a n los hermosos a l tos de San 
Rafael 25, altos de la peletería La Casa Mer-
cada!, compuestos de espléndida sala, saleta, 
comedor, 5 cuartos, baño y cocina, etc. En la 
misma informan. 5445 8-25 
E n la calle nueve número 150, se al-
quilan habitaciones muy frescas y ventiladas, 
próximas al paradero del Eléctrico y al frente 
las hay propias para alguna industria, como 
sastrería, barbería, etc. En la misma informan 
á todas horas. 5503 8- 25 
C A L I A N O 130, altos 
frente á la plaza del Vapor, so alquilan habi-
taciones y departamentos interiores y con 
vista á la caLe, á precios módicos. 
5521 G-25 
Se alquila en lO centenes 
la casa Acosta n. 8, de sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos y 3 altos, baño, servicios altos y ba-
jos y agua en toda la casa. Su dueño en Cuba 
47, informa. 5434 8-25 
Se alquila una esquina propia para 
establecimiento, varias casitas medianas y 
grandes, altas y baja", todo es nuevo y con 
servicios sanitarios modernos. Precios muy 
módicos. San Jacinto n. 7 esquina á Estevez. 
Informan en la misma. 6386 15-23A 
S E Á L P I L A 
e l p i s o p r i n c i p a l d e l a casa 
O ' R e i l l y 8 7 . I n f o r m a n S a n I g n a -
c i o 70 . 
5361 8-20 
Vedado, eerca del carro, 
se alquila una habitación fresca muy barata 
con ó sin comida. Se habla inglés y español. 
27, calle nueve esq. l í . 5328 8-20 
E n Guanabacoa, se alquila la casa 
R. de Cárdenas 12, antigua Candelaria, con 
sala, saleta, seis cuartos, patio, traspatio con 
árboles frutales, cuarto do baño y en la linea 
del tranvía, informan en el nóra ero 7. 
5352 ^ ± 2 0 
Se alquilan dos casas en la ( alzada 
de Concha, manzana 23, al fondo de la Quinta 
del Centro Gallego, con sala, comedor y cua-
tro cuartos cada una, baño y demás comodida-
des. Están de manera las dos que pueden que-
dar en una para una larga familia. E i i l a mis-
ma darán razón. 5339 13-20 A 
V E D A D O 
En la calle 13 entre C y D, se alquila una ac-
cesoria en 3 centenes compuesta «le 4 habita-
ciones, inodoro, agua de Vento y además un 
hermoso patio, en la misma informan. 
5321 8-20 
Gran Casa de F a m i l i a 
(Antiguo Hotel de Francia) Teniente Rey 
15. Los eléctricos para todas partes pasan por 
ella de ida y vuelta.—Precios módicos.—Puede 
visitarse. 5238 15-18A 
G A L I A N O 3 7 . - S e alquilan frescas 
y bonitas habitaciones amuebladas.. Sala 
muy amplia y bonita. Comidas esmerados. 
Precios módicos. 5069 15-15 A 
G r a n casa de Huespedes.-La Prele-
rida de Petrona Rivas.-Se alquilan amplias y 
ventiladas habitaciones con toda asistencia: 
los precios son módicos. Trocadero n. 40. 
5054 . 15̂ 14 A 
Mariaiiao.-Para el ;>0 se desalquila 
la hermosa casa Real 138, toda de maripol con 
agua de Vento y le pasan los carros por la co-
chera. Informan Manrique 40. a; a 
4746 a 19-9 
Frente al Parque de Colon» 
Habitaciones amuebladas para personas for-
males y de buenas costumbres, Monte;»!, altos 
4810 26-11 Ab 
l íKOOKLYN H O U S E , P U A D O 97 
8e alquilan elegantes habitaciones nmuebla-
das por meses desde diez pesos en adelante. 
4690 26-8 A 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 7 y al 8 por 100 desde $500 hasta la más al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta 12000. J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4. 5763 8-30 
Al 7 por ciento 
Toda persona que quiera hipotecar casas 6 
finca de campo, censo ó vender alguna casa, 
puede ir á San José 10, San Rafael 52 ó Vil le-
gas 69. 5686 4-28 
Se dan lo.OOO pesos 
en primera hipoteca sobre fincas urbana^, tra-
tándose directamente con la persona que los 
tome. Dirigirse á S. Lázaro 64. Do 8 á 10 a. m. 
y de 12 á 2 p. m. 5660 4-23 
Desde $oOO hasta $500,000 
Al 7 por 103 se dan con hipoteca de casas en 
todos puntos y con pagaré y alquileres de ca-
sas y rentas de fincas San José 30. 
5638 4-27 
Se facilita d inero sobre toda clase de 
garantías, desde muy pequeñas hasta donde 
se quiera.. Se adela man créditos contra el E-
jército Libertador primer 50 pg Miguel Puen-
tc.San Jacinto n. 1, de 7 4 L 5598 15-27A 
8 1 1 
E n $5.100 se vende g r a n f i n c a de 
9 callerías, 5 leguas de la Habana y en ?2i).000 y 
en §25.000 dos grandes potreros de 145 y de 67 
caballerías sin censos, provincia de Matanzas 
casas, palmas, agua y montes. Reina 2, I tu-
rralde de 11 a 2 5789 4-30 
O J O 
Sin intervención de tercero en |7.000, so ven-
de unajeasa (con 300imetrrs de cabidad)!situada 
en uno de los barrios intramuros de esta ciu-
dad á una cuadra del tranvía. Informarán en 
Animas 180 5781 8-30 
E N M O N T E 
vendo una gran casa con zaguán, 2 ventanas, 7 
cuartos seguidos, 3 al frente, pcrtal de colum-
nas, pisos finos, agua y cloaca en $.7000. José 
Figarola, San Ignacio 24 de 2 a 5. 
5766 4-30 
E n $3.600 
vendo una finca de 2 caballerías, con 400 pal-
nins, 150 frutales, buenas casas de vivienda, 
pozo y río, cercada sin gravamen a 4 leguas de 
esta ciudad, José Figarola, San Ignacio 24 de 2 
a 5 5767 4-30 
Ciegro de Avila 
A 2A leguas de este pueblo, vendo 69,V̂  caba-
llerías,.con aguadas y sin censo. Las atraviesa 
el Ferrocarril, Se dan baratas. José Figarola, 
San Ignacio 24 de 2 a 5. 5768 4-30 
Negocio. E n un buen punto se vende 
una fonda que hace más de |50 de renta, en bue-
nas condiciones; se dá barata por no poderla 
atender su dueño. Informan en la vidriera de 
dulces de la Manzana de Gómez, frente á Albi-
su, café Rayos X. 5752 4-30 
Se vende un puesto de frutas 
del país, bien surtido, hace poco que se abrió 
y todo está hecho de nuevo, hace de cinco á 
seis pesos, su dueño lo vende p )r tener que 
ausentarse. Amargura por Compostela, acce-
soria; 6743 4-29 
G A N G A 
Se vende muy barato un puesto de frutas 
acreditado, por no poderlo atender su dueño. 
Informan en el mismo. Zanja n. 100. 
5732 4-29 
S F V F N D E 
una casa en Hospital de esquina, 4 cuartos, 
agua, cloaca, $2,500 oro y reconocer §400. I n -
forman Tacón 2, de 2 á 4, J. D. V. 
5704 4-29 
S E V E N D E 
en Velázquez una ca^a 2 cuartos, tejado, agua 
inodoro, en fl.SCO, informan en Tacón 2, de 2 
á 4. J. D. V. 5703 4-29 
S E V E N D E N 
dos buenas casas en «1 mejor punto de la cal-
zada del Vedado, en |10.500 y $12.030 respecti-
vamente. Informes de 12 á 2, en Lagunas 83. 
6733 8-29 
S E V E N D E 
por ausentarse sus dueños una antigua y acre-
ditada casa de modas para señoras, con exis-
tencias y enseres, se da muy barata, también 
se admiten proposiciones. Informan Muralla 
núm. 49. 6223 22-29 Ab 
Se venden armatoste, pomerías, dispensario 
algunas drogas, todo auevo y acabado de lle-
gar de Chicago. Se da muy barato. 
.Informan y se puede ver en Escobar 86. Ha-
bana. 
5656 13-26 A 
SE VENDEN 
una casa Gloria en ?2,500 con bodega, no tiene 
gravamen: una esq. San Nicolís $3500. Escobar 
muy buen punteen 10,000; 90 caballerías en 
Matanzas con casas, aguadas, cercas, grandes 
}40.000; mas informes Salón I I , cafe Mangana 
Gómez, de 10 a 12 y de 5 6 7. 
6S01 5-27 
Se vende en O.OOO $ una famosa fin-
ca bien situada de 20 caballerías de tierra in-
mejorable, terreno para caña y tabaco ó se hi-
poteca por 3 500 pesos y se paga el uno y me-
dio descontado. San Rafael 52 y Habana 66 
de 1 á 4. 5639 4 27 
VI T>ADO 
Se vende á precio moderado, la mejor esqui-
na á la brisa, que queda sin fabricar en la lo-
ma. Informan calle 15 entre A. y B (única ca-
sa que existe). 6650 8-27 
E n l a s ituación 
más ventalosa del paseo del Malecón, frente 4 
la plaza de la Independencia, antigua Batería 
dé la Reina, con tranvías al frente, en toda* di-
recciones, se venden muy baratos, mil cien 
metros oíanos de terreno, con sus construccio-
nes que producen hoy $300, entre la Beneficen-
cia v el Colegio de Monjas. Informes IgV Jos-
tiz, O'HdlIy 30, frente á "La Lucha" de 1 a 5, 
y Virtudes 20, de 11 a 12 y de 6 a 7. 6630 4-27 
E N G U A N A B A C O A 
se vende la casa Animas hoy Maceo 62, en 1100 
pesos, tiene 57 varas de fondo con patio y tras 
pa tio, también se alquila. Neptuno 168, mue-
blería, informes. 5544 
Se vende sin intervención de corre-
dores la casa situad a en la calle 17 esq. á la ca-
lle D en el Vedado. Informa su dueño en la 
misma de 11 á 12 mañana y de 6 en adelante. 
Los corredores que no se molesten. 
5530 g-« 
Ce vende una vidriera de tabacos y cigarros 
Ocon todas las existencias, por no poderla 
atender su dueño, por tener otros negocios 
que atender, deja un bonito sueldo, y en la bo-
dega "LA AURORA" Damáa esquina á Paula, 
darán razón. 5541 
S E V E N D E 
por disidencias de socios un cafó y fonda; no 
paga alquiler y tiene un buen contrato: no se 
admiten corredores, informan Industria 117 
esquina & San Miguel. 
D E OCASION.—Por tener que ausen-
tarse su dueño se vende una bodega en el ba-
rrio de Kelén, su venta diaria es de56üafbo, 
so alquiler de 8 centenes; no se quiere corre-
dor, informan Habana y Acosta, londa, de 10 
¿ 1.—P. Cabrero. 5362 
Fijarse—Por desear retirarse su <lue-
ño, se vende un tostadero de café establecido 
en capital de provincia del interior. Iníorman 
Castro, Fernandez y Compañía. Muralla ¿1 y 
23 Habana. 6252 26-19 A 
Se vende la casilla puesto de frutas y 
fonda LAS DELKJIAS. Calle C entre 7 y 9 Ve-
dado: informan en la misma 15-19 A 
V O d ^ d O -
Se vende la casa Línea 19, acabada de cons-
truir. Informarán en la misma, de la 
tarde en adelante. 5117 26-16A 
B U E N N E G O C I O 
La persona que desee hacerse de alguna gropiedad por poco dinero, que se dirija en onsolación del Sur á Plácido Crespo; pnés 
tiene orden de vender varias casas y V"caf' 
como igualmente algunas de su propiedad, 
las dá con un 30 por 100 menos de su valor. 
C-687__ 26-4 Ab 
DeTñterés para los que tienen casas 
de inquilinato y quieran vender ó traspasar 
el contrato siempre que la casa pase de 20 ha-
bitaciones pueden dirigirse por el Correo po-
niendo en el sobre esta dirección: Sr. H. Gar-
cía, para entregar, Sol 119 41BS 26-31M 
S e v e n d e 
una pareja de caballos americanos. Informan 
Prado 110 A. 5764 8-30 
Tara las fiestas del 20 de Mayo he reciba sna 
bonita partida que vendo baratísimos. No 
comprar sin venir antes aquí. Mulos de todos 
precios y tamiños, maeitros y naevos. E. Ca-
sau?, Concha y Cristina, frente á la Quinta 
del Rey. Telefono e032. 5712 6-29 
Y e M o i m a i m íe cazafiaa 
6 se cambia por uno ratonero. Cristo 31, bajos 
5721 4-23 
S E V E N D E 
un caballo dorado, maestro de coche y de si-
lla. Un bogy con sunchos de goma, nuevo con 
todos los arrees necesarios. Informan Pieota 
n. 55. 5516 6-25 
Gálicos de Angora 
Muy finos, de venta en San Rafael 139 A. 
5490 '5-25 
DE [ S 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
O CAMBIO. 
Un vis-a-vis nuevo, una Duquesa nue-
va, un Familiar de G asientos, varios de 
4 asientos, un Coup6 forrado de raso azul, 
varios Faetones, Tilburys, Traps, Jardi-
neras, Cabriolets. Se venden baratos y 
se admiten en cambio otros carruajes. Sa-
lud 17. 5719 8-29 
M o r r o i 0 
" " C T o x i / t c t c3Le> o o c l x o s t , 
C A B A E L O S y A R N E S E S de L U J O 
Se vende, un coupé francés, nn vis-avis, una 
duquesa, un familiar, un faetón, un tilbury, y 
otros coches, todo nuevo, zunchos de goma, 
troncos y limoneras, varias franceses, negros 
y avellanados, para pareja de cuatro caballos 
y para seis caballos, dos parejas americanas 
de lujo, una yegua de coche y una pareja de 
Pony Ingleses todos estos sanos, maestros y de 
grandes condiciones. También se oyen pro-
posiciones por el local, siendo este las mejores 
caballerizas de lujo de la Habana, con capillas 
oara coches y hebitaoiones para los cocheros, 
instalación eléctrica, y todas las comodidades 
que puedan desearse par%un establo de lujo. 
En la misma puéden verse los coches y caba-
llos y su dueño t ra tará en Prado 88, bajos. 
5641 em-27 6t-27 
S e v e n d e 
1 duquesa propia para el campo en S. José 99, 
A, Precio 35 centenes. 5691 8-28 
Se vende una Duquesa y un Milord 
casi nuevos con cuatro caballos y limoneras y 
enseres de los mismos, todo se da en trescien-
tos centenes; se puede ver de 6 á 8 de la maña-
na. Zanja n. 109. ' 5624 15-27A 
un faetón nuevo con asiento trasero, propio 
para médico. Informan Salud 40. 
5643 8-27 
Se vende un m i l o r d , un faetón, un fa-
miliar, un tilbury, un cabriolet, un traps, una 
guagua chica y una grande, 2 vis-a-vis y varios 
carros. Monte 263 esq. a Matadero, taller de 
carruajes, frente a Estanillo. 
5560 8-28 
Para una persona ie psto se yeüie 
el mejor y más bonito trap, que rueda en la 
Habana. Nuevo, flamante y con zunchos de 
goma. Reina 62. 5513 8-25 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
Zulueta y Colón 
"Vende un carro casi nuevo, cerrado: uno de 
víveres, un Príncipe Alberto, un bogui de tres 
asientos y carruajes de moda. 5283 26-19 A 
i M U E B L E S Y P M M 
Zulueta .'52, detrás del Gran Hotel 
(Antes en la Manzana do Gomes) 
Q F R E C E & los que visiten la nueva tienda y 
particularmente i los trabajadores, much o 
PANTALON barato, mucha camisa y un sin fin 
de MEDIAS de todas clases y colores, amén 
de general surtido de ROPA'HECHA y para 
mandar á hacer. 
Todo fresco y todo barato porque procede 
del saldos y l iquidaciones . - - - \7-^xi«Ct 
"V-, & E L PASAJE, ZULUETA NUM. 32, 
Detras del Gran Hotel. B783 alt 13t-30 13m-30 
1*1 ANOS.- S E A L Q U I L A N 
<i|5.30. f4.24 oro y cuatro pesos plata al mes, 
con afinaciones gratis. Casa de Xiques, Galia-
no 106 5784 4-30 
Ojo. Para los músicos 
Se vende un hermoso cornetín legítinao de 
Reson completamente nuevo. Puede verse y 
tratar su ajuste calle de Chavez número 23 en-
tre Reina y Pocito 6771 1-30 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, i»»oer ó compon 
ana prenda I la perfeooión 3 ^ M ^ J U K ? , t i 5 
diríjanse á Villegas 51 entre Oblsoo y O KaiU/. 
Be compran brillantes, oro y pl»ta- - v^lt 
Prende* O 639 26-1A 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Se venden varios por tener que desa-
lojar una casa importante de huéspedes. 
INDUSTRIA 123 
B739 - . 
3 5 C E N T E N E S 
4-29 
de sombrereras americanas muy bonitas, finas, 
& precios horrorosos. San Rafael 14. 
5730 
6 cinco pesos plata. 
5729 
SALAS, San Rafael 14. 8-29 
n U 
BALAS se lo alquila muy barato y se lo afina 
gratis. San Rafael 14. 5728 8-29 
Gran g-aiiffa.-Se vende nn hernioso 
mostrador estilo modernista, todo de cedro y 
tablón de epoba; mide veintisiete pies de lar-
go por dos de ancho, es cosa de gusto, propio 
para una buena casa. Iníorman sedería La 
Iberia, Aguila 213. 5737 8-29 
S E V E N D E 
un magnifico juego de cuarto mandado A ha-
cer, sin haberlo usado: si conviene también se 
vende por piezas. Se dá muy barato. Manri-
que 52, altos. 5698 6-28 _ 
Hermoso Jueg-o de cuarto.-Se vende 
un magnífico juego de cuurto, color meple, 
compuesto de escaparate de tres cuerpos y 
tres lunas, lavabos de depósito, cama impe-
rial, peinador y mesa de noche, todo con már-
moles color gris. Seda en 38 centenes, tam-
panario 124. 5652 4-27 
por esta eorla cantidad vende Salas 
un piano nuevo de cuerdas cruzadas 
^arantisado lo afina gratiH. San R a -
laH 14, S ^ X a A . J S más barato 
que nadie. 5381 8-28 
AVISO.-jBí-fliie desee obtener un pilT" 
no nuevo y de sim^rlor calidad, en precio s'u* 
mámente reducido, ̂ cfwiierá paiar por la caq» 
Concordia n. 23, antes deHsiJiar ningún alma! 
oén do pianos. 5343 "••-v 8-20 
nnft cama de madera moderna, cuatro cutu 
dros :il oleo, tres escaparates, doa libreros m» 
aparador, un vestidor, un lavabo depósito 
mesitas y varios más, Amargura G9. • 
5326 8-20 
M U E B L 
Juegos para sala, juegos para cuarto, jueg^i 
para comedor tenernos en todai clases y f e . 
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erable 
y cedro, t;stllo moderno, construcción esino '• 
da, precios para todas las fortunas. 
Muebles en alquiler para casas ó hahitaci .-
nes. Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO, 21.-TJÍ:LBFONO 1584. 62(i7 13.! i 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y F. Menzel do Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comoj ín, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde |3 adelante; se afi-
nan y componen toda clase ds pianos. Viuda 
é hijos do Carreras, Aguacate 53. Teléfono tíDl. 
4621 alt 26-7 A 
4 0 P I A N O S 
tenemos en la Aduana, suplicamos á las fami-
lias que nos los han encargado, pasen por San 
Rafael 14 para rectificar los domicilios é ír-
selos entregando. Salas San Rafael 14. 
5625 8- 27 
EN 7 CENTENES 
un piano francés en muy buenas condiciones. 
Acosta 83. 6628 4-27 
muy barato un piano alemán de cuerdas cru-
zadas, de 3 meses de uso, pero muy bien cuida-
do, Estrella 57. 5627 4-27 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos lotográficaa á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Kaíacl 33. 
C-647 1 A 
l\ H E E i 12 C E H 8 
un piano francés muy sano, por necesitarse el 
dinero. Corrales 156. 5629 4-27 
Ganga.-Se venden todos los muebles 
de un cuarto completo, de Reina Ana, imita-
ción á nogal con 6 meses de uso en la mitad 
de su costo. También hay un aparador de no-
gal del mismo uso, Muralla 42 primer piso, 
cuar tón . 3. 6616 4-27 
A los que se quieran establecer. 
Se venden baratas dos i vidriera s, mostrador' 
propias para cualquier industria. También en 
la misma se vende un armatoste y mostrador 
de cedro con regilla para aves. Informan en 
Reina 49 á todas horas. 5546 8-26 
3 5 C E N T E N E S 
un piano nuevo de cuerdas cruzadas, todo el 
mundo puede hacerse de un piano nuevo. 
Salas el favorecedor de las familias, este 
mismo piano antes costaba $300, todo el mundo 
deb o ir á San Rafael 14. 5545 8-26 
Por no necesitarse se vende en seis 
centenes, un juego de sala do mimbra, con es-
pejo casi nuevo y otros muebles más. Com-
postela 211. letra B. 5556 6-26 
L a Z i l i a , T e l é f . 1945. 
Suárez 45, entre Apodaca y Gloria 
Tiene puesto á la venta un gran surtido de 
ropa tanto para señoras como nara caballe-
ros. Fluses de armour, jerga y otros á 4, 6 y 10 
pesos, flamantes y confeccionados en las me-
jores sastrerías. Pantalones á 1 y $2; sacos á 
1 y $4. Fluses dril n. 100 á $2. Sombreros castor 
y jipijapa á 1 y {4. Sayas negras y vestidos de 
todas clases para señoras á 1, 3, 4 y |6. Son 
dignos de verse, pues los hay de lo mejor y 
corte y hechura de última moda. Lencería y 
ropa interior de lo mejor y casi regalada. 
Mantas de burato de |2, 4 y muy ricas á más 
precio, pero en ganga. Fluses de casimir has-
ta de f3. Vengan á verlos y se convencerán de 
que en esta casa se adquiere ropa buena con 
muy poco dinero. Se arregla á la medida cual-
3uier pieza de ropa que no venga bien deján-ola perfecta. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases é infinidad de objetos á precios 
sin competencia, solo on 
LA ZILIA, SUAREZ 45. TELEF? 1915. 
5406 13-25A 
Mesa de billar.—Se vende una con 3 
bolas de á 16, juego de pina completo, 18 ta-
cos, 2 violines, taquera, juego de palos com-
pleto, todo en muy buen estado y se da como 
ganga en 30 centenes. Informa A. Leché, Dra-
gones 9, café. 5492 13-25 
G A N G A 
Vendo un juego de cuarto nuevecito. Reina 
Regente, con sus enseres en 26 centenes y se 
alquila la habitación si conviene. Obrada 73 
5132 8-25 
M U E B L E S 
Se vende un juego de cuarto, un espejo y 
consola grande, hay otros muebles. Animas 84 
5449 8-25 
de Ctknaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas, 
San llafael 33. 
C-647 1A 
F A B R I C A D E M U E B L E S . 
Neptm 70, frente á La Filosofía, Tlf. 1225 
Nadie compre muebles sin antes visi-
tar esta casa. NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran turtido de todas clases. Más baratos 
?ne nadie. De cedro, nogal, meple, majagua, .os hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 4912 alt. 13 15A 
S E V E N D E 
una magnífica cama-camera de nogal, tamaño 
grande y dos veladores, en Salud núm. 8 
5469 8-25 
S i n fiador 
Salas vendo á plazos pianos nuevos y de uso. 
San Rafael 14- 6383 8-23 
Se vende muy barato un juego de sa-
la Lnis XIV, un juego de cuarto de nogal, mo-
derno, con dos metes de nao, una máquina de 
escribir Rémington, lámparas, sillas, sillones, 
cuadros y todo lo demás de la casa,baratÍ8Ímo. 
Estrellado. R4M 8-23 
S i n f i a d o r 
Salas vendo á plazos máquinas nuevas de 
coser. San Rafael 14 . 5382 8-23 
V i o l í n p a r a c o n c i e r t o 
Be vende uno Crcmoneufls Faciebat 1729, de 
gran tono y condiciones acústicas. Compostela 
número 14. 6388 8-23 
S E V E N D E U N P I A N O 
Se garantiza Baño y sin comején en Lampa-
rilla 72, b̂ jofc 5186 13-18A 
Aviso á los carpinteros y ebanistas. 
En la calle Obrapía 5;5, se vende una máqui-
na de aserrar sin fin.pudiendo funcionar á bra-
zo ó con fuo.-y.a motriz. Se da muy barata. 
b373 alt 8 23 
D E S X J S O 
Constante surtido en máquinas motoras 
bombas de'todos tamaños, calderas, tubera* 
&. Hay un tacho, maquinas de moler, centri-
fugas, filtros, prensas, etc. León G. Leony, 
Mercaderes 11, Depósito, Taller de Maquina-
ria. Calzada de Concha, Jesús del Monte. 
6697 4-23 
Eo el tenWj "jPorfiiplete" Palinlra, 
se vende en |1.000 oro español, una máquina 
vertical de Koss, que actualmente está traba-
jando. Sus características son: trapiche de 
6' 6", por 26"; cilindro de 18" oor 3' ü" de gol-
pe. Tiene de repuesto: 2 muzas, 1 virgen y 1 
pifión. Muele 70.000 arrobas de caña en 24 ho-
ras y se encuentra en perfecto estado de con-
servación, c 760 15-25 A 
A L O S F O T O G R A F O S 
se vende'una buena miquina de botones de 
peda), se da barata. Tamoién se. venden va-
rias cáraarars de 6'̂  y de 8 por 10. Informan 
en Reina 6. 5405 8-23 
D E C A l í i n L E K A D E A C E B O , 
nueva, completa, de vía ancha, tiene disponi-
bles en el extranjero, para su inmediato em* 
barque, 800 tons. Otto D. Droop, Empedrado 
30, establecido en 1878. 5349 8-20 
DOS CALDERAS Y UN MOTOR 
Se venden, por no necesitarse, dos calderas 
de 25 y 40 caballos de fuerza y un motor hori-
zontal de 20 caballos, todo en buen estado. 
Pueden verse en el taller do lavado y plancha* 
do al vapor de la Bociedad Anónima El Pro-
greso, situado en la calle del Vapor n. 5, á to-
das horas. 5236 20-18 
Una serradora Adriance JSuckei/e n. S 
cnosta }60-00 oro en el dep6sito do maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 81). 
C655 alt 1 A 
E ü m i mmm 
j C o l o n i a L a r r a z á b a l . 
\ Para el baño y fricciones á 10 y 20 cen-
y tavos plata botella, 
i Para el tocador en frascos elegantes, 
; clase extra tina Incolora á 30 y 60 centa-
vos plata. 
Agua de quina, extra á |0.30 y $0.60. 
Elixir dentífrico fórmí Fierre á 0.10 
0.40 y 0.60. 
Agua Verbena frasco elegante, á 0.30 
y 0.60. 
Agua Violet id. id. 0.30 y 0.60. 
Jabón liquido, preparación especial 
para señoras y niños, perfume fino, ha-
ce que desaparezcan los barros y sarpu-
llido, y en el lavado de cabeza no se ad-
hiere al pelo y quita la caspa.-Se expen-
de en frascos elegantes, á 30 y fcO centa-
vos. 
Surtido de fajas abdominales de seda 
y goma, elegantes para señoras. 
Droguería y Farmacia 
Muralla y Vil legas. -HADANA. 
C-755 Ind alt—23 
O 
No empleo el Alcohol común para el lavado 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y vigorice su piel con 
< • o l o i i i a - S a r r á . 
No es Agua Colonia, pero su olor es supe-
rior, y su precio es tan barato como el del 
Alcohol común. 
Exi ja la legritillMt do Sarrá. 
TENIENTE REY y COMPOSTELA. 
c 742 28-19 A 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso específico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisifilíticas y Poción Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glicerofoafato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisw 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las preparad Ldo. Pena 
en su Laboratorio v vonae en su oficina de 
Farmacia Aguila 13(5. 
Se remiten por el Expreso a todas las poblar 
cienes de la Isla, dirigiéndose para ello »» 
Ldo. Peña. Aguila 136 Habana, 
C-722 26 -15 A 
El mejor depurativo de la Sangro 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MA9 D E 40 A ñ 0 3 D E CUUACIONBS 8 0 B P B K Í , ' 
D K N T E 8 , E M P L E E S E E N L A 
Sífilis, Llagas. Hcmes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenieitei 
de MALOS HUMOllBH ADQUIRIDOS 0 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lashoticas. 
C 630 alt 26-1 A 
M I S C E L A N E A 
Puertas y Persianas usadas 
CERO A DÜ 200. . 
Se dán baratas en Zanja 152, fábrica do J 
bon. 5779 8^3^— 
So vende un vapor en ropnra<'.i]<*l,tjpo 
82 pies de eslora muy barato, una P0,1 ..y», 
inglés de 12 caballos en 85 centenos, n" e9 
una id. marítima de 10 caballos en 20^ ' " L 89» 
usada: su dueño Salvador Frcsqnet, 
Regla. 5680 
V e n t i l a d o r e s 
Se vende toda la Instalacionj 
tiladores del Teatro All>iáU.-lnI 
uian en la Contadmia del ,,lisnl0¿ 
O 777 - ^ - T ^ 
de 0 « Se venden baratos « curbal'^ * ^nc* 
oré en nerfecto estado, cinco do ,e„0 »«-p   p  , i  ~~„r,tixo 
cada uno y el otro de 3000 galones, P' 
ccsitarlos su dueño 
5577 
Habana 138. ^ 2fi 
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